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D I B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H J O L I O - A . TC* A . 
I ^ l T O O l O S I 
Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id fU-OO „ 
3 Id.i; f&OO „ 
Isla íe Cnlia. 
d o J S v t s o r - i x ^ o i c ^ x i : 
12 meses fl5-00 plata 
6 ^ f *™ ^ 
3 Id | 4-00 14 
. . . , f 
12 meses ?14-00 plata 
6 Id f 7-00 id. 
3 id' ? 3-75 id 
DE A 
M A U R A 
jfftífirid. Octubre i . c—procedente 
del extranjero, ha llegado á esta ca-
pital el ex-minístro Sr. Maura. 
Es muy grande la espectación pü-
Slica Hasta que se resuelva su actitud 
política, en virtud de que Ha vuelto á 
.a cular el rumor de que, como el se-
üor Silvela, pretende retirarse á la 
vida privada. 
LOS P R I N C I P E S D E A S T U R I A S 
Kstá todo preparado para el viaje A 
Canncs, de los Príncipes de Asturias. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
LibrftS esterlinas á :53.«(5. 
Servicio de l a P r e n s a AsociadA 
T R I P L E E J E C U C I O N 
Xncva York, Octubre l . - L o s tres 
bennanos Van Worincr, <|uo ftieron 
sentenciados á muerte, por haberase-
Blnado á un tío suyo, en el condado 
de Colombia de este Estado, han sido 
ejecutados por la electricidad, en la 
cárcel de Deucmorá, del mismo E s -
tado. 
LOS B I E N E S D E LOS F R A I L E S 
Scgita tolesrrama de Roma, al World, 
S. S. el Papa ha dispuesto que se sus-
pendan las negociaciones que se es-
tán llevando á efecto ea Manila, para 
la venta de los bienes de los frailes en 
Filipinas, pues desea que las nego-
ciacionos 6eah conducidas directa-
mente por el Secretario de Estado de 
la Santa Sede, ó un delegado especial 
la misma, en Washington. 
E N F A V O R D E C U B A 
Boston, Octubre J . -*En la sesión 
que lia celebrado hoy la convención 
demócrata de Massachussetts, se 
aeordó introducir en súíprograma po-
aitico, gestionar para que el gobierno 
cumpla los compromisos que ios Esta-
dos Unidos han contraído con Cuba. 
P R I N C I P E CONDENADO 
M a d r i d , Octubre J . — E l general 
don Francisco de Borbón Castelvi, 
primo del rey Alfonso XIÍÍ , que fué 
arrestado en una casa de juego, 
hace varios meses y retó á un duelo 
al Gobernador Civil de Madrid, lia 
sido condenado, después de haber 
comparecido ante varios tribunales 
militares, á dos meses de encierro en 
una fortaleza. 
A C C I D E N T E S F E R R O V I A R I O S 
Nueva York, Octnby-e 2.—Telegra-
fían de Filadelíia, que un tr«u se pre-
cipitó cerca de dicha ciudad, sobre 
un jrrupo de personas que saltan de 
una reunión familiar, resultando cin-
co muertos y tres heridos. 
Otro despacho de Chicago, anuncia 
que chocó un tren con un carro 
urbano, matando á cinco do los viaje-
ros é hiriendo á otros veinte. 
M E J O R A S P E C T O 
P a r » ; Octubre / .-Noticias oficia-
les de los Balkanes infunden la creen-
cia de que la guerra podrá evitarse 
cuando menos hasta la próxima pri-
mavera, pues se asegura que el go-
bierno otomano ha accedido á entrar 
en negociaciones con el representan-
te especial que Bulgaria ha enviado 
á Constantinopla, para el arreglo pa-
cifico de las reclamaciones de Mace-
donia. 
C O N S P I R A C I O N A N A R Q U I S T A . 
Ber l í n , Octubre 2 . - A consecuencia 
de una carta anónima recibida por 
una persona de la corte de la reina 
de Wurtemburgo, en la cual se anun-
cia que so intentaba asesinar á la ci-
tada reina, que ss baila con eu padre 
en su castillo de Bohemia, la policía 
lia practicado una invest igación que 
ha dado por resultado el descubri-
miento de una conspiracióu anar-
quista. 
S A L I D A D E F E Z . 
Tánger , Ortuhrr 1 . . Han salido de 
Fez todos los empleado» extranjeros 
del Sultán. 
Noticias Comerciales 
Aueva l'or/e, Ooiubre /v. 
Centenes, á $4.78. 
Dt3sciiento papel comercial, G ) d[v. de 
á 6.1|2 por 100. 
Cambios sobro Lundres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.81-90. 
Oarnbios sobro Londres á la vista, á 
$4.85.05. 
Oatnbiossobre París, 69 d[v, banmeros 
Á5 francos 21.1 ¡4. 
. Idem sobro Mambur^o, 60 djv, ban-
queros, íl 94.518. 
Bonos regístra lo? de lo? Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, íí 11!. 
Centrífugas en plaza, 3,29[32 cte. 
Oenfcrffugas ífí 10, pol. Oií, ost > y flote, 
2.7j82 cts. 
Miiscabado. en plaza, á 8.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en plazi. ú 8.5[82 cts. 
Manteca del Oeste e?i tercerolas, f 14.25 
Harina patente Minnesota, á $1.00. 
Londres, Octubre 11. 
Azúcar centrífuífa, pol. í}!5, á O.s.Od. 
Mascabado, .1 8á. 9d. 
Azíicarde remolacha, (nueva zafra) á 
entregar en 30 días, Ss 9.3TW. 
Consolidados, ex-interés, a 88[14. 
DtvicuHnto, R ta ; > I i^latorta, 4 por 10 ). 
Cuatro por lOOe.spanol, r» OO.ljS. 
París, Octahre J?. 
Renta francés i 3 por 100, ex-lotspés j 
9G francos 82 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
CRUDOS 
Lns existencias de azácarcá crudos en 
poder de los importadores de los princi-
pales puertos de los Estados Unidos, ca-
te año y el pasado, son como sigue: 
1908 1902 
Nueva York, Tons. 
Rosten, " 
Philadélphia, " 





Total. Tons. 39.502 16.812 
Aspecto de la Plaza 
Octubre l ' i de 1903. 
Azúcares.—El mercado contiu úa quieto 
y sin operaciones. 
Cambios. — Rigo el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los ti-
pos sobre Espaíla. 
Cotizamos: 
Londres 3 dfv 
" 60drv 
París, 3 d[V 
Hambure:o, S djv 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 




Plata americana • 












10 á 12 
—Se cotizan hoy, 
10.1(4 á 10.1(2. 
10.1[4á 10.1i2. 
79.1i4 & ld.3{8 
a n L u i s 
contendrá un grupo do efigies de los idiotas que de aqui van á los Estados 
Unidos á entrevistarse con periodistas y afirman que Cuba jamás ha gozado 
de tanta prosperidad como ahora, en vista de lo cual Mr. Roosevelt ha apla-
zado la sesión extraordinaria para Noviembre y ha hecho que las casas de 
empeño en esta Isla hayan cuadruplicado su marchanteria. Sabemos lo de 
las efigies por haber recibido la orden para los pedestales. De estos tene-
mos siempre un grande y variado surtido. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO m.-Iiprlailíira ile Melles para la casa y la ofleina 
AGEHTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAQUINA "UNDERWOOD" 
Valores y Acciones — Hoy «e han He-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones Matanzas á Sabanilla 92^ 
10 acciones Gas H?, Am?, & 10, 
$2,000 plata esp. á 79. 3[8 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
BOLSA P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Jfll» 
de (Juba contra oro á 5 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79^ fi W , 
Greenbacks contra oro español 10l/í á 10 
Comp, Vend 
FONDOS P U B L I C O S 




lamiento pimera hipoeca 114% 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Apuntamiento^ 100 105 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s do 
Cienfuegos á villaclara 109 125 
Id. 2' id. id 100 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 100 
Id. l í id. Gibara ú Holenin 90 100 
Id. l í San Cayetano á Vinales 3lA 12 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 96 
Id. 2: Gaa Consolidado 39>í iVA 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 55 60 
Id. Comníiñfa Caá Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba ISSd ü0 75 
A C C I O N E S 
Banco Españolde la Isla de Cuba 73^ IV/Í 
Banco Ajjrícola 
Banco del Comercio 27 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenea 
de Regla (limitada) 77^ 78 
Comoañía de Caminoside Hierro 
deCiírdenas y Jücaro 9i% 96J4 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92% 94 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada .10 lOVá 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica rte la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 78 300 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba 100 108 
Compañía Lonja de Víveres de la 
HaDana 125 
Habana 12 de Octubre de 1903. 
colegio de m m m i 
C A M B I O S 
eros fomrmo 
Londres, 3 div .T 21^ 20i< p.g P 
„ 60 d|v 20>< m í p .g P 
París , 3 div 6% 6^ p.g P 
Hamburgo,3 d[v 5% 4% p.g P 
W)d[v iye p .S P 
Estados Unidos, 3 div.. 10^ 10}^ p.g P 
España s[ {>laza y cantidad, 
Sdiv 20 21J-4 p.g D 
Descuento papel comeacial 10 12 p.iauual 
Greenback.s 10?á P 5 P 
Plata americana 10'^ p.g P 
Plata española Z19}¿ 7Sl4 P-g V 
A Z U C A R E S 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
90, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
F C N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 118 110)4 
Id. id. id. id. en el extranjero 116^ 116JÍ 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101 ?í 102 
Id. id. id. id. en el extraujoro 102»^ 102JÍ 
Id, lí id. Ferrocarril do Cienfue-
gos 115 ¡ 117 
Id.2í id. id. id. 'k IOS 112 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién : 108 112 
Obligaciones Hipotécanos Cuban 
BEleotric O" ^ 106 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Kailway 99 101 
I d . lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada «7 89 
Id. 2í id. id. id. id 41 413^ 
Id. convertidos id. id fiO 65 
I d . do la Cí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara 6. 
Holguin 95 9» 
A C C I O N E S . 
Banco Español de a lala de C u -
ba (en circulación) 74 74^ 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 41 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 7S^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 95 96>£ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 93 94 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 113 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 102 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hfspano-Amo-
ricana Consolidada 974 10 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 82 86 
Ferrocarril de Gibara á HoUrafn 25 30 
Habana. Otbre. V. de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. Francisco Rus. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Obre. Io. Alfonso X I I : Santander y escalas. 
„ i : Pilar de Larrlnaga: Glasgow. 
„ 2 Monserrat: Cádiz y escalas. 
„ 2 Mobila: Mobila. 
2 L a Navarro: Saint Nazaire. 
„ 6 Harana: New York. 
„ 5 Excclfñor, N. Orleans. 
„ 6 Monterey, Veracruz y Progreso. 
7 Morro Castle: New York. 
„ 8 Curityba: New-York. 
„ 9 Prinz Adalberc: Veracinz. 
„ 9 Roland: Brémen y escalos. 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y esMilas. 
,, 11 Calida: Buenos Aires y escalas. 
„ 12 Louísiana: Nueva Orleans. 
„ 12 Vigilancia: New York. 
13 Esperanza: Voracrnz y P r o c r c s » 
„ 14 México: New Y o r k . 
„ 14 Catatina: Barcelorja y escalas. 
„ 18 Madrileño: Liverpool y escala* 
„ 19 Drizaba: Nevr York. 
,. 28 Pió I X ; B w c j l o n a y eacaloa. 
S A L D R A N 
Obre. 2 Alfonso X I I : Veracruz. 
„ 2 Coblenz, Bremeu y escalas 
„ 2 Mxioo: New York. 
,, 8 Mobila: Mobila. 
„ 3 Monserrat: Colón y escalas. 
„ 3 E a Navarre: Veracruz. 
„ 5 Havana, Progreso y Veracru» 
„ 6 Exelsior, New Orleans. 
„ 7 Monterey: New York . 
„ 8 Olinda: New York. 
„ 10 Morro Castle: New York . 
„ 10 Prinz Adalbort, Hamburgo. 
12 Vigilancia: Veracruz y Progreso 
„ 13 Louisiana, New-Orleans. 
„ 14 Esperanza: New York. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Ola 1": 
De Bilbao, Santander y Coruña, en 16 días, 
vp. esp. Alfonso X I I , cp. Fernandez, tone-
ladas 6748, con carga general, correspon-
dencia, 660 pasajeros para la Habana y 202 
de tránsito á M. Calvo. 
Buques con registro a'oierto 
Veracruz vapor español Alfonso X I I , por M. 
Calvo. 
Colón, Pto. Rico. Cádiz y Barcelona y Géno-
va, vp. esp. Monserrat, por M. Calvo. 
Veracruz vapor tranc. L a Navarre, por Bridat 
Mot'ros y Cp. 
Nueva Tork, vap. americano México , cap i tán 
Stevens. por Zaldo y Comp. 
C. Hueso y Tampa. vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. P lacó , 
GIROS DE LETRAS 
0. i s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmeute establecida en 1814. 
3? Giran letras á la vista sobre todos loa Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión .-i 
Transferencias por el caMc. 
e l ,49 78-1 Oc 
8. O'EEJLLY. 8. 
E S Q U I X A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Népoles , Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sauctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 1747 • 78-1 Oc 
CUBÁ 76 Y 78 
Hacen pagos por el cab^e; giran letras & corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New I ork, Filadelíia, New Orleans, San Francii 
ss, París, Madrid, Barcelona y demás 
a cisco, 
ca-
y ciudades importantes de loa Estados 
, Alé: 
Londre: 
Bi tales nidos, ^léxico y Europa, asi cornosobre todos 
los pueblos de EspaEia y capital y puertos do 
México , 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta do valores ó accionos cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes ,ce reciben por cable diariamente. 
C174S 78-1 Oc 
Y Como. 
IOS, Ai ju ia r , IOS, esquina 
á A m u r q u m . 
Hacen pa^os por oí cable. íacilitan 
cartas de crédito y spráu letras 
á oorUi v larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamouroo, Roma 
Nápolea, Milan; Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 1128 156-15 Ag 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Ediíieíiíiora de Casas para 
Olleros. 
Subasta de diez casas como parte de cien que 
t iene en proyecto esta Sociedad. 
Hasta las nuevo de la noche del d ía 15 del 
corriente mes de Octubre, se recibirán en la 
morada del Sr. PreHÍdonto do esta Sociedad, 
calle de la Maloja n" 103 proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de diez ca -
sas en los solares que cu el barrio del Vedado 
posee esta Sociedad. 
I>as proposiciones serrtn abiertas y leidas pú-
blicamento á la hora y lecha mencionada. 
E n esta Presidencia están á diaposición de 
quien Jos soücit-o los planos, pliegos de condi-
ciones, modelo de proposiciones, y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Habana 2 de Octubre de 1903,—El Secreta-
rio, Juan Rodrigue^ 9954 8-2 
C o i i í G i S a l s l l i f e l 
8e avisa á los señores tenedores de bonos de 
esta Empresa que desde el primero de Octubre 
próx imo pueden ocurrir a cobrar el cupón n ú -
mero 12 á las oficinas de la misma, calle de 
la Amargura nám, 31, de una ú tres. 
Habana 28 de Septiembre de 1903,—El Admi-
nistrador interino, B , Cámara, 
9790 4-29 
i f f l l BE ü ü I numi 
E m p r é s t i t o <le S 2 0 0 . 0 0 0 
Los Srcs. tenedores de obligaciones de esta 
Empresa pueden pasar desde V. del entrante 
mes de Octubre por el escritorio do los señorea 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á hacer 
efectivo el cupón núm. 27, que vence en dicho 
dia. 
Gibara 14 de Septiembre de 1903.—El Presi-
dente, José H, Boola, C-1637 10S22 
Ferrocarriles Unljos de la Haoaia 
y Almacenes fle Reila, limílató 
COM P A 5 I A J 1 Í T E R N ACION A L 
C O N S E J O D E L A H A A B N A 
E n uso de las facultades conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londres el 5 
de Junio de 1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales accio-
nes preferentes en Síock preferente al porta-
dor, a l respecto de £10 de Stock preferente por 
cada acción preferante, en certificados de Stock 
do £1,000. £500, £100, £50 y £10; no emit iéndose 
certificaaos por suma monor do £10, 
A los efectos del can/e, se cerrarán definiti-
vamente las operaciones de traspaso de aeceio-
nes nominativas el día 30 del corriente á las 
tres p,m. y desde el día 5 de Octubre próx imo 
los que resulten en aquella fecha poseedores de 
certificados provisionaks de acciones prefe-
rentes, así como los tenedores de t ítulos al 
portador de dicha* acciones, deben presentar 
personal mente, ó legalmente representados, 
sus láminas respectivas eu estas oñeinas, calle 
de Dragones, altos de la Estac ión de Vi l l a -
nueva, de doce á tres p.m.. relacionándolas eu 
los modelos que se les facilitarán, y recogien-
do un documento comprobante de la entrega, 
que servirá para percibir, tres días después, 
suscribiendo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificadoa de Stock. 
Habana, Septiembre 22 de 1903, 
Jaranoheo 3f. Sfee//ers. 
Secretario 
Cta 1643 15-23 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O , 
J . P. MORGAN & Ce, N E W Y O R K CQKRESPOKDENT. 
Activo en Cuba ?6,79a,000.Qa 
Depósi tos en Cuba |B,6W,mop 
Ofrece toda clase de facilidades banc arias al Comercio y al Pfiblibo. 
Cuentas Corrientes. Cobros por (-(fruta aoenti. 
Giro de Letras. Cartas de Cr.-dítn. 
Pagos por Cable. c<0" de Ahorros, 
Compra ?/ Venta de Calores. 
Corresponsales en las principales ciudades do Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales d3 la Repúbl ica de Cuba. 
C-1717 . r o e 
Oorrea; 
P a ^ a p e d i d o s é i n f o r m e s , P U J O L Y C a . , 
C-1585 alt ' 14-10 
üfE Ii8. (5o 
L a póliza Dotal número 252,887, ha vencido, 
y so solicita su tenedor, señor Vicente Moreí 
yJiméne/ ,7 para hacer entrega de su importe. 
Dirigirse a Frank Finlay. Cajero, Empedrado 
número 10. Sucursal de la Habana. . 
9971 8-2 
A NUNCIO,—Departamento de Obras Públ i -
cas,—Distrito de Matanzas,—Matanzas, 25 
de Septiembre do -1903.—Hasta las dos de la 
tarde del d ía 5 de Octubre de 1903, se recibi-
rán en esta Oficina, Gelabert 94, proposicio-
nes en pliegos córrados para la instalaooión de 
tuberías y bocas de incendio en el A l m a c é n y 
Espigón de las obras del Puerto de Matanzas, 
—Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas.— 
E n esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facil itarán al que los solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necesarios.—Miguel C. 
Palmer,—Ingeniero Jefe, c 1648 alt 6-25 
C O M P R A D E G A N A D O M U L A R . -Habana . 
Septiembre 25 de 1903.—Jefatura do la Ciudad 
de la Habana, Secretaría de Obras Públicas, 
- H a s t a las dos de la tarde del dia 5 de Octu-
bre de 1903, se recibirán en esta Ofleina, Tacón 
n" 3, proposiciones eh plfegos cerrados para la 
venta á esta Jefatura de trece mulos y muías 
de tiro pesado. E n esta Oficina se faci l i tarán 
impresos en blanco de proposiciones y se da--
rán informes á quien los solicite,—D. Lombi-
11o Clark. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C1652 alt 4-26 
ANUNCIO.—Departamento de Obras P ú -
blicas.—Oficinas de Construcciones Civiles,— 
Habana 23 de Septiembre de 1903,—Hasta las 
dos de la tarde del d ía 3 de Octubre de 1903 so 
rec ibirán en esta Oficina, edificio de "Hacien-
da", proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcc ión de un nuevo edificio pava psisa-
Íeros do l i y modificaciones y mojoi-As do pa-icllones existentes en la Estación d« Ouáren-
tena de Triscornia.—Lo» sobre.H ct í t i lea íendo 
las proposiciones vendrán dirijidas ai S'f. M. 
Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. —L M proponi-
oiones serán abiertas y leidan pí :b! ie*mente á 
la hora y fecha mencionadas.—lin «ÍÍA Ofici-
na se facil itarán al nue lo solloit^ lo* pliegos 
de condiciones, modeloa en blanoo y cuantos 
informes fueren necesarios, M, L O M B I L L O 
C L A R K , Ingeniero Jefe. G-1639 6-23 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E KA 
O D O N T A L I N A 
D E L 
/ > i ? . T A B O A J J E L A 
v Apl icándola como índica- él mótodo que la 
a c o m p a ñ a , quita en el árcto el más agudo dolor 
do diente ó muela cariados. 
JJe venta en todas las boticas de la Is la 
Pite así: OíoiMna fle Tataáela. 
J o s é M . Zarrabeitia 
M E R C A D E R E S 10. 
E 3 X í E 3 0 , T , X ^ . 3 : O I I > u É L 3 3 -
Instalaciones de 
Alumbrado 





p a r a grandes 
distancias 
y Domésticos . 




F í s i c a , 
T o p o g r a l í a , 
Náutica 




Unico receptor de los teléfonos sin rival. 
Marca E R I C S S O N . 
C-1655 alt 13-28 Sb 
D E P A R T A M E N T O D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito do Santa Clara, 4 de 
Septiembre de 1903,—Hasta las dos de la tar-
de del d ía 5 de Octubre de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, calle de Sancti-Spiritus n. 36. pro-
posiciones en pliegos cerrados para la repara-
c ión de la carretera do Casilda á Trinidad, I>a3 
proposiciones serán abiertas ŷ  leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionada. -En es-
ta oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facil itarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fuesen necesarios,—J. Agramonte.—In-
geniero Jefe. C-1554 6-St4 
A contar desde esta fecha quedan derogadas 
todas las órdenes que haya dado para la venta 
de la hacienda "San Joso del Sumidero" com-
puesta de 313 caballerías de tierra, ubicada en 
el tftrmino municipal de Bahía Honda P. J . 
de Guanajay P. de Pinar del Rio, pudiendo 
entenderse directamente con sus dueños los 
que la deseen, en esta ciudad calle do San Jo-
sé 158, por Espada, letra D., altos. Cipriano R. 
Morón. 9917 4-1 
L a leg í t ima T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñir el cabello v la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en uu minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolv iéndole su color natural. No hay nece-
sidad do volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. E s la mejor del mundo y la 
n\tti barata. Sólo cuesta un peso plata. E n la 
misma se t iñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda 
derogas. 9714 15-26 St 
AVISO. 
Invitamos á las personas á quien pueda inte-
resar la construcción de las azoteas Ilaeuslev, 
pasen por la calle del Obispo n, 81, en donde 
podrán ver varias muestras de dichas azoteas. 
T a m b i é n se les facilitarán todos los informes 
relativos á este interesante sistema. 
E l representante para la Isla de Cuba. - M I -
G U E L P U C H E U . - T c l é f o n o 535. 





D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
LA CARIDAD 
Teúadillo 38 
esq. & Compontela^ Habana. 
Curación de la Ui«pei« ia , 
Gastralgia, Vómi tos do 
v\as embarazadas Con-
^Taleaccncla y (odas 
vlaa eafermeiadM i 
del eatóiaago. 
o 1720 1 Oc 
Keystose-lilfíii 
U fe*?* ** fe*?** 
i« KM "*1* f M B*,s 
aa irftrt*». 
M •« 
lúe pr lací j^O** 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
nnrQPirm PoflirQ) de la Impotencia por el 
lUldblUll ndUiUdí sistema mixto de Sue-
roícrapia y Electroterapia do Kalveb. 
Exito seguro, 
SALSH DE CURACION ^ i . ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceraa 
ein faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
T P & T A ÜML'ri'Ml moderno, para la tuber-
i r i ñ l ü l i U i i i U U c u l o s i s e n l í y '2?. grado 
para la cura-
ción de Lupus RAYOS ULTRA VIOLÍl'A Sr-lac ra-
y Anlinomicosis. 
ÜAYfW Y el maj'or aparato fabricado 
I tu lUO Jlt por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo ñects i tan sin quitarles las ropas que bio-
r«en puesta,0. 
^PPPlftlí D E E L E C T R O T E R A P I A en 
DJUUUIUII general, enfermedades do la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades do las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT PnrrünT T'JTQ sin dolor en las eRtronhe-
fibuttl-ÜUoiiniJ ce<?. So tratan enferme-
dades del h ígado , ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practicau reconotMniienLoí 
con la eiectricidad. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C 1737 lOo 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Octubre 2 de 1903. 
COIBESPJpiMU 
Mondar¡z S de Septiembre de 1903. 
' Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
(CONCLUYE) 
Entre la colonia madri leña aquí reu-
nida por breve tiempo hemos tenido 
cuatro exmiuistros, un subsecretario 
y varios diputados y senadores con 
algunos que otros periodistas; de ma-
nera que mientras la juventud bailaba 
y los artistas se entregaban á las deli-
cias de la música y del canto, se formó 
una especie de círculo político, en el 
cual convergían todas las noticias ó 
impresiones de la corte y de ios parti-
dos y se abordaban cuantos problemas 
Jiay de actualidad palpitante. Repro-
'ducir estas impresiones por modo de 
fonógrafo es intento halagador, pero 
al mismo tiempo vitando, puesto que 
en la expansión del trato ínt imo nues-
tros hombres públicos no suelen man-
tenerse en la nota de la reserva y de 
la discreción propia del aparato escé-
nico. Así, pues, renuncio á trasladar 
el pormenor de las conversaciones y 
apun ta ré no más que una síntesis de 
las ideas y juicios sobre las cuestiones 
de más vivo interés. 
Lo que más preocupó desde un prin-
cipia fué el tema de la salud del Key. 
S. M . había suspendido los baños que 
empezó á tomar en la Concha de San 
Sebastián, y á consecuencia de esto pro-
pagáronse rumores alarmantes de que 
Be había iniciado alguna dolencia con 
Su Real persona. Los periódicos ha-
blaron de ello veladamente al princi-
pio y después sin rebozo, produciendo 
'mayor alarma la serie de continuas ne-
gaciones hechas por la prensa ministe-
r ia l . Habiéndose resuelto luego un 
viaje del Rey hacia el Al to Aragón, in-
Binuaron algunos diarios la noticia de 
que tal expedición no era más que un 
pretexto para llevar á don Alfonso á 
•Panticosa, el sanatorio de las tisis inci-
ipientes; después de esto, la fantasía 
' añad ió todo lo que quiso ó todo lo que 
temió según el interés de los republi-
canos ó el celo imprudente de algunos 
apasionados por el trono. E l haber na-
cido el Rey unos seis meses después de 
la muerte de su padre, que lo engendró 
estando ya muy avanzada su mortal 
dolencia, ha hecho temer desde los pr i -
meros años de su vida continuos peli-
gros para su salud. Los cuidados de la 
Heina madre y el plan higiénico con 
que lo crió han constituido uu verda-
dero milagro de ese santo amor mater-
nal, y don Alfonso X I I I ha podido sal-
var todos los achaques y crisis que r o -
dean ú la niñez y ha llegado á la pu-
bertad sano y coa una constitución, si 
no robusta, sí de una salud envidiable. 
Monta á caballo sin fatigarse como un 
sportman, hace grandes marchas á píe 
y sube á empinadas montañas, llegan-
do el primero entre la comitiva que 
le acompaña. Para persuadirnos de 
j que no existe motivo ninguno de alar-
i ma, aunque las noticias directas que 
j tenemos de la corte no nos convencie-
ran, basta citar estos dos hechos de una 
fuerza concluyente. 
La Reina madre acaba de emprender 
con la infanta María Teresa un viaje 
á Viena. Es preciso no conocer á doña 
María Cristina y no saber el delirante 
amor que tiene á su hijo para suponer 
que si éste se hallara aun ligeramente 
delicado de salud, iba á separarse de 
su lado ni siquiera un d ía ; la Reina, 
cuando se trata de sus hijos, todo lo 
compone y todo lo sacrifica, no digamos 
ya á la vida sino á la felicidad de 
ellos. Bien lo demostró en la boda de 
la Princesa de Asturias, cuando mos-
trándose adversa al hijo del Conde de 
Casería una gran parte de la opinión 
y el mismo partido liberal, volvió la 
espalda á la razón de Estado por no 
contrariar los tiernos y puros senti-
mientos del corazón generoso de su hija 
mayor. La menor dolencia que pudie-
ra aquejar al Rey a t raer ía á su lado á 
la Reina Cristina, dispuesta á prescin-
dir de todo con tal de infundirle con 
su aliento, con su amoroso cuidado y 
hasta con la sangre de sus veuas salud 
y vida. 
La separación, pues, demuestra de 
una manera indudable la falsedad de 
los rumores propalados. Pero á más 
de esto ¿si el Rey estuviera enfermo, lo 
expondrían á ese viaje emprendido por 
la Rioja, Navarra y el A l to Aragón, 
sujeto á diarias y fatigosas recepciones 
á marchas y contra marchas á caballo, 
á visitas á los fuertes colocados en ás-
peras alturas y teniendo que discurrir 
por calles y plazas en las que las m u -
chedumbres pueden verlo de cerca y 
apreciar por lo tanto en su coutineute 
y aspecto los grados de salud de que 
disfruta? Sería preciso creer que t o -
dos estaban ciegos y locos ó hay que 
afirmar que los rumores alarmistas han 
nacido de la malicia y del interés mal 
sano de parcialidades que no teniendo 
otras esperanzas para sus fines, acuden 
á esas armas de mala ley. 
El viaj e de S. M . ha sido de un gran 
efecto, no solo por esta solemne y con-
vincente rectificación, sino porque al 
ponerse en contacto con el pueblo se han 
acrecentado las s impat ías que inspira 
su juventud animosa y la gracia y ma-
jestad de su persona. Ha recorrido 
además aquellos centros que fueron ni-
do y baluarte del carlismo, y allí donde 
el sentimiento monárquico es tan vivo, 
parece que se han secado las raíces de 
la causa tradicionalista, y así la anti-
gua aristocracia de aquellas regiones 
de donde salían los caudillos de don 
Cailos como las masas populares que 
facilitaban tan bravos soldados á la 
vieja bandera del 1 'Dios, patria y Rey, ' ' 
han aclamado á Don Alfonso X I I I y le 
han rendido el pleito homenaje de su 
lealtad y de su más simpático respeto. 
Otros de los puntos más debatidos 
entre los exministros y políticos de es-
ta Colonia fué el de la jefatura del par-
tido liberal. Es ya de notoriedad inne-
gable la situación azarosa en que se 
encuentra el partido conservador. Los 
amigos de Silvela y de Maura no ocul-
tan su hostilidad rencorosa hacia la 
actual situación, y si bien se abstienen 
de todo acto de oposición abierta, porque 
temen que al tocar una columna cual-
quiera se les venga encima el templo, 
condenan la solución de la ú l t ima cri-
sis y se hallan en un estado de ánimo 
tal, que la más ligera chispa puede 
producir la explosión y el incendio. 
No hay para reemplazarlos más que 
el partido liberal; pero ¿cabe llamar 
á los liberales cuando estos no cuentan 
con la unión suficiente para designar 
un Jefe? Prevalece entre muchos de 
ellos el pensamiento de que la Corona 
designe un presidente del Consejo, y 
sea este el que quiera todos los demás 
acatarán su Jefatura. Los más previso-
res y reflexivos opinan que semejante 
intento no es más que aplacar la rup-
tura entre los varios grupos que se in-
clinan á distintos candidatos. Si uno 
de ellos es el preferido ¿puede alguien 
responder de que los otros, obcecados 
por el despecho, entren á apoyarlo y se 
sometan á su obediencia y disciplina? 
Dificil lo ve todo el mundo y se toca 
desde luego con otro inconveniente 
previo. E l futuro presidente, para for-
mar un ministerio viable en el partido, 
tendría que buscar el concurso de los 
otros aspirantes á la jefatura, admitir 
en el gabinete representantes ó hechu-
ras de sus émulos, é i r ía entregado co-
mo prisionero de guerra ó expuesto á 
una crisis diaria que trajera la descom-
posición del partido antes acaso de 
convocar y reunir las cortes. * 
He aquí por qué así los de uno como 
los del otro campo no quieren aplazar 
por más tiempo este asunto y para Oc-
tubre están resueltos á promover y di -
r imi r la cuestión. Hubo desde aquí 
Lourizan y al Castillo de Mos, donde 
respectivamente residen ahora Montero 
RÍOS y el Marqués de la Vega de A r 
m i j o / idas y venidas, recibiéronse car 
tas de Madrid donde los amigos de 
Moret han celebrado varias reuniones, 
é indudablemente para antes de la rea-
pertura de las Cortes el partido liberal 
congregará una asamblea más ó menos 
numerosa y procurará d i r imi r ese con-
flicto que mucho me temo traiga 
por consecuencia una ruptura y una 
división por lo menos en dos brazos ó 
ramas, las cuales con las mismas ideas 
y conducta, disientan no más que por 
egoísmos personales. 
De los exministros del partido que 
por Galicia han desfilado unos son 
partidarios resueltos de Montero Ríos, 
otros defensores intransigentes de Mo-
ret y los demás tratan afablemente á 
ambos sin decidirse todavía por nin-
guno de ellos. 
En breve he de conferenciar con am-
bas expresidentes de las Cámaras y Je-
fes de las minorías parlamentarias: sus 
opiniones y consejos, si bien no ofrecen 
un interés de primer orden para el lec-
tor, extraño á los intereses de nuestros 
cambios políticos, sí han de presentar 
un cuadro de mucho colorido y relieve 
sobre la actual situación polít ica y las 
soluciones que meditan para los pro-
blemas pendientes en la cuestión rel i-
giosa y de la guerra recrudecida con 
que amenazan los republicaaos y los 
socialistas. 
11. 
El 11 i ifflIE 
(Por te légrafo) 
Manzanillo i ? de Ocluiré, á las \ 
9 y 20 de la mañana. | 
Al D I A R I O D E L A M A R I XA, 
Habana. 
Nada tan hermoso como la naveg-a-
ción por el río Cauto, que anclio, ter-
so y profundo, se desliza entre már-
genes de sorprendente belleza. 
De los bohíos escondidos en la ar-
boleda que avanza sobre las ag-uas ó 
escalonados, en las suaves y verdes 
eminencias salen familias con nume-
rosa prole que saludan al Presidente, 
agitando una bandera cubana. 
E l vapor les contesta con su silbato, 
que asusta á las jicoteas, que toman 
el sol sobre los troncos de la orilla. 
A las once encontramos el vapor 
M a r í a , del cual se trasborda al nues-
tro una comis ión del Centro de Vete-
ranos de ManBanillo, compuesta de 
los sefiores Céspedes, Tirado y Zamo-
ra. 
Poco después pasába mos por la de-
sembocadura del Salado, y en segui-
da atracó al p e q u e ñ o y primitivo 
muelle del poblado del Guamo, fumo-
so por la defensa que hizo en el la 
uarnición espaftola. 
E l Presidente s altó á tierra y visitó 
la escuela abrazando á sus antiguos 
conocidos. 
Algunas de las valiosas fincas que 
se extienden por esta parte del Cauto 
han sido compradas por Van Horne. 
A las dos próximamente llegamos Á 
la finca L a Punta , que abarca una 
gran extensión de terrenos de pasto, 
situados entre el río y una dilatada 
ciénaga perteneciente á una posesión 
comunera. No es fácil fijar su área 
exactamente; pero puede calcularse 
en unas treinta cabal lerías . 
E l Presidente, después de abrazar á 
sus antiguos amigos y servidores, con 
quienes trabajó antes del sesenta y 
ocho en el fomento y explotación de 
esta finca, fué íi ver el ganado que 
se hallaba reunido en el corral y que 
poco después se dispersaba por e l in-
menso potrero, capaz no ya para el 
nómero de reses que hoy existe y que 
no llega ú doscientas, sino para va-
rios miles de cabezas. 
Más tarde el señor Estrada Palma, 
acompañado del Secretario de Obras 
Públicas, recorrió á caballo la finca, 
que se propone fomentar lentamente, 
á fin de invertir sus economías en la 
reconstrucción del país. 
Frente á la rústica y pequeña casa 
que ha sustituido provisionalmente á 
la que destruyó la guerra del 6 8 co-
mimos al aire libre, siguiendo el 
viaje á Manzanillo á las diez de la 
noche. 
A las dos de la madrugada llegamos 
á la desembocadura del Cauto, y á 
esa hora ya nos esperaba un remol-
cador con numeroso público y una 
buena banda de música, que nos 
acompañó hasta la poblacMu misma 
á dónde llegamos á las ocho de la 
mañana. 
E l recibimiento ha sido cariñoso y 
entusiasta. 
E n los largos muelles se agolpaba 
numeroso público, que dió vivas a la 
República y al Presidente, contestan-
do éste con un viva al pueblo d© 
Manzanillo y al general Masó. 
E n estos momentos lo saludan las 
autoridades, lo's funcionarios publi, 
eos y diversas comisiones. 
Se hospedera cu casa del General 
Masó. 
Espinosa. 
- -¿Tiene V d . buena hora? 
— Y a lo creo, como que todas las 
noches confronto mi reloj con el ca-
ñonazo. 
--¡Vaya una recomendación! ya se 
advierte que su relojticne matad u -
ars. ¿No conoce Vd. los cronómetros 
de Borbolla? Son los más seguros, los 
más fijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Com-
postela 56 , desde 4 hasta 185 pe-
sos uno. 
V u e l v e e l S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al misrno tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicínales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, V. S. A. 
PRr/""VJCION:—El J a b ó n Sulfuroso ó* 
Glcnu (ol único "orig inar' ) es Incomparobte 
y maravilloao eu eua ufectoscurativos. Noto 
•"eu u lagúu otro. Véndese en las droausáíu 
ica de espejuelos, lentes, gafas, gemelos para teatro, campaña, mannos 
Y VIAJEROS HAT DE ORO, PLATA. NIKEL T CELULOIDE A PRECIOS DE VERDADERA GANGA. 
Vapores de travesía. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Bayana New Orleans steamsMp line 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta l ínea tan popular 
entre el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios slarulentc: 
De la Haliana á -Nm Orleans 
Primer» clase, ida |"20.00 
f rimera clase, ida y vuelta $85.00 egneda clase, ida Í16.00 
Entrepuente; id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes & las tres de la tarde, y de 
p e w Orleans todos los sábados á las dos de la 
larde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
¿Toseph Lallaurte, 
Agente General 
O . W. Flanagan, 
Bub-Agente Qener»! 
Obispo n?21- Teléfouo 456, 
C1621 
G a l b i t a y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
í e s 
VÁPOEES COREEOS ALEMANES 
SALIDAS EE KEW-TOKR 
ÍTOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSOHLAND, 
FUEST BISMARCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
ENRIQUE H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 1003 156 Jun, 1 
W a r d Line 
COMFASIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas regulares Y mas mensuales 
Ce H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
plati'mzaB, Cárdenas, Cienfuegoa. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
Jr Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
Carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo a lemán do 2860 toneladas 
GALICIA 
Capitán W. Hauer. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
^ se espera en este puerto el 21 de Septlem-
ENVIAJE EXTRAORDINARIO 
F¡ vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS WAGNER 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
gepuembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
E s t a Empresa pone á la disposic ión de los 
•efiores cargadores sus vapores para recibir 
carga eu uno ó más puertos de la costa Norte y 
Eur de la Is la de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V K K 
-V H A M B U R G O y también para cualquier otro 
Jpunto con trasbordo en Havre ó Hamburgo é 
conveniencia de la Empresa. 
X E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
B T E A M S B I P 
COMPANI 
Rápido servicio postal y tle pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo varea New Y o r k los miércoles á las 
10 a. m., los t-ábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New Y o r k Oct. 8 
H a vana Profirre? y Veracrnz. — 5 
Monterey New Y o r k — 7 
Morro Caetlr. New Y o r k , saldrá á 
las 9 de la mafiaua — 10 
Vigi lancia. . . . Progre? y Veracruz. — 12 
Esperanaa. . . . New Y o r k — 14 
México New Y o r k — 17 
Orizaba. Progreso y Veracruz — 19 
Havana New Y o r k — 21 
Morro Castle. New Y o r k — 24 
Esperanza... . Progreso y Veracruz — 26 
Vigilancia New Y o r k — 28 
M é x i c o New Y o r k 81 31 
Havana Progreso y Veracruz Nov. 2 
Orizaba New Y o r k — 4 
Se expenden pasajes para New Y o r k por loa 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
E n l i clape fí?0-00 oro americano 
E n intermedio !14-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á loa 
Hasajeroa, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados Uni-
ooa 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-
cruz oTamnico. 
N E W Y O R K : Vaporea directos dosvecea 6 
Ja et-mantL. 
NASSAU: Boletines 4 este puerto se venden 
en combinac ión con los ferrocarriles via Cien-
ruegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aecntea. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puoreca de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
° a precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
/S, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diierentee lineas de vanores y forrocarrilea. 
F L E T E S 
L a carga se reciñe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Brernen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán oue papar sos fletes adclantadoB. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
cé. Cuba 76 y 78, 
Para más pormenores 6 infoi mes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
C O B A 76 y 78 
C l l r9 156 1 J l 
VAPOEES CORREOS 
áe la CoiopÉa 
A N T E S D E 
A1TT01TI0_L0PEZ T P 
Alfonso XII 
Capitán Fernández 
saldrá para VERACRUZ 
el 2 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. 
M o n s e r r a t 
Capitán Garrida 
8aU1rá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao. Puorto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 
el 3 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúnano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1? y la carga á bordo hasta el aia 2. 
Do más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 2 i 
9 9 VAPOR 
Niágara 
saldrá para 
el martes G de Octubre 
Primera clase... S25 oro am9 
Intermedia $14 id. 
Monterey 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el miércoles 7 Octubre á las 10 a. m. 
Primera clase... S30 oro am9 
Intermedia $15 id. 
Zaldo & Co. 
Í 6 \ 11 
Aviso á los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estamoados con toda claridaü el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recla-
miciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 1752 178-1 Oc 
0-1566 5-30 
CoETaMa General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Octubre el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Capitán: P E K D K I G E O X . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cf nocimlentos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los sefiores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De máa pormenores informan sns consigna-
taríos 
B R I D A T M O X T R O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
P763 8-25 
1 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
. A . i \r : D : E : Í S 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n. 1 en la United States Stan-
dard Asotmtion. 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales, 
abundante vent i lac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para m á s informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n Igrnacio 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1708 1 Oc 
Vapores costeros; 
UEVA LINEA 
D E L A -
c í o Oor aróos 
HAMBURGUESA AMERICANA 
( J í a m b n r g American Line) 
PARA LA CORUÑA, HAVRE Y HAMBURGO 
Saldrá el 10 de O C T U B R E á las 9 de la mañana, el nuevo y espléndido vapor a lemán Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos & flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélg ica , Francia , España y E u -
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó H a m -
burgo, á e lecc ión de la Empresa. 
P a s a j e e n 3*- p a r a l a C o r a ñ a $ 2 6 - 5 0 o r o t s p a ñ o l . 
Más $ 1 plata por impuesto de desembarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i q u e H c U h u t 
Correo Apartado 720. Cable: H E I L B U T . Han Ignacio 54. H A B A N A , 
C-1730 1 Oc 
I L M i m i l I P C O . 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán C A R D E L U Z " 
Saldrá del muelle cte ÍMZ para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los d i a s 4, 1 2 , 1 9 y 3 G 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
ragresando de L a Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la v ís -
pera y el d ía de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
V o g r o - O i r o , 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para l l egará Bataba-
nó todoj los martes á las seis de la mañana. 
L a carga ae recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
L a goleta "Aguila" auxi l iará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con F i n a r del Rio. 
A V I S O 
Loe señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la pól iza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
O 17J7 l O c 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Kmilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
O ^ X " c 3 L o x l ^ i J 3 ? 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A tí A G U A 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí ? •̂''<' 
y vice-versa (Idem en 3; •? 3.59 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién | Pasaje en If $10.6 
y vice-versa ( Idem en 3̂ . | 6.3^ 
Víveres , ferretería, loza y petró leo 30 cts" 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota-
te rcio. 
( E l carburo paga como mercancía. ) 
CIMA GENERALIFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.55 
Caguagas 0.80 
Cruces y Lajas 0.(15 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más iníormos dirigirsíe Á sus 
armadores, C U B A 20. 
l levniunos Zuluetay Gñiní*» 
cl729 1 Oc 
E M P R E S A OE W m 
D E 
SOBRINOS DE EERRER1 
S. en C, 
E L V A P O R 
MOflTERA 
C A P I T A N 
D O N JOSE V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 5 de Octubre á 




M a y a r í , 
Baracoa, 
Caimanera, (Guantdnaino) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
COSME DE H E R R E R A 
CaDitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA ¥ CAIBARIEN 
T A E I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana Á Sagena y viceversa 
Pasaje en l í f 7*2! 
I<L en 3í 5 
Víveres , ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías ^•5J 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pásale en l í , W0-^ 
Id.' en » 
Víveres , ferretería, loza, petróleo. Pjg| 
Mercancía . 
T A B A C O -
De Caibarién y Sagua á Habana, ¿ o 
centavos tercio. 
El Carburo paga como m e r c a n c í a Carga General a Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfiiegoa v Palmira A 
„ ü a g u a g u a s ^ 
" C r S c ^ y Lajas 6 
m Banta Clara & 
„ Eaperanaa & ff*, 
" Roclaa & 
Para m á s informes dirigirse á sus arnaadorel 
S A N P E D R O 6. 
c 1761 í S l O o 
D I A K I O D E ¡>A M A M I K A —Edición de la mañana—Octubre 2 dej.903. 
L A P R E N S A 
La protesta contra el Reglamen-
to para la cobranza de los nuevos 
impuestos va en aumento y ame-
naza una cerrazón que coincidirá 




Cae la nieve!" 
Ya hemos dado á conocer, to-
mándolos de L a Lucha, dos de los 
grandes puntos vulnerables del 
dichoso Reglamento. 
Veamos lo que acerca de ellos y 
de su alcance á la industria viní-
cola escribe E l Nuevo País, cuya 
crítica coincide con la nuestra: 
Másl^.í03 t0^av^1 ̂ as consecuen-
cias perturbadoras de esa inteligencia 
del Reglamento, pues se extenderán al 
domicilio de los vecinos para fiscalizar 
el consumo de cada familia, á ñn de 
averiguar si, al destaparse una botella 
de vino, por ejemplo, filé inutilizado el 
seWo y destruido al acabar de vaciarla, 
sin consideración al hecho frecuente de 
tener en la despensa las familias aco-
modadas provisión suficiente pam el 
gasto semanal, mensual ó de mas t iem-
po hecha antes de que comenzara á re-
gir la ley. A cuántos abusos, molestias 
y choques puede conducir este sistema, 
es cosa que no hay necesidad de exp l i -
car para que la comprendan uueslros 
lectores. ; ' 
Por otra parte, y asi como la oca-
sión hace al ladrón, las especiales cir-
cunstancias en que habría de hacerse la 
fiscalización, facilitarían el lucro inde-
bido de agentes de ancha conciencia, á 
expensas del Tesoro y de los consumi-
dores sujetos al impuesto; y al mismo 
tiempo dañaría á la salud pública; por-
que, como ha dicho ayer atinadamente 
un apreciable colega, ^esas restriccio-
contra el comercio de buena fe, van de-
rechas á favorecer las industrias clan-
destiüa&*' 
Y después de todo, es verosímil que 
el efecto de la exacción del impuesto, 
abusivamente interpretado, antes de ha-
berse realizado el empréstito—que aca-
so no se realizará—resulte contrapro-
ducente; porque la disminución de las 
manifestaciones de nuestra vida indus-
tr ia l y mercantil traerá por consecuen-
cia una recaudación efectiva muy infe-
rior á la cantidad calculada como rendi-
miento de los impuestos, que ha do ofre-
cerse como garantía para el interés y la 
amortización del empréstito; y como 
los banqueros no toman nunca por base 
de sus operaciones cálculos en el papel, 
más ó menos alegres y probables, sino 
demostraciones reales de una recauua-
ción suficiente y constante, puede des-
de ahora darse por seguro el fracaso, si 
la exacción del impuesto, tal como lo 
dispone el Reglamento, Jiubiese de i r 
acompaflada del cierre de. estableci-
mientos, que ya sa anuncia, por no po-
der soportar el peso del nuevo é incon-
siderado gravámen. 
Sería ésta una dificultad más para que 
BC cumpla el deseo de pagar ai Ejército 
sus haberes; y por ello y por otras ra-
zones que en distintas ocasiones hemos 
expuesto, no podemos dejar de aplaudir 
la prudencia con que el señor Presiden-
te de la República, en algunos de los 
discursos que ha pronunciado durante 
su actual excursión, ha presentado co-
mo posible el fracaso de las gestiones 
que se están practicando para conseguir 
el empréstito, sin que por esto falten 
medios de realizar en otra forma el pa-
go de la deuda que la República ha re-
conocido & favor de los que lucliaron 
por la independencia. 
Compuesto ya el precedente edito-
r ia l—añade £ 1 ¿'nevo Fals —nos hemos 
enterado de que los señores Aldabó y 
C:.1 cerraron su casa Oficios 12, 4'por no 
morir de consunción." 
Esta fábrica de licores contr ibuía al 
Estado, por varios conceptos, con la 
cantidad de $1.331,20 moneda ameri-
cana, sin incluir el 30 por 100 provin-
cial. 
Tras esa casa irán cerrándose otras, 
y cuando quieran enmendar su yerro, 
será tarde para los que se empeñaron 
en matar la gallina de los huevos de 
oro, y para el país, que sufre las con-
secuencias. 
¡Cuánta razón ha}^ en esas pa-
labras! 
Poro no harán efecto, no con-
moverán de seguro al señor Se-
cretario de Hacienda. Ese Regla-
inento es ley, y llevar su suspen-
sión al Concejo de Secretarios en 
estos momentos ha de parecerle 
un poco arriesgado. 
Y ante el conílicto de renunciar 
á esa inútil garantía del emprés-
tito ó dejar que todos los indus-
triales de vinos y licores sigan las 
huellas del señor Aldabó, la elec-
ción no es dudosa: ¡Abajo el buen 
vino! 
Supongamos que ese sacrificio 
resulte de alguna utilidad para 
el Ejército libertador y con él se 
le paguen sus haberes. 
No podrá ninguno de sus indi-
viduos celebrar esa paga con un 
banquete en que haya vinos sin 
decir al mozo: 
—Tráeme del que esté menos 
envenenado. 
Entonces sí que le llegará la 
suva al depósito de Albear. 
Subirá el agua. 
Que hoy ¡no sube! 
Y bien; si la industria lícita 
muere, si nuestra vida va á estar 
desde hoy en un tris, si la opi-
nión protesta, si á la prensa le 
duele ¿qué importa? 
Lo esencial es que los nuevos 
impuestos, censurados aquí, me-
rezcan aplauso en ios Estados 
Unidos. 
Y esto es lo que sucede, según 
el siguiente telegrama del Eve-
ning Sien que, al decir del co-
rresponsal especial de E l Mundo, 
"hace juiciosas apreciaciones so-
bro el impuesto del timbre." 
He aquí algunas de esas apre-
ciaciones: 
Si los cubanos—dice el citado perió-
dico—acogen benévolameute ese siste-
ma de tributación, el resultado de ésta 
excederá á las más lisonjeras esperan-
zas, sobre todo, inmediatamente des-
pués que los veteranos hayan recibido 
su3 abonarés. 
¡Claro! Como que entonces se-
rá cuando abandonen definitiva-
mente la hidroterapia los que 
tengan el honor de ir á felicitar 
á los veteranos por la paga ob-
tenida. 
« M 
Mayor será aún—continúa el Evening 
—el resultado de la recaudación, si el 









OCH^ITTA AÑOS DU ASOMBROSO ÉXITO. 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ante» en Philadelphh) 
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PÍDASE EI« I/IBRITO 
Gobierno logra convencer á los capita-
listas y al público en general, que del 
éxito que de los primeros meses de esta-
blecido obtenga el timbre, d e p e n d e r á 
que se facilite la contratación del em-
prést i to en Europa, admitiendo la po-
sibilidad de que no pueda realizarse en 
los Estados Unidos. 
Con que, ya ven uatedes cuán-
to juicio hay en esas apreciacio-
nes. 
Están llenas de juicio; sí, señor. 
De juicio. . . final. 
» 
» » 
Porque ahí no sólo se nos reco-
mienda que debemos transigir 
con la muerte de las industrias y 
con la posible alteración de la 
pública salud, sino que casi se 
nos desahucia en las legítimas 
esperanzas que abrigábamos de 
que el empréstito se negociaría 
en los Estados Unidos. 
Bien claramente se insinúa que 
perdonemos por Dios y recurra-
mos á Europa. 
Lo sentimos por el señor Mén-
dez Capote. 
Las Dos Repúb l i cas , de Cama-
güey, necesitando recomendar su 
política como infalible panacea, 
escribe: 
Xo exajeramos el cuadro que ante 
nuestra vista ofrece la situación actual: 
ó en Cuba la República es una verdad, 
y se educa al pueblo en las práct icas de 
las virtudes cívicas, ó todo aqu í so 
pierde, más tarde ó más temprano, por-
que no en vano se hace una labor, á 
diario, de prostitución de la conciencia 
política, en una nación que se está ela-
borando, que esr í en pleno per íodo 
constituyente, del cual ha de part ir su 
modo de ser para lo sucesivo. 
Aqu í no hay aúa costumbres n i há-
bitos republic.inos, porquu acaba de eri-
girse la República, sin preparación a l -
guna: se ha dado s'u Bpíacion de coiu i -
nuidad el salto de la colonia al Gobier-
no propio; los sedimentos coloniales 
persisten vivos y latentes en el seno de 
la sooiedad cubana, se exteriorizan con-
tinuamente y tienen agradable acogida 
en las altas esferas del Poder, todo lo 
cual es un fuerte estímulo para que se 
vaya desnaturalizando la República, 
como va poco á poco resultando. 
Transijamos—por no incum-
bimos averiguar dónde están los 
"sedimentos coloniales" á que el 
colega se refiere,'y que no vemos 
por ninguna parte después d é l a 
limpia general que hicieron aquí 
los americanos—transijamos con 
el pronóstico. 
Y continuemos: 
Hasta la fecha actual, la única colec-
t ividad política que se propone obtener, 
por medios constitucionales, el que no 
se mixtifique la República, es el parti-
do liberal nacional, que pone su mayor 
empeño en que los preceptos de la 
Constitución del país sean aplicados y 
cumplidos en verdad y en justicia, y la 
acción de ese partido deben por lo tan-
to, robustecerla cuantos quieran que se 
salven las instituciones que nos rigen y 
que están en inminente peligro. 
E l diagnóstico es, como se ve, 
inadmisible. 
E l partido nacional, con un 
capítulo de cargos como los que 
figuran en el expediente de visi-
ta al municipio de la Habana; 
con la impedimenta que arrastra 
de elementos radicales; con el 
proceso de la huelga; con la pro-
cedencia, harto conocida, de los 
autores de la úl t ima intentona 
de Daiquirí; con procedimientos 
de proscripción á lo Sila, como los 
usados contra la minoría en sus 
elecciones; con actitudes como la 
de los señores Xiques y Mendo-
za Guerra contra el respeto debi-
do al Jefe del Estado, no puede 
contribuir á curar los males que 
afligen á la República, si existen, 
sino á agravarlos. 
Vaya unas costumbres, vaya 
unos hábitos republicanos, vaya 
una práctica de virtudes cívicas 
que iban á establecer aquí los que 
F A E A B K I L L A N T E S 
uervo y Sobrinos 
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desafian al Presidente de la Hepú-
blica cara á cara para un duelo 
á que saben que él no puede asis-
tir; los que dicen tienen la ca-
misa limpia en el gobierno civil 
de la Habana y llevan el cuello 
subido por no pedírsela al señor 
Nuñez; los que saben que la vida 
de la República descansa sobre 
la base de la Enmienda Platt, 
que ellos mismos votaron é im-
pusieron, y cometen la inconse-
cuencia do pedir su abolición ó 
revisión en uno de los capítulos 
de su programa! 
Lo que es como el partido na-
cional no emplee otro método de 
cura y otros médicos, aviado es-
tá el doliente. 
Leemos en Liberal Moderno, de 
Nuevitas: 
El henequén que en Isuevítas cu l t i -
van los conocidos comerciantes Berna-
bé Sánchez é Hijos con la administra-
ción del inteligente y práctico José A.I-
varez Esperna, viene ocupando brazos 
y atrayendo la atención de los extran-
jeros.--Ese henequén, cal como hoy se 
trabaja, tal como la materia prima se 
modifica, sn-frieudo la primera elabora-
ción, y eso--estrecho vínculo entre la 
Agricultura y la Industria, no ofrece 
rendimientos. — Y ¿por qué? Porque hay 
otro henequén que viene de Yucatán y 
entra por la concurrencia á abaratar el 
producto, y los salarios no pueden pa-
garse en proporción con las necesidades 
del obrero de la isla de Cuba. En Y u -
catán un obrero gana en el campo don-
de el henequén se cosecha 25 centavos 
plata diariamente, y mediante ese cor-
to sueldo, la fibra rindo notable u t i l i -
dad. E l sueldo en Cuba, como prome-
dio es de un peso, y no es posible al-
canzar utilidades, con gastos do este 
género. 
U n medio hay, y ese medio está en 
manos del Estado. Cóbrense derechos 
diferenciales al henequén, auméntense 
los derechos de Importación, y cuando 
las fábricas de jarcias, cuerdas y de-
m;is campecherías, no reciban en Cuba 
más materia prima que el henequén cu-
bano, todos sembrarán, y este país , que 
viene siendo consumidor, se conver t i rá 
en productor. 
Ese henequén alcanzará por la ley de 
la oferta y el pedido, que es lo que re-
gula el precio, grandes ventajas, y los 
que lo cosechan pagarán buenos sala-
rios seguros de mejores rendimientos. 
En Cuba no se necosita mejorar los te-
rrenos como cu Inglaterra, Alemania, 
y parte septentrional de España, lo 
que se necesita es colocar sus produc-
tos en condiciones de alcanzar valor 
venal. 
Muy difícil nos parece que, aún 
aumentando los derechos de im-
portación al henequén de Yuca-
tán para favorecer una industria 
De H . V E G A , Especialista.--Premiada en Cliarlcston y Biiffaío. 
Para conseguir la cura de las hernias recomiendan los médicos los apa-
.tatos de goma blanda tínicos en esta casa. Surtido de muletas y lajas ü í -
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que en Cuba no pasa todavía 
de la categoría de ensayo, pudié-
ramos hacerle competencia. La 
mano de obra siempre nos costa-
ría mucho más que los 25 centa-
vos de salario y quizá la pro-
ducción no bastase en algunos 
años al consumo. 
Nosotros somos partidarios de 
que el Estado proteja las indus-
trias d.el país, pero sólo en el caso 
de que éstas se basten á sí mismas, 
tengan éxito seguro ó cuando por 
favorecerlas no se perjudique á 
otras. 
Y en este caso concreto, el au-
mento de los derechos de impor-
tación á ese producto mejicano, 
sin favorecer á una industria 
formada, perjudicaría mucho á 
las de la marinería, del azúcar y 
el tabaco, la agricultura, etc., 
porque las obligaría á adquirir 
por precio mucho más caro los 
sacos, las cuerdas y las jarcias de 
que hoy se surten por precios bas-
tante económicos. 
Esto no quiero decir que no 
haga falta una reforma inteligen-
te y científica de la ley arance-
laria, á la que presida un gran es-
píritu de equidad y un gran cau-
dal de experiencia mercantil. 
Ha tiempo que la viene pidien-
do la opinión, y ahora con más 
motivo que nunca. 
VAPOR CORREO 
E l Manuel Calvo salió de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escala en New 
York, á las diez de la noche del miérco-
les último. 
E L "ALFONSO X I I " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Bilbao, Santander y Corufla, el vapor co-
rreo español Alfonso X I I I , conduciendo 
carga general, correspondencia, GGO pasa-
jeros para la Habana y 202 de tránsito. 
GANADO 
El vapor naruego F r l importó de Pucr" 
to Cabello 903 cabezas de ganado vacuno» 
consignado á D. Eugenio Várela. 
L A T R O P I C A L , es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que se to-
ma en Cuba. 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación de anestésicos ino-
fensivos, soportal» muy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los ' 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
DE 8 á 4 TODOS LOS DIAS S 
i K T Z E S J P T X J I N ' O I S T o - -3= "7 
00-9St 
AL POR MAYOR 
Dos de las puertas de la Droguer ía 
S A N JOSE (Habana número 112) que 
dan á la calle de Lamparilla, se han 
abierto para comodidad del público. 
Este sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por fracción do 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra «on un ejemplo: 
una sola botella de Licor de Brea del 
Dr. González se vende en 75 centavos 
plata. Si se compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestan $1-67 oro quo 
equivale en plata á $2-12j de modo que 
se ahorran 88 centavos. En los t i em-
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el Dr. González tiene mag-
níficos termómetros que vende á medio 
peso plata. Por tan poco dinero pueda 
obtenerse el mágico instrumento que 
demuestra si tiene ó no calentura uno 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades que se pa-
decían en Cuba; pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo es también 
contra una epidemia^que hace estragos 
aunque silenciosamente. E l Dr. Gon-
zález se refiere al estreñimiento que lo 
padece el 75 por 100 de la población. 
E l Té Japones del Dr. González es un 
remedio eficaz. Una infusión de esas 
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á la 
siguiente mafíaua. No hay mejor la-
xante ni mejor despertador. 
Muchas muebachas salen del verano 
pálidas y anémicas. E l mejor recons-
tituyente de los glóbulos de la sangra 
es el compuesto que se llama Carne de 
Hierro y Vino del Dr . González, qne sa 
vende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguer ía 
S A N JOSE, calle de la Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
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—Mal hecho; pero no hablemos más. 
Ahora sé ya lo que he de hacer. 
—iQué quieres decir, Pedro? 
—¿Qué quiero decirt Pues que os 
conduzco á la granja, he ahí todo. 
—Jamás,—exclamó Lucila estreme-
ciéndose. 
—iTenéis miedo, Lucila do ser mal 
recibida?—replicó Rouveuat tristemen-
te-—Vendréis conmigo y será preciso 
que vuestro padre os abra los brazos. 
iCreéis que os echará otra vez? no, no, 
eso no lo hará.. . .Además, estoy allí y 
110 se atreverá.... 
—¿Te olvidas, Pedro, de lo pasado; 
no recuerdas ya que soy una hija mal-
dita y que Jacobo Mellier, m i padre, 
al matar mi felicidad, me condenó pa-
ra siempre á una vida do dolor y de 
miseria^ ¡Sufriré hasta el fin mi fatal 
destinoI Pero cuando m i padre quisiera 
concederme sij perdón, no solamente 
no har ía un movimiento para obtenerlo 
•ino que lo rechazaría... . 
—¡Oh! ¡Lucila! 
—Sí, lo rechazaría,—prosiguió con 
Oialtaclón;—porque no quiero perdo-
nar. Aunque no hubiese sido arrojada 
de la casa donde mi madre tuvo la 
desgracia de echarme al mundo, me 
hubiera marchado voluntariamente. 
¡Xunca más pondré los piés bajo el te-
cho de Jacobo Mellier! 
—Lucila, no sabéis cuanto sufre el 
desgraciado, los remordimientos le 
aplastan, le matan. 
—Se lo merece. Sin embargo, no o l -
vido que es mi padre y tendría una sin-
cera satisfacción sabiendo que es fe-
liz. 
—Esto es imposible; á pesar de su 
considerable fortuna no hay ya dicha 
posible para él. 
—Como para mí tampoco Pedro, á 
todas partes donde vaya ar ras t ra ré el 
peso de la maldición que me hirió. No 
tengo ni la esperanza de inspirar algo 
de piedad á los extraños y de recibir de 
ellos el pan que quieran darme á cam-
bio del trabajo de mis manos. 
—¡Dios mío. Dios mío!—gimió Rou-
venat. 
—Xo me quejo, — replicó Lucila con 
extravio;-noquieroquejarme. Por tris-
te que sea, es forzoso que mi suerte se 
cumpla. La muerte, que sería para mí 
la libertad, me da miedo, me espanta... 
¡Oh! y no es por cierto porque halle 
placer en la vida, más pronto ó más tar-
de es preciso que muera. La muerte la 
desearía, la pedir ía ardientemente si 
pudiera hacerlo, si tuviese el derecho 
de llamarla, pero no puedo, no tengo' 
ese derecho. No estoy sola, Pedro, debo 
v i v i r . . . v i v i r para él. 
Rouvenat se sobresaltó y la miró con 
extraOeza. 
Sin observarlo, Lucila prosiguió con 
voz vibrante. 
—Si fuese sola, miserable, herida, 
maltratada, sin esperanza pero sin te-
mor, tranquila y resignada, seguiría 
impáv ida y derechamente m i camino 
hasta el fin; pero no es así, por él estoy 
inquieta, por él sufro y me pregunto 
con angustia qué destino cruel le está 
reservado. . 
—¿De quién habláis pues, Lucila?— 
interrumpió Pedro con emoción. 
—¡Ah! es verdad que t ú no l o s a -
bes... Hablo de mi hijo, Pedro, de mi 
hi jo . . . 
—¡Vuestro h i jo!— gr i tó el viejo ser-
vidor poseído de agitación.;—¿Así, pues, 
sois madre y rehusáis volver á Seui-
llou? 
—Te he dicho ya la causa, Pedro. 
—¡Cómo! — dijo entonces ésto, c r u -
zando á grandes pasos la habitación co-
mo hablando consigo mismo.—Lucila 
tiene un niño, un hijo, y esto pobre ino-
cente estará renegado, abandonado, su-
mido en la miseria, desheredado de to-
do cuanto tiene derecho á una fortuna 
que es suya... 
—Pedro, el hijo de Lucila heredará á 
su madre; como yo será desgraciado. 
Lucila in terrumpió en llanto. 
—¡Mil millones de truenos! — j u r ó 
agitando sus largos brazos Rouvenat;— 
esto es lo que no aguanta ré de ningún 
modo... No, es imposible, no puede ser, 
sería inicuo, abominable, odioso! ¡Ah! 
pero yo estoy allí y será preciso que me 
eScuche... 
—No dirás n i harás nada, Pedro. 
—No quiero escucharos, Lucila. No 
se trata ahora de vos únicamente, sino 
también de vuestro hijo. ¿Dónde está? 
Lucila se acercó á la cama cuyas cor-
tinas estaban corridas y las separó. 
—Míralo, —dijo. 
E l ruido hecho hab ía despertado al 
nifío y, éste sentado en la cama, escu-
chaba la conversación. 
Rouvenat se aproximó vivamente. 
Sentíase conmovido hasta el fondo de 
su corazón, viendo el adorable rostro 
de aquel nifío, fresco, animado, i n t e l i -
gentísimo.. . 
—¿Cómo se llama?—preguntó. 
—Como su padre. 
—¡Edmundo! 
T tomó al niño en sus brazos y lo 
inundó de caricias. 
—Mamá, ¿quién es ese señor?—pre-
guntó de pronto el muchacho. 
—Un amigo,—le contestó Lucila. 
—Me abraza y me besa, no debe ser 
malo,' ¿perojpor qué te hace llorar? 
—Te equivocas, no lloro. 
— Sí, lloras, lo veo perfectamente. 
—¡ Amor mío! — exclamó Rouvenat, 
admirado por la ternura del niño y du-
plicando sus caricias;—eres tan hermo-
so como bueno. 
La madre tuvo una sonrisa en medio 
de sus lágrimas. 
Edmundo manifestó el deseo de que-
dar libre, y Rouvenat lo puso sobre 
una piel de carnero que servía de al-
fombra á los pies de la cama. 
Lucila se había sentado enfrente de 
la chimeuea;Pedrose colocó junto á ella. 
—Ahora, mi querida señorita, que 
ya sabéis que continúo siendo vuestro 
leal y cariñoso servidor, tened la bon-
dad de decirme qué ha sido de vos des-
de el fatal día que abandonásteis la 
granja. 
—Voy á decírtelo, Pedro, y no será 
largo. Durante muchos días caminé al 
azar sin ninguna idea y sin pensar en 
preguntarme á dónde iba. Estaba como 
loca. Me'detenía solamente para co-
mer un bocado por las noches, para 
dormir dos ó tres horas, tiempo que 
era más que suficiente para mi descan-
so. Algo como una gran sobreexcita-
ción nerviosa rae sostenía y me presta-
ba una resistencia que no creí tener. 
Me había llevado las alhajas que eran 
de mi madre y mi bolsa de soltera. Es-
to fué para mí un gran socorro, porque 
demasiado orgullosa para mendigar un 
pedazo de pan, hubiese perecido de 
hambre sin duda alguna. 
A l fin un día, mis zapatos rotos, mis 
pies hiuchudos, heridos y cubiertos do 
sangre, mis piernas entumecidas ne-
gándose á llevarme más lejos, extenua-
da, desesperada y casi muñéndome, caí 
sobre el camino á la entrada de un pue-
blo. Compasivos vecinos me recogie-
ron y me Jlevaron á su casa. 
Difícil me hubiese sido manifestarles 
por donde había llegado allí n i adonde 
iba. Me hallaba en medio de las mon-
tañas del Jura. 
Las caritativas gentes que tuvieron 
piedad de mi estado, me ofrecieron uu 
lecho y una habitación, y yo aceptó 
buscando la manera de serles útil den-
tro de la casa. Tan discretos como hos-
pitalarios j amás me dirigieron pregun-
tas; pude, pues, ocultarles fácilmente 
quién era y de dónde venía. Sólo le 
manifesté que me llamaba Lucila. M i 
estado no se ocultó, sin embargo, á los 
ojos de la muicr do aquella casa, y oí 
que un día dijo á su marido: ''Con se-
guridad que esa señorita es de buena 
familia ó ha sido vilmente engañada 
por uno de esos lindos caballeretes que 
están en todas partes, los que después 
de hecho el daño les falta valor y so-
bre todo corazón para repararlo, la po-
bre niña avergonzada y desesperada 
ha huido lejos del hogar paterno." Lle-
gó el alumbramiento, fui madre y qui-
se criar á mi hijo, acabóse el dinero y 
tuve que i r vendiendo todas mis j o y a s ^ 
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Muralla 15, entre Cuba y San Ignacio, Teléfono 863. 
NUESTRO DIRECTOS 
Con ínt ima satisfacción hemos 
abrazado, en la tarde de ayer, tras 
una ausencia de cerca de cinco 
meses, á nuestro querido amigo el 
señor don Nicolás Rivero, direc-
tor del D I A R I O D E L A M A R I N A . El 
ilustre viajero, acompañado del 
mayor de sus hijos, ha regresado 
á la Habana á bordo del vapor-
correo Alfonso X I I . 
A recibirlo fueron en el remol-
cador Aguila, acompañando á la 
distinguida familia del señor Ri-
vero, el señor don Cosme Blanco 
Herrera, Vicepresidente de la Em-
presa del D I A R I O , el Administra-
dor del periódico, señor Vil la-
verde, y todo el personal de su 
Redacción, así como numerosos 
amigos particulares, que cujjil no-
sotros, se regocijan de ver nueva-
mente en Cuba al incansable pe-
riodista, que con su pluma y su 
talento, ha sabido trabajar con 
incansable empeño y buena suer-
te por la prosperidad de este país. 
Sea, pues, bien venido á esta 
casa en que todos lo queremos y 
consideramos como individuo de 
la propia familia, y que en el se-
no de la amantísima esposa é hijos, 
encuentre las satisfacciones de 
que es merecedor y de los que 
estuvo privado durante su ausen-
cia, quien pudo compensarlas de 
algún modo en su viaje con las 
reiteradas demostraciones de ca-
riño de que fué objeto en todos 
los pueblos de la Madre España 
que visitó. 
De las peripecias de su viaje 
de regreso no decimos nada, por-
que al pie de estas lineas inser-
tamos la carta de Un Pasajero 
que las relata. - -
EL ALFONSO Xl i 
Dos temporales corrió el Alfon-
so X I I e n su últ imo viaje; el pri-
mero á poco de salir de la Coru-
ña y el segundo'tres dias antes 
de llegar á la Habana. Una tem-
pestad del Sudoeste y otra del 
Sudeste, y ambas, tempestades 
de verdad, porque cuando un va-
por como el Alfonso X I I se ve 
precisado á suspender su marcha, 
cambiar de rumbo y ponerse á 
la capa, como sucedió en los dos 
casos reféridos, algo más que pe-
ligros ideados por imaginaciones 
exaltadas de viajeros tímidos de-
be de haber. E l barco se portó 
bien: una ola monstruo le arran-
có y se llevó en la tempestad de 
Finisterre, la escala de estribor, 
y entonces se extremeció furio-
so; pero antes y después su ba-
lance fué muy soportable. La 
tripulación, desde el Capitán has-
ta el últ imo marinero, cumplió 
con su deber, como acostumbra 
á hacerlo siempre el personal de 
la Trasatlántica: de manera ad-
mirable. 
El pasaje empezó mareándo-
se y concluyó riéndose. Duran-
te el temporal de Finisterre se 
oían gritos de angustia; durante 
el temporal de los trópicos eran 
saludadas las grandes olas y los 
chapuzonesjque estas propinaban 
al que se descuidaba, con carcaja-
das y aplausos. ¡A todo se acos-
tumbra el hombre I 
Para que la fiesta fuera com-
pleta, durante el primer tempo-
ral, allá á las tres de la mañana 
del lunes 21, estuvimos á punto 
de chocar con un vapor que ve-
nía á pasarnos por la proa. E l 
viento y el mar hacían un ruido 
tremendo y, por consiguiente, el 
silbato de ambos vapores, caso 
de que lo hubieran tocado, ha-
bría sido perfectamente inútil , 
porque no hubiera sido oido, y 
las luces no podían verse á diez 
brazas de distancia por la espesa 
cerrazón que reinaba. Sólo unos 
veinte metros, al decir de los 
inteligentes, nos separaron de 
aquel monstruo negro que en lo 
más recio de la tempestad se 
apareció por babor. 
Entre temporal y temporal or-
ganizaron los pelotaris y los co-
rredores un concierto á beneficio 
de la Sociedad de Salvamento de 
Náufragos; concierto que se ve-
rificó en la cubierta una noche 
relativamente serena, dejando 
oir los jóvenes y simpáticos vas-
congados las mejores canciones 
de su repertorio, bastante her-
moso y variado para que merez-
ca la pena de oirlos en un teatro 
de la Habana si alguna vez se 
deciden á colaborar en una fun-
ción de beneficencia, que sí se 
decidirán si se les busca, porque 
á bondad de corazón "no hay 
quien les gane. 
En un intermedio del concier-
to recorrieron la cubierta, reco-
giendo en bandeja de plata las 
dádivas de los pasajeros, las se-
ñoritas Mercedes Balsa, Consuelo 
y Marina Janet, Delfina y Celi-
na Conde, y después, á propuesta 
de las mismas, se destinaron diez 
pesos de lo recaudado á un ma-
rinero que durante el temporal de 
Finisterre había recibido una he-
rida en la frente. Rasgo hermoso, 
que fué premiado inmediatamen-
te con las lágrimas de gratitud 
que vertió aquel lobo de mar al 
recibir el donativo de aquellas 
lindas muchachas. 
E l Mayordomo del Alfonso X I I , 
un andaluz de Cabuérniga, es la 
providencia de los mareados y de 
los niños; sobre todo de estos úl-
timos. Tanto que si alguna vez 
se le acusase de tratarlos con po-
co cariño, podría contestar como 
María Antonieta: apelo al cora-
zón de todas las madres. 
Lástima que por algunos pe-
JARABES DE FRUTAS 
JPara hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar la leche 
de los n iños . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
P íña , Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón CruseliaSy Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema do fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c 1738 1 Oc 
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ropas de todas clases, muebles, prendas, <Sc. 
rincPC dp rocimÍT'Ó *5 A «# & 4 f \ E n ropa para la es tac ión hay completo surt'do 
llUaCa UClúMllUl d 0 9 Hr9 * ¿ V « 9 I de fluses de holanda, dri l y otros géneros . 
queños detalles deje el Alfonso 
X I I de estar á la altura de lo que 
es, por muchos conceptos: uno de 
los mejores barcos que cruzan el 
océano. Hecho para los mares del 
Norte, al llegar á los trópicos el 
calor que hace en los camarotes, 
comedor, salón de fumar, etc., es 
insoportable. Y sin embargo, es-
to podría evitarse aprovechando 
el dínamo con que ya cuenta el 
vapor, para ventilar cámaras y 
camarotes con abanicos eléctri-
cos. Con esto y con aumentar al-
go el número de camareros y me-
jorar en lo posible la alimenta-
ción, nadie podría hacer compe-
tencia al rápido y seguro Alfonso 
X I I Llamamos la atención del 
Sr. Marqués de Comillas acerca 
de estas indicaciones, inspiradas 
en el mejor deseo. 
U N P A S A J E R O . 
En tal vi r tud, los infrascritos, des-
pués de rogar á V . quo estudie este 
asunto, piden que se les conceda lo si-
guiente, por ser de extricta justicia y 
hallarse de conformidad con lo que se 
practica en otras oficinas del Estado. 
19 Que las proposiciones sean ad-
mitidas hasta la hora de la subasta, 
después de la cual, no se admit i rán 
más proposiciones. 
29 Que la adjudicación se haga par-
cialmente por modelo ó artículo á aquel 
qne los proponga á más bajo precio, y 
no por grupos, como se pretende. 
39 Que los comerciantes é indus 
tríales licitadores, puedan proponer 11 
bremente los artículos comprendidos 
en la subasta que pertenezcan á la in-
dustria que ejerzan, sin que se vean 
imposibilitados de hacerlo por no de-
dicarse á otra industria ó comercio. 
49 Que se fije una fianza mínima de 
cincuenta pesos para tomar parte como 
licitadores en la subasta, con obliga-
ción de aumentarla ó pudiendo dismi-
nuirla en relación al diez por ciento 
del importe de los modelos ó artículos 
que á cada licitador se le adjudicare. 
59 Que para los efectos del párrafo 
Varios industriales y comerciantes 
han dirigido al señor Secretario de Go-
bernación la siguiente instancia: 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Honorable señort 
Los que suscriben, comerciantes é 
industriales establecidos en esta ciu-
dad, viéndose perjudicados en sus in-
tereses, acuden á V d . confiando plena-
mente en su justificación, para que 
V d . se digne resolver lo q m estime 
más conducente en el siguieute asunto 
que tienen el honor de exponerle. 
Por la pulcri tud y e(iu dad con que 
se procede hoy en los centros adminis-
trativos, algunos industr i iles en el ra-
mo de imprenta y comerciantes en los 
giros de papel y efectos de escritorio, 
han podido realizar considerable nú-
mero de trabajos para las oficinas del 
Gobierno, sin lesionar ningún interés 
y con gran beneficio para el Estado 
por la competencia l íci ta y natural en 
tales casos. De esta suerte se vienen 
desarrollando pequeñas industrias y 
comercios sin que por ello se perjudi-
quen los grandes, ya que obtienen lo 
que puede corresponderles. 
Pero la Dirección General de Comu-
nicaciones, desviándose del espíri tu 
que informa en estos asuntos á los de-
más centros administrativos, ha publi-
cado recientemente un pliego de con-
diciones para el suministro de efectos 
de escritorio é impresos, en el cual, 
reuniendo los requisitos más difíciles 
de llenar que se han consignado, entre 
otros más íaciíes de cumplir, en diver-
sos documentos oficiales, ha formulado 
una serie de exigeucias.que cierran por 
completo las puertas de esa oficina á 
numerosos industriales y se las abre de 
par en par á los que disponen de gran-
des recursos, lesionando así nuestros 
intereses, honradamente creados á la 
sombra del Estado, y sin que éste pue-
da recibir beneficio alguno por la exi-
gencia de semejantes requisitos. Desde 
luego, los que suscriben, creen que no 
exista contra ellos ningún mal p r o p ó -
sito en el Centro expresado, n i conci-
ben que pueda existirlo, mas las con-
diciones dictadas los perjudica grande-
mente, y salvando la rectitud del pro-
pósito que haya movido á su autor, 
cabe que protesten contra una medida 
que los perjudica y continuará perju-
dicándolos hasta el extremo de imposi-
bilitarles el trabajo y destruir, en con-
secuencia, todo el fruto de sus esfuer-
zos. 
sexto del pliego do 
un plazo mayor de 
efectuar la subasta, 
cia de la misma, y que 
los efectos se haga por 
condiciones se dé 
quince días para 
dada la importan-
la entrega de 
las cantidades 
parciales requeridas por el Departa-
mento, efectuando los pagos de las mis-
mas según se vayan realizando dichas 
entregas hasta llenar el total de la can-
tidad subastada, comprometiéndose el 
contratista al suministro de los efectos 
al mismo precio hasta que el Departa-
mento efectúe nueva subasta, con de-
volución, en tal caso, de la fianza. 
69 E l contratista pagará el tanto 
por ciento que le corresponda del anun-
cio de la subasta, en relación con el 
importe de los artículos á ellos adjudi-
cados en la misma. 
79 En caso de haber empate entre 
dos ó más licitadores en el precio de 
un artículo ó modelo, se debe celebrar 
en el acto ó después, como lo estime 
conveniente el Departamento, nueva 
subastilla en pliego cerrado. 
89 Que el papel que deba usarse en 
los impresos, sea igual en calidad y pe-
so al de las muestras presentadas por 
ese Departamento, haciendo caso omiso 
de las marcas, no así en los efectos de 
escritorio y otros artículos, donde la 
marca es una garantía. 
99 A l efectuar la subasta de carácter 
general, se incluirán todos los modelos 
que usen, así como también los efectos 
de escritorio en órdeu correlativo. 
10 Que los nuevos modelos impre-
sos y libros ú otros artículos que se pue-
dan necesitar durante los seis meses 
siguientes^al de la subasta no se le or-
denen á contratista alguno, sin que se 
verifique nueva subasta donde se vea el 
precio de la mayoría de licitadores. 
En vista de cuanto precede, y esti 
mando nuestra causa perfectamente jus-
ta, alentamos la esperanza de que dicha 
subasta sea suspendida y se formen sus 
condiciones, tal es lo que pedimos á 
V d . y para ello molestamos su ocupada 
atención. 
Habana, Septiembre 25 de 1903. 
Bctancourt y 119, Eores y Pérez, 
Harris Bros & Co., Francisco Haro, 
Pablo Montiel, Verdugo y Euíz , Seoano 
y Alvarez, Santiago López por poder 
M . López, F. Xiqués P. O. Joaquín 
de la Kosa, K López P. O. G. Ea-
mos, M . de Casanova, Blanco y C ,̂ 
Manuel de Armas, Francisco A . Iba-
fiez, T. Ettart, Emil io Gally Giln, Ei-
cardo Eipes, Abel Du-Breuil y H9, 
Miranda Bro, Francisco Eodríguez, 
Madrigal y H9, Juan González, Gar-
cía A v i l a y C*. 
Zarzaparrilla de Hernández 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha 
9755 13-25 St 
E l mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
Las íombrices se expulsan fáci lmente , sin molestias de ninguna clase, con los 
Estos Polvos pueden usarse en todas las edades y en toda época, y en el caso de no tener 
íombrice« nunca perjudican á los niños. 
De venta en la I F ^ O C X a C L ^ i O i a , A m . ^ X l . t < 3 , San Rafael 
29 , entre Galiano y Agruila, y en todas las buenas boticas del Mundo. 
N O T A OPORTUNA.—Fi jarse bien en que la Zarzaparrilla de Hernández lo mismo 
que los Polvos Ant ihe lmínt i cos de Hernández llevan en sus etiquetas el retrato y la ñrma de 
su autor y el nombre de Mariano Arnautó, farmacéut ico (nieto y sucesor del L' 
Hernándezj . 0000 alt 
do. Antonio 
00-lí 
Habiendo cerrado ayer 29 nuestra casa de Oficios 12, por no resignamos á morir de 
consunción, hemos pasado todas las existencias á nuestra antigua Fábrica, fundada en 
1866 y situada en la calzada del Monte núm. 427 y Castillo núm. 19, donde nos propo-
nemos liquidar todas las existencias. 
Para que la liquidación sea rápida, ofrecemos hacer la rebaja de un 5, 10, 15 6 20 
por ciento de los precios corrientes que rigen en la actualida, según clase y cantidad que 
se desee. 
Habana, 30 de Septiembre de 1903. 
< ? . J Í i d a b ó y C o m p * 
NOTA: Podemos recomendar al mismo tiempo á varios empleados aptos y dignos que por esta medida han 
quedado cesantes. C-1673 4t-30 
ASUNTOS VARIOS. 
B A N D O L E R I S M O . 
E l Juzgado de lustrucción de Cárde-
nas ha iniciado sumario por amenazas 
condicionales á Francisco Moreno Mar-
tínez, á quien envió recado el pardo 
Fernando Casafias de que mientras no 
le remitiera cuarenta centenes, no per-
mit i r ía que en su finca se ordeñaran 
las vacas ni se extrajera agua para el 
ganado. 
suicrDio. 
E l Juzgado municipal de Jovellanos 
ha iniciado diligencias sumarias en 
v i r tud de parte producido por el señor 
Marcelino Arenas, administrador del 
ingenio ''Santa Sofía," relativo á que 
el señor Julio García se había dispara-
do un tiro de revólver, falleciendo des-
pués de practicada la primera cura. 
E l suicida dejó escrito un papel ma-
nifestando que se quitaba la vida. 
V I S I T A D E INSPECCIÓN 
El empleado del gobierno provincial, 
D. Juan Antonio de la Par, saldrá hoy 
para Bauta, con objeto de girar una 
visita de inspección á la administración 
municipal. 
M A R C A S 
Por la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han dictado 
las siguientes resoluciones: 
Autorizando el traspaso de la maro 
para tabacos "Bo l íva r " y ei de loa 
bujos industriales anexos á la mism 
solicitado por los Sres. F. Bocha a' 
Comp., (s. en c ) , á nombre de sus sô  
cios los Sres. José Rodríguez Fernánl 
dez. 
Idem la toma de razón del arrenda, 
miento hecho á favor del Sr. D. fto' 
bert Midalenas, de las marcas de taba! 
eos y dibujos industriales de las mis! 
mas, tituladas " L a Escultura," uPi0I 
Comondetta," "Flor de A l m í b a r " 
"La Decoración," "Flor de Amador " 
"La Serenata," "Flor de Vinales'" 
" L a Neutralidad" y "Flor de Carre. 
ras," solicitado por la Sociedad J. y 
Kocha y Comp. 
Concediendo á los Sres. D. Segunda 
Alvarez y Comp., la renovación de do| 
dibujos industriales para la marca di 
tabacos denominada "Bfeaconsfield." 
Autorizando el traspaso de la marca 
para manteca "Minerva Grasot," á fat 
vor de los Sres. E. Dalmau y Comp. 
(s. en c.) 
Hotel t i l iesiaurant 
E 3 I J Í «JT 33 ü^SLIE! 25 .ALISTO 
E l m á s b a r a í o , 
f r esco j r c é n t r i c o , 
PRADO 102.—HABANA. 
Ni Bueno Ni Enfermo 
Centenares de Personas hay en cualquier ciudad que no 
pueden decir que se sientan bien ni tampoco pueden decir 
que estén enfermos. Son hombres y mujeres que han estado 
demasiado atareados, ó que han experimentado penas, dis-
§ustos ó sinsabores, ó que han descuidado algo los preceptos e la higiene. 
Se cansan fácilmente, les falta energía, sienten de-
bilidad, siempre desean recostarse ó apoyarse en algo, tieneA 
un dolor sordo en la espalda. 
Preguntadles por su salud y maquinalmente contestarán: 
bien; pero la expresión de la fisonomía, el modo de andar, 
todo indica que si bien no están enfermos tampoco están del 
todo bien. Son gente delicada de salud. 
Tales personas necesitan un tónico y el mejor tónico co-* 
nocido hasta ahora se llama 
Son inmejorables para despertar el apetito, para devolver l a i 
fuerzas y el buen humor, para curar á los enfermos y restabl^ 
cer á los que ni están enfermos ni están buenos, á esos qué 
no pueden quejarse, porque realmente no sabrían explicar si* 
enfermedad y que, sin embargo, para nada tienen fuerzas f 
á nada aspiran. n ¿c ' " - ^ ^ ¡ ^ t m 
Declaración de un Coronel del Ejercito Mexicano. 
He aquí lo que dice en este asunto el Sr. Gumaro Flores, 
Coronel del Ejército mexicano, residente enMorelos, Éstado 
de Coahuila: , / 
"Desde hacía cuatro años venía sufriendo influidad de dolores, que me causa» 
ban ratos de verdadera desesperación. Nada.me agradaba, sentía profunda tris-í 
teza, y si alguien rae hubiese preguntado por mi salud no hubiera podido afincar 
ni que estaba bueno ni que estaba enfermo. 
'* Casi siempre tenía dolor en la espalda, perdido el apetito, sentía desvanecí; 
mientoi, tenía el rostro pálido, y tau débil me encoutraba que siempre procuraba 
apoyarme en algdn objeto para no caerme. Cuando se trataba el punto de enferme-
dades discutía sin concierto alguno. 
" Varia* veces llegaron á mí libritos de la Dr. Williaras Medicine Co., con-
teniendo testimonios de paciente» que se habían enredo con las Pildoras Rosadas 
del Dr. WiUiams. Confieso que poca importancia lea di al principio, or,eyendoqud 
mi curación no la harían las citadas pildoras, pues solo se trataría de venderlas & 
personas ignorantes. Hoy confieso que estaba muy engañado. . 
" Causado de traer conmigo las molestias que he enumerado, consulte a nu 
apreciado amicho, el Capitán de Ingenieros, Dr. Eleuterio Trevifio, dándole un 
informe de mis dolencias. Me dijo que mis sufrimientos no los causaba otra 
oosa más que una debilidad on el sistema nervioso, la que desaparecerla después 
de tomar un tónico nervino ¡ y que el mejor remedio conocido para el caso eran 
ks Pildoras Rosadas del Dr. Williama para Personas Pálidas. 
" Confiado on la opinión de tan distinguido médico, resolví tomar tan exce-
lentes pildoras, lo que hice con toda exactitud de acuerdo con las instruooiones que 
acompañan á cada pomo, y después de tomar el cuarto frasquito noté un cambio 
enorme. Hace poco que h e oonoUido el tratamiento y puedo decir que me siento 
perfectamente bueno. , ,, , , 
" Profundamente agradecido estoy de tan superior medicina que me ha sacado 
de un profundo l^tarro. Igualmente lo estoy del expresado Sr. Dr. Trevifio por 
sus acertadas indiraciones. s . 
»* Ofrezco al Dr. Williams mi más profundo respeto y estimación." 
(Firmado) CORONEL GUMARO PLORES. 
Testigos: DR.ELEUTERIOTBKVIKO, LDO.TRINIDA.!» HOVOS, PROF.HIIABIOCÁETEOS. 
Los Pildoras Rosadas del Dr. Williams dan vigor y vitalidad porque alunentaa 
y enriquecen la sangre, por manera tal, qne los tejidos gastados y dóblles so 
nutren y regeneran. Obran como tónico del sistema nervioso, y eon tan beneficiosas 
para ambos sexos que millares de hombres y mujeres atestiguan sus bondades. 
La Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y. , E . U. de A., cuenta con 
un departamento médico que da consejos, absolutamente gratis, á cualquier pa-
ciente qne le oomnniqns sus síntomas y padecimientos. «. • . » mnu. ta. ^ 
E L I X I R E S T O H A t i l 
- DE — 
d o O á j r l o s . 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y dijrestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é inteMinoa, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
flad y hayan fracasado todos los demíis me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere m^jor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l ix i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, mard 
de fábrica registrada. . _ 
De venta: calle de Serrana 
n ú m e r o 30, farmacia, Madria» 
y principales de España, Eu*0^ 
pa y Amér ica . 
Aprente para la Isla de Cu"* 
J . Kafecas y Compañía , Teiiieitf% 
Rey n ú m . 13, Habana, 
62-1 Oo ;^raajar>-' 
D I A R I O D E L.A"MARINA—Edieién áe la maEm—Octubre 2 de 1903. 
ANARQUIA MANSA 
A poCD que Be observan ciertos fe-
nómenos de nuestra vida política y se 
buscan las causas determinativas del 
malestar social que en ciertas localida-
des del país se advierte, hállase una 
fatal teudencia, dominadora de las vo-
luntades de una gran parte del pueblo 
cubano; algo así como la enemiga ingé-
nita del pobre al rico, del bajo al alto, 
del qne en la miseria vive al que se 
deleita entre los esplendores de la for-
tuna. 
Los grandes hacendados, los pode-
rosos industriales, los que fomentan la 
riqueza pública y dan de comer á ma-
yor número de vecinos en cada pueblo, 
no son los más respetados y queridos, 
sino los más discutidos y odiados. 
Calitícase de explotador al que abre 
gu arca á la reconstrucción del país, 
i\uinenlando su capital con ayuda del 
pueblo trabajador, que sin él moriría 
de miseria, y tiéuese por bueno al usu-
rero que hipoteca sueldos y propieda-
des y fomenta vicios. 
Diríase que duele el bienestar ajeno; 
que es ejecutoria de patriotismo la po-
breza, hija legítima á veces de la hol-
ganza y el despilfarro, y que la envidia 
ha corroído de tal suerte las entrañas 
populíU'es, que es un crimen tener dos 
pesetas y querer conservarlas. 
Y a no hay benefactores. Los que 
reconstruyen la riqueza urbana, derrui-
da por la" guerra; los que embellecen 
las poblaciones, dando trabajo á los mi-
llares de artesanos en ellas aglomera-
dos- los que fundan Centrales, cultivan 
las asoladas tierras, crean talleres, le 
yantan manufacturas y enriquecen la 
propiedad pecuaria, tienen un enemi-
go encubierto en cada desgraciado, un 
contrario en cada pobre, una mala iu -
tención en cada bracero por ellos em-
pleado. . 
Lucha sorda y tenaz, instintiva abe-
rración de almas incurablemente en-
fermas, ella explica determinadas fases 
de la política local y determina clara-
mente la actitud de los elementos so-
ciales en este difícil período de nuestra 
historia. 
Allí donde se agrupan los que tie-
nen algo que perder, un capital, un 
nombro, una profesión, crédito mer-
cantil ó prestigio intelectual, allí no 
caben otros, los que ya lo han perdido 
todo y no tienen esperanzas de recupe-
rarlo por su propio esfuerzo. 
Lo que menos importa es el progra-
ma político; de lo que menos se preocu-
pa la inmensa mayoría de nuestros 
conciudadanos es del problema econó-
mico, cuyo aspecto científico les es des-
couecido. Basta saber que el capital 
y la intelectualidad, que los que tienen 
nn peso en el bolsillo y cierta cantidad 
de fósforo en la masa encefálica, aceptan 
nna doctrina, para que, sin estudiarla. 
Be agrupen y arremolinón en contra los 
elementos más escasos de aquellas dos 
graudes condiciones que constituyen la 
fuerza progresiva en todos los países: 
la inteligencia y la fortuna. 
Especie do ása l f uíá mansa, ella per-
turba las relaciones sociales y!lleva al 
campo de la politica los gérmenes fata-
les del odio. 
Acabamos do fúndar una república 
democrática, y ya hemos creado en 
ella castas, y soñada privilegios, y es-
tablecido escalas, para darnos el gusto 
de demoler la propia obra. 
Aquí donde nadie piensa en ser aris-
tócrata; donde no hubo verdadera aris-
tocracia bajo el régimen monárquico y 
xneuos podría haberla después de la 
guerra, igualadora de derechos y des-
truciora de supremadas, aquí hay men-
tecatos que, respondiendo solo á sus 
mezquinas envidias, inventan aristo-
cracias para complacerse odiándolas. 
L a intelectualidad, que en todaa 
partes es objeto de respeto y admira-
ción, entre nosotros dt spiorta roneo-
res. Ko se perdona al que piensa bien; 
no se desperdieia la ocasión do zaherir 
al ^ABIO, que así llaman al que se ha 
quemado las pestañas hojeando libros 
para enriquecer sus conocimientos y 
cultivar su espíritu. 
Y contra esas dos aristocracias, la 
del trabajo y el ahorro, la del estudio 
y la reflexión, yérguense numerosos 
grupos, levántanse sombrías amenaza 
y desátanse los improperios. 
¿Pero, es que la Eevolución decretó 
el embrutecimiento del alma y la pros-
cripción de la riqueza! ¿Es que las na-
ciones cultas se componen de analfabe-
tos y mendigos? ¿Es que puede pro-
gresar un país, perdurar una raza, flo-
recer la libertad y brillar la historia, 
sin el comercio y la industria, fuentes 
de la vida material, y sin el libro y la 
Ciencia, tesoros de la grandeza espi-
ritual? 
Pues eso ocurre entre nosotros. E l 
que sabe algo, ya tiene suficiente deli-
to. E l qne tiene algo, ya está suficien-
temente castigado. 
Una Comune, donde todos quedára-
mos iguales por algún tiempo, y unas 
cuantas escenas como las de Monastir, 
donde cayeran todas las cabezas que se 
han atrevido á pensar de otro modo 
que como el korán del novísimo patrio-
tismo ordena, no vendrían mal, para 
que Cuba volviera á los tiempos primi-
tivos, y sobre su suelo resplandeciera 
el sol de la barbarie. 
No hemos, empero, de consentirlo, 
los que no hemos luchado tanto en la 
vida de la colonia para hacer del pue-
blo de Saco y L a Luz una tribu de 
analfabetos, eon el taparrabos por in-
dumentaria, el fetiche por ídolo y la 
p^sca de iguanas y la aplicación del bi-
longo, por profesión educadora y em-
peño científico. 
Sigan, sigan los obcecados enemigos 
de lo alto agrupándose en torno de 
cuatro misérrimos aduladores de bajas 
pasiones, inventores de aristocracias y 
atizadores de odios, en su obra de abo-
rrecimiento hacia todo lo que vale y 
significa: ellas no podrán impedir que 
la luz do la verdad penetre al cabo en 
las conciencias, y el carro de la civili-
zación les arrastre, en pos del cumpli-
miento de nuestros patrióticos destinos. 
Xo se encharcó de sangre la tierra y 
se cubrió de humo nuestro Cielo, para 
dividir á los cubanos en pobres y ricos, 
y en torpes y cultos, sino para fundar 
un régimen do orden, libertad, trabajo 
y educación, á cuyo amparo viviéra-
mos todos y bajo cuya benéfica influen-
cia se desarrollaran en este pedazo de 
la joven América, las inefables bienan-
danzas de la civilización. 
J . N. ARAMBURU. 
J 
L A PRODUCCION' D E C A F E 
E N L A I N D I A 
Telegrafían de Simia que el gobietuo 
anglo-indio ha publicado la estadística 
oficial referente á la producción de café 
en la India en el año 1902, de cuya lec-
tura se desprende que el de 219.293 
acres de superficie de terrenos dedica-
dos en la India Oriental británica al 
cultivo de aquella aromática planta que 
compite en calidad y precio con los ca-
fés que se producen en diferentes regio-
nes del mundo. 
Señala asimismo la memoria en cues-
tión que la exportación total de café in-
dio, fué en el año próximo pasado de 
30.000.000 de ¡libras inglesas (unos 13 
millones de kilógramos), y que de di-
cho total fueron al Eeino Unido de la 
Gran Bretaña, 17.400.000 libras; á 
Francia, 8.300.000; á C e i l á n , unas 
2.100.000 y 550.000 á Australia. 
E l número de indígenas empleados en 
Í902 en la ludia en el cultivo del café, 
fué de 90.663 ó sea una persona por ca-
da dos acres y medio de terreno. 
P U E N T E C O L O S A L 
E l cónsul francés de Odessa da cuen-
ta á su Gobierno que el ingeniero ruso 
á quien se cometió el estudio de la po-
sibilidad de construirse un puente sobre 
el estrecho de Yenikale lo ha terminado 
asegurando que es factible. 
P o i q u e padecer por m a s 
t i e m p o ? La Dispepsia, Debilidad del 
Estómago, Digestión Laboriosa, todas la& 
enfermedades originadas por trastornos del 
canal digestivo y-de los intestinos, ceden al 
momento á sus virtudes curativas. El peor 
caso de Dispepsia que se conoce, entre los 
que han vivido por años de la dieta mas simple, pueda curarse con las "CAPSULAS 
DIGESTIVAS DK ESCALANTE"—NEW 
YORK. Do venta: Sarrá, Johnson., etc. 
Habana-Cuba. • 
al C i i o x ' i x i c i a r o - a F ' o s f a t o <3.& CZfxl G a r e o s o t a d L o 
82 remedio i las D E L P E C H O 
mas eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S ] 
j i u r a c w a r ; / l a s B R Q N O U Í T I S C R O N I C A S 
t. PAUTAUGEaGE, Ruó Lr.cuóe, P A R J S T LAS PniNr.ipxLBs BOTICAS. 
Ottr.onñat és las Imitaelonrí v *xMr I» F'-ms L. PAUUUBEHGE. •<VíW^M *̂'«»¿>tí̂ j 
A C E I T E Q H O G G 
de H Í G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O . NA TU RAL y MEDICIHAL 
El qus e» recetado con mis frernencl» por ios médicos de todo el mundo para los Ariüos durante su desarrollo, 
S i ^ ' i ca,EECr°fulo,eic-de loiAduttoa—El mismo aceite eoERIUI-SíON./»*««co« t>~iniiiful<**'e** 
HOCa, Farmacwt-co, S, Rué de Caaciglioaa, í^AíilS— EN LAS FABMAGIASDK TOMOS LOS PAÍSES. 
Alimento Completo 
P A R A 
L o s N i ñ o s 
C a s a d e H E N R I N E S T L É , 
16, rué du Parc-Royal» PARIS» 
ALMACEN ai por MAYOR, 4 8 . » M . LCIÍÜOitLa 




E l puente tendrá dos verstas y media 
de longitud y su construcción no pre-
senta dificultad especial pudiendo ade-
más íiícilmeníe construir una línea fé-
rrea de 70 versías que lo conecte con la 
línea actual. 
N U E V O S U B M A R I N O RUSO 
E l nuevo submarino que se está aho-
ra ensayando en el Arsenal del Báltico 
emplea el gas como fuerza motriz y tie-
ne cabida para doce personas. 
Las experiencias hasta ahora verifi-
cadas por los ingenieros rusos hacen es-
perar que estos buques respondan á 
cuanto se ha previsto en su proyecto. 
E L F E R R O C A R R I L 
E N T E R C O X T I N E X T A L 
Uno de los puntos más importantes 
tratados en el último Congreso Pan-
Americano celebrado en Méjico, fué el 
de la construcción de nn Ferrocarril 
Intercontinental que uniera y pusiera 
en comunicación ferroviaria á todas las 
naciones del continente americano. 
Ultimamente el Presidente Roose-
velt ha resuelto activar tan importante 
empresa y con ese objeto se ha nom-
brado una junta para estudiar el pro-
yecto de un Ferrocarril que partiendo 
del Estado de Maine, al Norte de los 
E . U. , termine en Buenos Aires, Repú-
blica Argentina. 
Esta junta está formada por las per-
sonas siguientes: 
E l ex Sonador H . D. Davis de West 
"Virginia, Audrew Carnegie, el señor 
Aspiruz embajador de Méjico en los 
Estados Unidos, el señor Calderón, 
Ministro del Perú, y el señor Arriga, 
Ministro de Guatemala. 
L a junta ha nombrado de acuerdo 
con el Presidente Koosevelb á Mr. 
Charles M. Pepper, qne fué delegado 
al referido Congreso y que es conocedor 
profundo de los negocios Centro y Sud-
Americano, para que estudie este colo-
sal proyeeso que ahora con la ayuda 
poderosa del Presidente Roosevelt y de 
la Compañía Ferrocarrilera Eastport de 
Maine, será de fácil realización. 
Otra ayuda no menos poderosa será 
la que preste el archimillonario Andrew 
Carnegie, que la ha ofrecido, conven-
cido de lo viable del proyecto. 
Se calcula en 200,000,000 de pesos el 
costo total de esta obra. L a línea es de 
10,000 millas, de las cuales 6,000 exis 
ten ya construidas. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de San Lázaro 
Conforme al artículo 14 del Regla-
mento de este Comité, se cita á los 
señores afiliados á Junta general ordi-
naria que se celebrará el viernes 2 de 
Octubre, á las siete y medía de la no-
che, en Concordia 1S3 A, altos. 
Habana, Septiembre 30 de 1903.— 
E l Secretario de correspondencia, Án-
gel Itodrlguez. 
Comité del Calvario. 
De orden del señor Presidente, cito á 
los afiliados á este Comité, para cele-
brar Junta general ordinaria el próxi-
mo domingo 4 del corriente, á las siete 
y media, p. m., en la casa Real 12 de 
este barrio. 
Se recomienda la asistencia á dicho 
acto por tratarse de asunto de gran 
importancia para el partido. 
Calvario 1? de Octubre de 1903.— 
E l Secretario, José Marrero. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P R E H O . 
Sala de lo C i v i l . 
Leopoldo de la Trinidad contra Mag-
dalena Sánchez, sobre nulidad de la de-
claratoria de herederos de Manuel Higi-
nio de León. Ponente: Sr. Giberga. Fis-
cal: Sr. Traviso. Letrados: Sres. Zayas y 
Piñeira. 
Secretario, S.. Rivas. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
E l Ministerio Fiscal contra Miguel Pé-
rez Cárdenas, por perjurio. Ponente: 
Sr. Mora. Fiscal: Sr. Travieso. 
Esteban García, por hurto. Ponente: 
Sr. Morales. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: Sr. Calzadilla. 
Secretario, Sr. Castro. 
Para los niños pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los niños pobres del 
Dispensario " L a Caridad.,, No tie-
nen leche coudensada, ni arroz, ni ba • 
riña de maíz. Allí desayunan diaria-
mente más de sesenta niños pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal. 
Habana y Chacón, — D R . M. DELFÍN. 
LAMfLJOR /VGUSDEMESA 
OIGESTÍVA 
D E VENTA E N CASA D E 
H . Avignoiic sucesor, 
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o Q Y PANCRRATINA (loa tres fermentos doQ 
X la digestión, la Pepsina digestivo do =• 
S; las materias ni trogenadas, la Diaslnsa, y 
x digestivo de loo feculentoa, y la Pan- V 
Y creatina, digestivo de los cuerpos gra- ñ 
i Q bOS. K 
\. La reunión de estos tres elementos Q 
Q qne tienen por agente nn vino genero-
1C. so. constituye un medicamento muy tí 
Es de resultados inapreciables en las 7Í. Q activo. Q digestiones difíciles,"dispepsia, gas- ^ 
p tralgia, falta de apetito, debilidad, Q 
x vómitos de las embarazadas, diarreas, n 
§ etc., etc. g 
O Depósito: RIOLA. 99. O 
° Farmacia S A N J U L I A N , g 
o H A B A N A . g 
O C 1745 • Indi? 1 oc O 
OOOOOOOCOOOO<^^>OOOOCOOOOOOOO 
c w o o w o 
OOOO OOOO 
I E D I C I N A V E T E R I N A R I A de A R N A U T O 
Linimento Cubano núm. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones doíorosas. Cura las cojeras^ 
coniusioneSy reumatismo y codüleras re-
cienles, torceduras, &. 
Linimento Cubano nüm. 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante d 
los 20 minutos. No tiene igualen las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso núm. 1. 
' Cura los esparabanes, alifafes, y (oda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veteriuaria. 
Ungüento Ruso núm. 2. 
Más enérgico que el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala tiatu-
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
JSÍ* Uamamoa la atención de los señores veterinarios, herradores, dueños de trenes de 
coches y ganaderos, sobre el buen resultado que vienen dando estos remedios en la curación 
de los animales domésticos.—Las personas que deseen instruccioues de nuestra Medicina Ve-
terinaria, pueden dirijirsa á la Farmacia jQk.JTl^.Ct'VtLti&m San Rafael 29, entre Galiano 
y Aguila, Teléiono 151U, Apartado do Correos 832, Habana. 
0000 alt 00-1° 
raleza como carbunclos, esparabanes, glán-
dulas del muenno, &. 
Líquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espundias, verrugas, espeurabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningdu caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
E n los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
E n el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fiu de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
PEPSINA DE CA&TELL 
G R A N U J A D A E f v E B ^ Í $ ! É E N E 
c 1G53 26-2SSt 
-ES-
g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
y LTRA-SUPERIOR E N TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 1 . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 l 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , E T U E V A H I E L O , 
C 1723 l!Oo 
L a C u r a c i ó n Segfaj*& 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Sé obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL de 
ACEITE de 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceité 
aíloja las secreciones v á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
BE VEHTA EN US DñOBlíEñíáS Y FARHWISS. 
s 
buena higiene de ia dentadura evita ma-
chos dolores y algunas enfermedades-
U s e s e 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
^ D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encDruIran en todas las Perfuiuerias y Boticas 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes eatoa dentífrico3,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico do la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfln, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomondables cua-
lidades. 00-9 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11. Teól-
fono 1112. 
.JSTReS BEPRESEHTAm MSÍYOS | 
para las Anuncios Franceses son los 
. 1 
A L A S F A M I L I A S 
Lea ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pitra, ricos lie-
laJos, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwichea especiales. 
Así como les o Crecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Frado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 618 
C 1719 1 Oc 
Para matar y ebuyentar chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, que no más 
vale media botella, alcanza para tres barras do 
catre, 6 dos camas colombinas, ó dos medias 
camas, 6 una cama camera y nn catre. 
Se pasan seis meses y más, sin que se aniden 
más chinches.—ifflS-SE GAKANTIZA-
Farmacia y Drcguería "Americana," Galia-
no 129—"La Vizcaína," Prado 112—Vedado, 5? 
nóra. 32—Salud 69—Cerro 847, 689, 474 y 555— 
Estévez 80—Jenás del Monte 352—Corrales 17, 
farmacia—Genios 6—Corralea 65 y 128—Gerva-
sio 1 y 79—Aguila 22, 151 y 125—Consulado 31— 
Lampurilla 69—Teniente Rey 80—Villegas 67— 
Aguiar 17—Perseverancia 35—Campanario 110 
—Paula 46—Cuba 150—Vapor 37—Suárez 120— 
Dragones 5, barbería de Jaime—Sol 23, barbe-
ría—En Guanabacoa: Farmañadel Ldo. Juan 
Mencíaa—En Regla: Farmacia del Ldo. A. Cas-
tro, Santa Catalina 13. 
Los pedidos del interior de la Isla, se dirigi-
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana, Galiano 129, Habana. 
SmMAYENCE FAVREJC1 j 
rué de la Grange-Baíeliére, FARIS t 
C A P S U L A S de E S E N C I A P U R A de 
SANDALO AMARILLO 
do H O R N E R & SONS, Lo.\DnRs 
ün remedio seguro MDlra la G0N03REA, LEUCORREA, ete, 
co Irascos do 48 Cápsulas. 
DepitlU teicril : Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hijo, tiabana 
t O» VK.sr» KN LAS miMCIPíL 
y G r a j e a s d e Giber fc 
&FEGCIQNE8 StrfLÍTIOAS 
VICIOS DE U SAS39RE I 
| Prodactos verdaderos fácilmente toleradoil 
por el estómago y los inteetlaos. 
iMÍJAit tt Imm Flfmts dti 
\ D r Q i S S R T j i* B O U T I Q H Y . Uniüíú*. i 
prescritos per los ¡¡nm r̂os médicos. 
ssacoM^iseit om LA» MMSTAOIONXS 
Se obtiono an 
' por medio de las P U u l e s Orioctalos 




fENAZ P E R F U M E 
B*ABRIGADO 
65. 
Rué de Rivoli 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
da las FLORES 
De venta m GASA dt 
V de JOSÉ SABRA É HIJO 
V KN k*a PRINCIPA!-p r. n T" r • M r r> t A K 
9201 26-9 St 
A Curados por )oi ClüARRILLOS S 
6 a/ JPOX-VO 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias Rn todat lae buenas Farmacias. . Por mavor: 20,ruo Saint-Laxare,Parla, v EkACtr —t* Fiima tos-» -arf* MkMMbi 
i . 
¡ M I C O - N U T R 1 T I Y Í fcCAGAQl 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, lo? E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
n 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, so curan radicalmente coa 
e l E S I L B I X Z R , 
e l " V S K T O 6 l a ! 
3 S Premio* Mayores y 
Di pío mas de Honor 
" T O Ñ E C O © -
i O Medallas de Oro 
S Medallas de Plata 
RECONSTITUrEüTES 
PODEROSOS REQCNtRADOKCS, QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS, DIGESTION 
Depósitos en todas las orincloaies Farmacias. 
m m m m i m m m 
E S P E C I F I C O D E L G O N O C O C C U 9 - M I X T U R A A N T I S É P T I C A , 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 
Suprime el dolor y cura en algunos dlaa loa Derrame» anllcntw ó recientes. 
Lo más frecuentemente basta con un solo frasco. E3ta INYECCIÓN de efecto rápido 
y duradero hace Inútil todo tratamiento Interno. 
PAEIS — - A - . G r O E t n B ^ F t T r ' . Farmacéutlco-Ouímioo. 40, rué dos Acacias «- PARIS 
Depositarios eu La Habana ; 'Vlu.cla^de J O S E S A . K . R A . é KCiJ O. 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su apl icación. 
DESNOU3, /02, rus ñlc/ltUiU, PARIS. — En PirfumerU», FsrnitolM y Basares. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañaaa—Octub re 2 de 1903. 
SÉccm ie la caía ai Ja?a 
E l Journal d1 Agriculíure Tropicale, 
do París ha publicado recieutcmeute el 
iuteresante artículo quo reproducimos 
á coTitinuacióu7 sobre el cual llamamos 
la atención muy particulai diente de los 
hacendadas y colonos de esta Isla: 
"Conocido, dice, el maravilloso de-
sarrollo que ha adquirido el cultivo 
de la remolacha azucarera, en la zo-
na templada, .1 consecuencia de la apli-
cación de la selección química, natural 
era que se buscara por el mismo siste-
ma el mejoramiento de la caña de azú-
car. 
Hemos expuesto en uno de nuestros 
anteriores números las condiciones ge-
nerales de la lucha económica entabla-
da entre las dos plañías y hemos dado 
las razones que nos hacen suponer que 
la caña debe vencer, siempre que se le 
apliquen, como á su competidora, los 
procedimientos de la ciencia agronómi-
ca y los últimos perfeccionamientos 
descubiertos por la química industrial, 
6 lo cual todavía no se lia llegado. 
Ciertos agrónomos, basándose en con-
eideraciones biológicas, han negado que 
el procedimiento de la selección al cual 
se deben las especies modernas de re-
molacha, pudiera aplicarse con buen 
resultado á la caña; pero los señores 
P. Boname y M. Kobus, que se hallan 
al frente de las Estaciones Agronómi-
cas de la isla Mauricio y de Java, han 
probado lo contrario, con hechos. 
La Tropenpf.ance); de Berlín, ha pu-
blicado un artículo de Mr. W. Busse, 
en el cual este sábio naturalista descri-
be en los siguientes tórminos los pro-
gresos que se han realizado en el mejo-
ramiento de la caña de azúcar; 
*'Hace varios años que se está traba-
jando en Java para mejorar la calidad 
de la caña de azúcar, con respecto á su 
riqueza sacarina, tanto por la selección 
sexual como la asexa. 
La selección sexual empezó buscan-
do nuevas especies que pudieran resis-
tir á la terrible enfermedad del sereh, 
pero se eliminaron prontamente las 
clases pobres en azúcar, á cuyo efecto 
se reunió en Java una soberbia colec-
ción que comprendía 500 variedades, 
procedentes de todos los países y des-
pués de los primeros ensayos se con-
servaron solamente doce, para llevar á 
efecto experimentos en mayor escala, 
pues de las 488 restantes, las que no 
habían sucumbido á la enfermedad, se 
desecharon á consecuencia de su escasa 
riqueza sacarina. 
A pesar del exquisito cuidado que 
se tuvo con las variedades que proba-
ron ser refractarias á la invasión del 
sereh, sus resultados al ser cultivadas 
en gran escala, no fueron muy satisfac-
torias, pues su rendimiento por hectárea 
fué bastante inferior al de la caña Che-
ribón que se había cultivado hasta en-
lonces en Java, con exclusión de todas 
jas demás clases y los productores pre-
ferían traer para semillas todos los 
años, con ci ecidos gastos, cañas indem-
nes de Oheribón, antes que dedicarse á 
cultivar las variedades refractarias al 
sereh. 
E n este estado las cosas, empezó Mr. 
Kobus á trabajar sobre la selección 
asexa Con análisis química, con la espe-
r a n ^ de aumentar el rendimiento azu-
carero de las variedades inmunes. 
Dignos de anotarse son los resultados 
obtenidos en cuatro años de trabajo 
constante y de cuya importancia se 
podrá juzgar cuando se sepa que se 
practicaron en esos cuatro años, do 30 
á 40 mil análisis químicos, siendo de 
gran interés para el mundo tropical las 
conclusiones de Mr. Kobus que resu-
midos á continuación con toda la bre-
vedad posible. 
Se ha averiguado en primer término, 
que tallos de una misma cepa pueden 
diferir considerablemente entre sí, res-
pecto á su riqueza sacarina, aun cuan-
do tengan la misma edad, de cuya cir-
cunstancia resulta que la selección no 
puede basarse sobre una sola caña ais-
lada, sino sobre el conjunto de las de 
cada cepa. 
Conviene también tomar como punto 
de partida dei trabajo de la selección, 
cepas cuyos tallos tengan una riqueza 
sacarina tan uniforme como sea posible; 
resulta muchas veces que la riqueza 
sacarina varía más ó menos de un tallo 
á otro, según la variedad que se estudia 
y las diferencias • son mayores en las 
especies de can is gruesas que han esta-
do bajo cultivo durante muchos años, 
siendo menores en las variedades nue-
vas que se obtuvieron de semillas de 
algunos años á la fecha. 
Mr. Kobus ha dado á conocer el im-
portantísimo hecho para la práctica 
de que las cañas de mayor peso son 
también las de mayor riqueza sacarina 
y que las que proceden de especies pe-
sadas lo son igualmente. Ha resultado 
en todos los casos que las cañas de ma-
yor riqueza eran más pesadas que las 
que contenían menos azúcar, y ha re-
resultado que el método de selección 
se ha simplificado, por la determina-
ción absoluta de la riqueza «acariña, 
mediante el p^so de la caña. 
Sabiendo que la descendencia de ca-
ñas de gran riqueza sacarina es tam-
bién rica en azúcar y pesada, se poseen 
dos factores concomitantes que propen-
den á aumentar el rendimiento de azú-
car por hectárea. 
De todos modos, queda prohibido al 
selector de restringir su trabajo á un 
solo objetivo; es preciso que tenga cons-
tautemeute á la vista la riqueza saca-
rina y el peso, pues aunque las cañas 
.pesadas son generalmente las más ricas 
en azúcar, no se logrará aumentar el 
rendimiento de una especie, basando 
la selección solamente sobre retoños 
pesados y esto con tanto más razón, 
cuanto que las cañas pesadas y pobres 
en azúcar, parecen ejercer sobre su 
descendencia, desde el punto de la ri-
queza sacarina, una intluencia más ne-
fandá aún que la de las cañas pobres y 
ligeras, pues la pobreza de estas últi-
mas es á veces puramente accidental. 
La labor de la selección es acelerada 
por la comprobación de que las dife-
rencias características en la riqueza 
sacarina se manifiestan á los cinco ó 
seis meses de sembrada la caña. 
Por otra parte, la prueba puede fra-
casar del todo, si no se ha tenido el 
debido cuidado en la elección de los 
terrenos, supuesto que diferencias in-
significantes en la composición del sue-
lo serían suficientes para causar nota-
bles divergencias en la riqueza sacarina 
de las cañas y este riesgo puede ami-
norarse con reducir la superficie de las 
partículas. 
Un hecho raro é imprevisto es que 
la riqueza sacarina favorece la resisten-
cia contra el sereh y la descendencia de 
las cañas ricas goza de mayor inmuni-
dad contra esa terrible enfermedad que 
la de la planta pobre en azúcar. Esta 
conclusión ha sido confirmada en tres 
años por más de 12,000 observaciones 
particulares." 
E l procedimiento de selección prac-
ticado por Mr. Kobus y que acabamos 
de describir meramente, es tan sencillo 
que el valor de los retoños selecciona-
dos, apenas excede en 5 por 100 de los 
corrientes que se adquieren general-
mente en plaza: tan escasa diferencia 
es compensada con creces, por los be-
neficios que reporta la selección. 
Podemos agregar al anterior lumino-
so informe, que el procedimiento prac-
ticado en la Estación Agronómica de 
Pasoeran, Java, ha sido sancionado 
por todos loa agrónomos prácticos y 
el mismo Mr. Kobus nos ha informado 
que uno de sus auxiliares ha sido con-
tratado por el propietario de una de 
las mayores fábricas de Java para or-
ganizar y dirigir el cultivo de la caña 
con arreglo al método que se observa 
en la antes nombrada Estación Agro-
nómica. 
Antes de terminar esto artículo, de-
bemos hacer constar que los resultados 
obtenidos en Java no se deben exclusi-
vamente al talento y á la energía del 
brillante cuerpo de sabios quetrab jan 
en dicha isla, sino también á la gene-
rosidad de los productores de azúcar 
que sostienen á los citados sabios y 
costean los gastos de sus laboratorios 
y periódicos. 
Algún día daremos á conocer, para 
que se sorprendan nuestros lectores, 
el pormenor de los enormes gastos que 
entraña el sostenimiento de ese servi-
cio, así como los progresos que se han 
realizado mediante la selección de la 
caña en la isla Mauricio, la Luisiana, 
Hawaii y más particularmente, en la 
Barbada, Trinidad y Demorara. 
Sentimos tener que agregar que Cuba 
es de todos los países productores de 
azúcar, el en que con excepción sola-
mente del ensayo del doctor Zayas, na-
da serio se ha hecho hasta el presente 
para mejorar la calidad de la caña y 
aumentar su rendimiento en azúcar. 
S E S M M ü M C I P i L 
DE A.TER 1? 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la terde. 
Presidió el Alcalde Dr. O'Farril l . 
Se leyeron y aprobaron dos actas de 
las sesiones anteriores. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comuaicación del Gobernador Ci-
vil concediendo la autorización neeesa-
ria para que las obras de reparacióa 
que se van á efectuar en el Rastro de 
Cañado se hagan por administración. 
Se adjudicó á los señores P. Fernán-
dez y C? la subasta para la impresión 
del presupuesto municipal del actual 
ejercicio. 
A los empleados municipales señores 
don José M* Fernández y dou Arturo 
Solarriva se les concedió un mes de l i -
cencia por enfermos. 
A propuesta del señor Meza se acor-
dó que pase á informe del Arquitecto 
Municipal un plano de la ciudad de la 
Habana que propone en venta al Ayun-
tamiento el señor don Alberto Ba-
rrera. 
Se dió cuenta de un astado demostra-
tivo de las sesiones que ha celebrado el 
Ayuntamiento desde el 19 de Julio de 
1901 á 31 de Julio de 1903. 
E l Ayuntamiento ha celebrado du-
rante dicho periodo de tiempo 303 se-
siones permanentes, 139 ordinarias, 22 
extraordinarias y 8 secretas, habiéndo-
se presentado en las mismas 06 mocio-
nes y resueltos 4.384 asuntos gene-
rales. 
Se acordó felicitar á los emplead< s 
que hicicrou el referido plano. 
También se acordó revisar el inciso 
E del artículo 100 de las Ordenanzas 
Municipales, que dispone que los edi-
ficios en que se establezcan carnicerías 
tengan una altura de 4 á 5 metros. 
A propuesta del señor Meza se acordó 
restaurar la lápida que existe en el 
Templete y ponerle á otra la inscripción 
primitiva que ha sido borrada por la 
acción del tiempo. 
Se aprobó el pliego de condiciones 
presentado por la Secretaría para la su-
basta de los caños subterráneos para 
alojar cables eléctricos del proyecto del 
señor Poey, acordándose publicar di-
cho pliego en el Boletín Oficial durante 
el tiempo fijado por la Ley. 
A petición del señor Guevara se dará 
cuenta en la próxima sesión del expe-
diente iniciado para la construcción de 
un parque en la plazoleta de Peñalver. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la soiión. 
Eran las siete de la noche. 
H O T E L P A S A J E 
J)ia30 de Septiembre. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. Ramón González, de San An-
tonio de los Baños; Albert Utget, de 
Cieufuegos; J . I ) . Foy, de loa Estados 
Unidos. 
Día 1 de Octubre. 
Salidas—Sres. D. Enrique F . Martin, 
E . H . Martin, Geo M. Boote, José Gon-
zález, John (Jodvin, Harry M. Cashell. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 30 de Septiembre. 
Entradas.—Sres. D. Manuel Espinosa, 
de Caibarién; Martin Portü, de Cádiz, 
Juan Moraks, de Caibarién. 
Dia 30 de Septiembre. 
Salida?.—Srcs. Andrés E . Ros, Fran-
cisco Portuondo, Ramón López. 
Doctor Manuel Pérez Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
So ha trasladado á la calle de Empedrado 
BÚJD. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 26-2 
Doctor GíHTerá-Mor SoMlIe 
CIRÜJASOSDEL HOSPITAL N.I, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
dílS 26-2 Ot 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Septiembre 30. 
Entradas.—Despuéí de las once de la 
mañana. 
Sres D. J . N. Caldwell, de los Estados 
Unidos. 
Dia 1 de Octubre. 
Entradas. — Hasta las 11 de la maña-
na: 
Sres. Geo F . Moore, Charles A. Van 
Duger, de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 30 de Septiembre. 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. José Fernández Alvarez y 
familia, de Matanzas; L . Watson; W. N. 
Browu, de Cuba. 
Dia 1 de Octubre. 
üEntradas.—Hasta las once dé la ma-
ñana. 
Sr. D. J . Sánchez, de Key West. 
T M B l P í d a Q A E N DROGUERIAS Y 
J ^ t ^ P » y I ^ J O ' ^ - Ü E Í ' la M í a , TlprízRiite t BecíDstitüyeiití 
l BOTICAS | 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L J mm oí lis [ i m i s de mw 
a 7 d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" y "El Beso" 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de V U E L T A ABAJO. 
LOS DE HEBRA S01I UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébe los el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE I A H A B A N A — - ^ 
~ - ^ Y E N LOS PRINCIPALES DE TODA L A ISLA. 
GAL!ANO NUMERO 98.-HABANA.--APARTADO NUMERO 675. 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PKADO 19.—Teléfono 459. C 16S1 1 Oc 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
F S T K F C H KZ J>K L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 168?. 1 Oc 
r. luis j 
JLHanamente consuítas y operaciones do 1 á 3 
—San Ignacio 14.-01003, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1683 1 Oc 
Dr. Gronzalo Aróstegui 
M E D I C O 
dé la C. de Renefieencia v Maternidad 
Especialista en laa enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiat 1083 .̂—Teléfono 824. 
C1781 10c 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. ConEaltas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nóm. 2, altos 
C 1685 1 Oc 
D r , J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJ03. 
Connultas, operaciones, elección de espvjueloa, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 16S6 1 Oc 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
O 1687 1 Oc 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1683 1 Ob 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 1689 1 Oc 
D r . A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, do 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiemo hidroterápico Reina 39. 
o 1609 1 Oc 
D r > E . F i r s l a v 
Especialista en enfertnedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nñm. 123 
C 1631 1 Oc 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E K K A R i 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C lf*8 1 Oc 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por losültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
l>e 12 á 4. Agxuar Teléfono 111. 
C 1695 i oc 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujíay Prótesis do la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1693 1 Oc 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oc 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, Juevea y sábados. Neptuno, tó. Telé-
fono: 1212. 
C 1693 1 Oc 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, eto. 
Prado núm. 105 
C1710 1 Oc 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1569 7 Sb 
ANTONIO l . V A I V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habara 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 28-lí St 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
0 1595 




Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. o 1635 26-23 St 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad a 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 51. esquina á F. 
c. 1560 i St 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. 
9906 
Prado 49, altos. 
26-1 oct 
DE. G A I M d L L E M . . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s í e 1 
r í í i d a d . - V e n é r e o , — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e ' 
b r a d u r a S o 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
C-1676 ZB-HOt 
¡ E i i n s ciüsos del m m l 
iCÜRACM RADICAL! 
Consultas cratis por correo 
Los enfermos del Interior de la Isla quo es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
SES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grótis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 St 
AL BESTO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de laFacnUad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono ó̂ S. 
6759 6meses—10JI 
I r T F e M i 
MEDICO-CIRUJANO 
Ci ru ¡ano riel Hospital n ú m e r o J. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1640 ind. 2t)-̂ 3St 
10 
DR. NICOLáS G. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9265 28-15 Sb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1C26 26-21 St 
D r . C i a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enlermedadcs de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
MISS S. A. L A M E 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 26-20 St 
DE. JOSE A. TABOADEIi 
MEDICO-CIRUJANO. 
I] s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
D K . EKASTÜS WII .SON 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 6b 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1634 23 S 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel —Teléf. 1262. G E 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático Ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1657 ¿7St 
Dr. A i i 1 1 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2,—Carlos III n° 2—Habana. 
9198 26-13St 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d d s 
Médico Cirujp-no. 
GALIANO número 53, altos. Teléfono 1529. 
o 162? 18 Sb 
'Dr. J . 8 . <Doci 
Bernaza 36. 
8776 
Cirujano Dentista Entresuelos 
26-2 S.b 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) . 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
" 8957 26-6 St DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hnyem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1568 7 Sb 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 clMl 23 St 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 26 1 4 St 
M m &. Garófilo y I d l s 
Abojrado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1561 5 St 
DB, FELIPE CAECIA CAMBES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U K I N A I U A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á2. Neptuno 125, Tel. 1028. 8919 31-5St 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA, 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32, 8923 lt5-2óm6St 
Enrique Heruíímlez Cartaya 
Alfredo Man ra ra 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16Sb 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Eepecialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio 
Inquisidor 87. o 1625 21 St ' 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C-1650 26-25St 
Dr. Adolfo G. de Bustaniante. 
Ex-Interno del Hopital International de 
Farís, Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Juevea j Sábado de 1 á 3, Bernaza 3° 
W93 |26 St-23 
95S0 26-St23 
COLEGIO 
O B I S P O 5 6 . 
ano: 
H A B A N A . 
Directora: Ml l c . Lconie Oltvfer 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo' 
Labores, etc. ' 
PREPARACION 
PARA LOS EX AMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
9335 15-Stl6 
D I H I G I D O P O I l L O S P. P. A G U S -
- - T I N O S - -
SE ABRIRA DE NUEVO 
E L D I A IV O C T U B R E , 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clase? se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para catálogos y demás informes pueden di-
rigirse al Parque del Cristo esquina á Bernaza. 
Nota: A causa do la demora en la termina-
ción del nuevo edificio las clases emoe'zarán en 
Aguiar 87, 
Horas de oficina: de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p 
i": 0-1751 15-Ot. 2 
VICENTA S JRIS VIUDA DE DARDElT" 
PROFESORA 
Da clases de instrucción á domicilio; de di-
bujo sebre toda clase de géneros para' borda» 
6 pintar; bordados de todas clases; frutas y fio-
res imitando á las naturales, adornos de lindas 
maderas caladas y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y ape-
lantados. Diaria 12, entre Suárez y Factoría. 
9951 4-2 
ciecio m í de m mm 
T E S O R E R I A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagoi 
del Monte Pío correspondiente al mes de Sep-
tiembre próximo pasado, pongo en conoci-
miento de las poreonaa que disfruten del mis-
mo que puedan hacer efectiva la pensión de 
dicho raes en la Tesorería de este Colegio, sita 
en Amargura 32, en cualquier día hábil de 
ocho de la mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1° de Octubre de 1903,—J. M, Ba-
rraqué. 9958 4-2 
Inglés en dos meses 
"Método Progresivo" por E. Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor. Com-
postela 78, altos. 9935 8-2 
ACADEMIA DE CORTE 
PAEJSIEiT "MARTI" 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes If 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes flO-OO 
Por tres horas do clase diaria, al mes $15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 9588 alt 26-St23 
Enseñanza. -Una Profesora de Inglés 
de Lóndres, con excelentes recomendaciones, 
certificada, tres años y medio en una familia 
Cubana, desea dar clases á niños ó á adultos, á 
domicilio ó en su casa.—Antiguo Hotel do 
Francia, Teniente Rey, Habana. 
9S42 15-30 
L E N G U A F R A N C E S A 
Abierto el nuevo curso 1903-04, Gramática, 
Literatura, Retórica, pronunciación castiza, 
Historia y Geografía de Francia. Clases á domi-
cilio. Institutriz francesa, O'Reilly 96, 
9793 8-29 
TTN ACREDITADO maestro licenciado en 
^ Letras y con conocimiento de la Teneduría 
de libros y el inglés, desea hacerse cargo de la 
educación do unos niños en una finca de cam-
po. También concertaría el establecimiento 
de un colegio de 2.' enseñanza para incorporar-
lo á un Instituto. Dirigirse por correo á Bel-
zunza. Sitios 151, en esta ciudad. 
9S11 4-29 
C na señorita americana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L v Lí-
nea. Miss H. Vedado. 9759 26-27 St 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon— 
Enseñanza elemental y superior,—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
9649 15-24 
M A N D E N SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc, dirí-
janse al presidente Dr, J, A, Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H, B, Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana, 
C 16*2 26-23 St. 
PROFESORA DE PIANO 
— DEL — 
C O N S E R V A T O R I O D E MADRID. 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126, altos. 9175 15-S20 
Una señorita inglesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Corro 416 esquina de Tejas. 
9271 26Stl5 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 68—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruo-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-8118 
UNA PROFESORA 
dedicada á la enseñanza de inglés, dibujo y pin-
tura, se ofrece para dar clases en su casa ó i 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 132 
9358 15-17 St 
M i s s M a r y M i l i 
profesora de Inglés y Francés, ha trasladado 
su domicilio á Zulucta 71. 9663 S-25 
Una profesora de inglés 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. 64. 9101 2610 St 
LIBROS É IMPRESOS 
Ír«T\Tn 4 O Rústicas y Urbanas. Su medida 11> \J2\.0 en varag) cordeles, caballerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy, 
Obispo n. 85. 9SS0 26SlS0 
C U A D E R N O S 
de dibujo lineal, natural y paisaje, para dis-
maestros, precios cipulos y para 
Obispo S6. librería. 
baratos, 
4-30 
PAPEL Y SOBRES DE LUTO 
para cartas, ©lase muy buena y muy barato. 
Obispo n: 86, I brería. 9S38 4-2r) 
•p'l'V'n A ^ Rústicas y Urbanas. Su mcd da 
^ ^ - ^ ^ envaras, cordeles, cabAlierías, 
leguas, metras, hectáreaa y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. .M. llJcoyi 
Obispo u. . j . 6Ü¿1 -¿Á-'ü. km 
D I A R I O D E L.A MARINA—Edición de la mañana—Octubre 2 de 1903. 
CENTRO ASTURIANO.—Acompañado 
¿le una iuvitación atentísima recibimos 
el programa de la velada que se cele-
brará el doraiugo en los salones del 
Centro Asturiano con motivo del repar-
to de premios á los alumnos que los ob-
tuvieron en el último curso escolar. 
Consta dicho programa de dos partes 
¿ cual más variada y más interesante. 
Véase á continuación: 
Primera parte 
jo—Obertura por la Banda España. 
2?—Trosieme morceaubriilant de salan, 
"Wú'iixtemps, por el Sr. Lino E . Coscu-
Uuela. 
3?—Rapsodia Húngara á dos pianos, 
por las alnrnnas señoritas María L . Mo-
reno y Clemencia La Moneda. 
4?_lGftVOta Concha de F . Pcreira, por 
Ja rMuuiantina del OrfeOn "Ecos de Ga-
licia". 
5?—Reparto de premios. 
6? Poesía por el 8r. José E . Triay de-
dicada á la juventud estudiosa. 
7» Discurso doctrinal por el Sr. Elíseo 
Giberga. 
Intermedio, durante el cual tocará la 
Banda escojidas piezas de su repertorio, 
entre ellas la fantasía sobre Cantos Astu-
rianos de H . González. 
Segunda parte 
V>.—El ExcurxinnUta, vals de C. Perei-
ra, por la Estudiantina del OrfeOn "Ecos 
de Galicia". 
2?—Jota / Viva Navarra! por la alum-
Ba~Srta. María L . Moreno. 
S?—Poesía, Lectura de un drama, por 
Vital Aza, recitada por la Srta. Angeles 
¿urio. , . .p. 
4?—La romedia en un acto titulada: Al 
novio de dona Inés, representada por la 
compañía de Albisu y en la que tomarán 
parte las señoras Duatto, Biot y Pérez y 
gres. Larra y Escriba. 
L a velada del Centro Asturiano dará 




A Edelmira Sotolongo. 
( L a tarjeta representa dos amantes á 
caballo, en un bosque, besándose.) 
Un beso en el misterio de una selva, 
el paso al detener do los corceles, 
tno es verdad, niüa hermosa, que este sueño 
alguna Vez iluminó tu frente? 
Nieves Xenes. 
A L B I S U .—F u n c i ó n corrida la de esta 
noche con el siguiente programa: 
Primero: Gazpacho andaluz. 
Segundo: Tahardillo. 
Tercero: E l torible Pérez. 
E s noche de moda. 
Mañana la función de gracia de Ga-
rrido, el actor simpático y aplaudido, 
poniéndose en escena E l señor feudal, 
drama en tres actos de Dicenta, y la 
Biempre divertida zarzuela L a inarcJta 
ñe Cádiz. 
Y el domingo gran matinée dedicada 
al mundo iiifanti). 
IIISTOIÍILTA,—Con ocasión del falle-
cimiento del general francés Giovanni-
nelli, hombre de una corpulencia ex-
traordinaria, los periódicos parisienses 
reíieren la siguiente anécdota contada 
por el mismo general: 
Era yo muy jovenj aún no habían 
nacido ustedes—decía Oiovanninelli á 
Bus contertiilios.—Mandaba un regi-
miculo, siendo ya célebre por mi esta-
tura y por mi obesidad. 
Estábamos en grandes maniobras, y 
el regimiento que mandaba emprendió 
de madrugada larga marcha. A mi la-
do iba un joven corneta sin separarse 
ni un instante. Cuando, á las seis dé la 
tarde, llegaba al punto de acantona-
miento, noté que continuaba siguiéndo-
me como la sombra el bravo corneta. 
Algo enojado, le pregunté por qué 
no ocupaba su puesto en lugar do po-
nerse oficiosamente á mis órdenes. 
—Mi coronel—respondió tranquila-
mente,—se me ha mandado que siga al 
grueso del Ejército. Por eso no os he 
abandonado. 
¡El grueso del Ejército para el pobre 
corneta era yo! No había encontrado 
cu todos los regimientos un coronel de 
mayor corpulencia. 
SEA BIENVENIDO,—De nuevo se en-
cuentra en esta ciudad, donde viene 
6 pasar una corta temporada, nuestro 
amigo Prpin Somohano, hermano de la 
Bimpática Pilar, la dueña de E l Telé-
grafo y los Jhlados de París. 
Ayer, á bordo del Alfonso X I I , arri-
bo el amigo Somohano á nuestras pla-
yas. 
Llega á tiempo para asistir á la aper-
tura de Miramar. 
Sea bienvenido. 
ANÉCDOTAS DE LOBO SALISBURY.— 
E l famoso estadista inglés que acaba de 
morir pasó su juventud en una pobreza 
relativa, teniendo que recurrir al perio-
dismo como medio de vida. 
En aquella época habitaba en com-
paíiía de un escritor llamado Carlos 
Williams. Mucho tiempo después, pa-
seábase éste por los pasillos del Parla-
mento inglés, cuando vió pasar por de-
lante de él, altanero y sin hablar á na-
die—según fue su costumbre—al pri-
mer ministro, lord Salisbnry. 
Mr. Williams reflexionaba, no sin 
amargura, en la diferencia qne había 
entre el primer ministro que acababa 
de ver y el pobre periodista de antaño. 
E n aquel momento lord Salisbury vol-
vióse, y dirigiéndose á él con las manos 
extendidas, le dijo, entre la estupefac-
ción general: 
—Oye, Williams, ¿á quién le corres-
ponde hoy el turno de pagar la cerveza? 
. L A GI?AN SEÑORA.—La elegante, la 
siempre favorecida tienda de ropa de 
Obispo y Compostela, L a Gran Señora, 
está convertida en poco menos que un 
jubileo. 
Es un entrar y salir constante de 
| gente y en su mayoría damas de las 
más distinguidas. 
4Qué pasa? ¿Que sucede? 
Pnes nuda, que La Gran Señora está 
realizando en los actuales momentos 
jas ultimas existencias de verano á frn 
ae dar cabida en sus espléndidos alma-
cenes á los grandes pedidos que tiene 
acchos para la próxima estación. 
E n tal propósito no se para en peli-
üos la -flamante tienda. 
Por la mitad, y por mucho menos de 
la mitad de sus precios, se están dan-
do hoy en L a Gran Señora géneros que 
durante el verano estuvieron en boga. 
Ko es posible ganga mayor que las 
que ofrece esa casa. VÜS^N 
Una de las favoritas de nuestras fa-
milias. 
MATBISIONIO DESAVENIDO,—"So há 
mucho que se dió sepultura en Nueva 
York á la señora María Eska, una sep-
tuagenaria que hacía treinta años que 
vivía al lado de BU marido sin cambiar 
con él una sola palabra. 
Se cree que este obstinado mutismo 
se debía á haberse ingerido en los asun-
tos del matrimonio la suegra, pues has-
ta entonces marido y mujer habían vi-
vido en buena armonía, teniendo cua-
tro hijos. 
A partir del entrometimiento de la 
suegra, los dos esposos juraron no vol-
verse á hablar, y cumplieron su pa-
labra. 
Dividieron en dos su casita, el patio 
y el jardín, y vivieron uno al lado del 
otro durante treinta años en el mutis-
mo nvAs absoluto. 
L a mujer rajaba la leña, sacaba agua 
del pozo y cultivaba su parte de jardín. 
Cuanto al marido se lo hacía también 
todo: se cosía los botones, se zurcía los 
ealcetiues, iba á hacer las compras y 
guisaba la comida. 
Jamás se pidieron nada uno á otro, 
porque hubieran tenido que hablarse. 
Hasta en su lecho de muerto, á los 
setenta años, ía mujer no qhiso hablar 
al marido, quien sin embargo asistió al 
entierro. 
L A HORMIGA DE ORO.—LOS señores 
Seoane y Alvarez de la librería reli-
giosa Nuestra Señora de Edén, Compos-
tela 139, nos obsequian con una colec-
ción de los ültimos números llegados 
de la revista literaria L a Hormiga de 
Oro, muy acreditada por sus escritos 
amenos é instructivos muy apropósito 
para las familias católicas. 
Los cinco números que tenemos á la 
vista son preciosos. 
Contienen grabados finísimos y todo 
el ceremonial de la elección del Papa 
Pió X , 
Agradecemos el obsequio. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón tiene por esposa una mujer 
bellísima, que no le ama. 
—Debes ser muy desgraciado—le di-
ce un amigo. 
—Ella lo es mucho más que yo 
Yo tengo la fortuna de tener siempre 
delante una mujer á la quo amo, y ella 
tiene la desgracia de vivir con un hom-
bre á quien aborrece. 
S s c i i i M t t P e r s o M 
a s i l im\ fle la Halm 
Seecióu de Instrucción 
De orden del Sr. Presidente de la Sección se 
anuncia por este medio que queda abierta en 
favor de las sefíoritas familiares de los socios, 
la matrícula del nuevo curso de 1903-1904 para 
las clases de jolfeo v piano que sostiene el CA-
SINO ESPAÑOL D'E LA HABANA. 
Las ificripciones se harán en la Secretaría 
á petición «le los socios, todos losdias de ocho 
á diez de la mañana y de ocho á diez de ja no-
che, hasta el diez de Octubre próximo, en cu-
ya fecha se cerrará la matrícula. 
La reapertura de las clases se efectuará, el 
4ia V. de Octubre. 
Hiibana^ de Septiembre de 1903,—El Secre-
tario, Lucio Sólís. 
se 
Fiestas del Rosario 
En Santo Domingo, todo el mes de Octubre, 
6. las 8, misa cantada y á las 4, Exposición, ro-
sario y plática. E l día*4. Jubileo del Rosario, á 
la 714 comunión general. A las 9 misa solem-
ne á gran orquesta y sermón por el P. Flor. A 
las 4 Exposición, y á las 5 procesión pública 
por la plaza de Armas. 9S23 4-29 
COMUNICADOS. 
Con esta fecha y ante el Notario se-
ñor Francisco de Castro y Flaqner, he 
revocado el poder que tenía conferido 
como gerente de la sociedad de "Inclán 
y üarcía?' á favor del señor Jacinto 
Pinta y Eey, á quien dejo en su buena 
opinión y fama. 
Habana 1? de Octubre de 1903.— 
Antonio Inchín. 9972 1-2 
A V I S O 
En el juicio ejecutivo seguido por el Sr. Be-
nito Viual Gregory contra la Asociación di-
sueita de Socorros Mutuos Congos Reales, por 
$300 en el Juzgado de primera Instancia del 
distrito del Oeste de esta capital y por ante el 
Escribano Sr. Francisco Baños, se ha señalado 
el día 15 del corriente, á la una de la tarde, pa-
ra el remate de la casa y terreno de Florida 
•S 46, tesada en la cantidad de diez mil ciente 
ochenta y cinco pesos treinta y seis centavos 
oro Espa'fíol, lugar que viene á ser muy conve-
niente por el tranvía eléctrico que cruza por 
frente de dicha propiedad que tiene bastante 
terreno para fabricar. Se invita á los que quie-
ran tomar parte en dicha Subasta, concurran 
en dicho dfa al espresado Juzgado á hacer sus 
proposiciones. 9915 alt 2-2 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA. 2 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. 
E l Circular estíí en Jesús del Monte. 
Ivos Santos Angeles Custodios. Santos 
Eleuterio, mártir, y Saturio, confesor. 
Los Santos Angeles son aquellos bie-
naventurados espíritus, aquellos minis-
tros del Altísimo que componen, por de-
cirlo así, su corte. Son aquellas criaturas 
tan excelentes, aquellos privilegiados fa-
vorecidos que asisten delante del trono 
de Dios ocupados únicamente en amarle, 
en cantar sus alabanzas, en ejecutar sus 
órdenes, en hacer su voluntad y en ado-
rarle. Juzgad ahora si merecerán nuestro 
culto y nuestros respetos. Los santos án-
geles logran el corazón de Dios, y estan-
do perpetuamente en su presencia, con-
servando y debiendo conservar siempre 
su gracia y su favor, son siempre bien 
oidos. Pero si los santos Angeles merecen 
nuestros respetos y nuestro culto, no me-
recen menos nuestra confianza. Siendo 
tan poderosos con Dios, ¡cuánto valdrá y 
cuánto aprovechará su protección á los 
lieles! ¡Con quó confianza no debemos 
nosotros acudir á ellos solicitílndoles y 
empeñándolos en que nos merezcan la 
gracia de nuestro soberano dueño! Ellos 
son los que llevan nuestros gemidos, 
nuestras oraciones y nuestros votos hasta 
el trono de Dios. ¡Qué dicha la de lograr 
la protección do los ángeles! A ellos, des-
pués de Dios, debemos muchos felices su-
cesos. Ellos nos protegen en mil ocasio-
nes peligrosas; ellos nos desvían de mil 
desgraciados riesgos en quó pereceríamos 
miserablemente; ellos nos apartan insen-
siblemente de mil lazos quo nunca cesa 
de armarnos el enemigo de la salvación. 
¡Qué reconocimiento y qué gracias no les 
debemos por tantos beneficios! Y qué in-
gratitud la de haber tenido hasta aquí 
tan poca devoción á los santos ángeles, á 
quienes debemos tantas obligaciones, cu-
yos favores tanto nos ejecutan por nues-
tro respeto, y en quienes, después de Je-
sucristo y la Santísima Virgen, debemos 
tener más grande confianza. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En I» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 2.— Corresponde 
visitar Á Ntra. Sra. de la Candelaria en 
San Felipe. 
Iglesia de Belén 
E l lunes primero de mes, dedicado á las al-
mas del Purgatorio. 
Los ejercicios eropezarán ft las siete y media 
de la mañana, eeguidos de la misa de comu-
nión oon cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que 
confesaren y comulgaren. 
A. M. D. G. 
9967 3-2 
P i M i í a Real y muy ffire. ArcmcoMia 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S . \ el Papa 
León X I I I , ha sido declarado n Privilegiado" 
el altar de la SantíBima Virgen de loa Desam-
parados en la Parroquia de MonserraLe. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1722 l Oc 
SE VENDE LA GOLETA IN&LESA 
"Clara L.Dyer." 
De 73 toneladas, construida do madera dura 
y en magníficas condiciones. Para informes 
dirigirse á bordo de dicha goleta anclada en 
bahía ó á Oficios 62 de 1 a 5 de la tarde, donde 
se encontrará el Capitán. 9978 4-2 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo, cuatro de Octubre, se 
celebrará en este Centro una Velada lírico-lite-
raria, con motivo de la repartición de premios 
.1 los alumnos que los obtuvieron en el curso 
escolar de 1902 á 1903. 
E l acto dará principio á las ocho de la no-
che, y en 61 hará uso de la palabra el distin-
guido hombre püblico y elocuente orador don 
Elíseo Giberga. 
Para concurrir á la mencionada fiesta será 
requisito indispensable que los Sres. socios pre-
senten el recibo de Septiembre, y los no aso-
ciados, deberán hacerlo provistos de la co-
rrespondiente Invitación. 
Lo que de orden del señor Presidente se ha-
ce püblico por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana 28 de Septiembre de 1903.—Jnan Q. 
Pumariega. Secretario. C1GG5 5m3C-5t-29 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vendo en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevau sbe frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9843 5-29 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A . 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1859 26-d-10 4al4 S 
Francisco Ardois 
INGENIERO - ESPECIAL - EN - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-80 St 
C O N S U L T O R A 
i?Industria 109.—Sonámbula de lucidez y do-
ble vista, martes, jueves y sfibados. $1 plata de 
diez de la mañana á siete de la nochej los de-
más dias consultas particulares. 9854 4-30 
til 
(Patente con privilegio exclusivo) 
De espalda cerrada. Mas preferido cuanto mas 
conocido NEPTUNO núm. 86 , 9788 8-29 
de cemento armado: desde 2 centenes. Cuba 43 
Se desean corresponsales. 9825 8-29 
Si usted pone puertas del sistema Juan Mas 
Bagá, de Barcelona, de quien es único repre-
sentante en esta, el reputado contratista de 
obras D. José Llinás, que garantiza á más de 
su buena clase, el resultar más económicas 
q ue las de madera. Informes en Maloja 84. 
9809 8-29 
TkfODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
por 50 cts. Adorna sombreros íl 53 ots. Se 
hacen trajes de seda á $5,30, los de olán á S3, 
las batas a|1.59, las camisas á Jl hasta 50 cts. 
Jesús María 71, entre Habana y Compógtola 
por la puerta reja. 97S1 4-29 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate n. 69, altos, entre Muralla y Sol. 
9593 £6-23 St 
José R. Monserrat 
fabricaute de Organos, Pianos y A r -
inouiums, tiene el ffusto de participar 
á su clientela y al püblico en greneral, 
su nuevo traslado do Acosta <51á Con-
cordia 33 , esq. tí, San Nicolás, don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como también cam-
bia y vende Organos, Pianos y Anno-
niiiins.-No equivocarse. Concordia 33 
esq. San Nicolás. 
9500 20-20 Sb. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediilcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayorga-
rantía, Instakción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9321 26-4 S 
pERDIDA.—En la tarde del martes, en la pla-
za de Albear, se ha extraviado un perro sa-
bueso, color negro y amarillo, con la cabeza 
amarilla, lleva una soga al cuello. Se gratifica-
rá á quien informe en Aguiar n. 100. 
0921 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea aseada y sepa su 
obligación que tenga buenas recomendaciones 
se paga buen sueldo y no hay niños. Calle de 
Obispo esquina Aguiar, altos de la peletería 
E l Paseo. 9SS9 Itl'í-Sm2 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano, que sabe cumplir con su 
obligagación: tiene personas que respondan 
por ella. Informarán Corrales 73, altos. 
9903 4-1 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe bien su oficio y tiene 
persona que la garantice. Informan O-Reilly 
86, almacén de viveras La Flor de Cuba. 
9901 4-1 
T)ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
-•^recién llegada, de manejadora ó criada de 
mano: sabe trabajar y tiene quien la recomien 
de: en la misma ee coloca un muchacho para 
depeneiente 6 criado de mano. Informarán 
Bernaza 37 altos. 9920 4-1 
SE COMPAN 
acciones de la Compafiía Colonial de Présta-
mos y Depósitos, que hayan abonado algunas 
mensualidades, aun cuando estén atrasadas en 
el pago. Prado 69, oficina de la Georgia. 
9926 8-1 
11 
E N fcA M Ü E B L E I U A 
D E F . C A Y O N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayau sido finos, lo 
mismo que B A J I L L A S fiuas y crista-
lería y toda clase de objetes de plata y 
brouce y también A B A N I C O S A N T I -
GUOS, cuanto más finos mejor, y toda 
clase de objetos de arte. NEPTÜÍíO 
NÜM. 168. 
Pagamos á mejor precio que cual-
quier otra casa." 1)924 2C-1 Ot 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, luuaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos baya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Eeferencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 369 alt 30-1Ag 
L A V A N D E R A 
desea colocarse para esta ciudad una muy bue-
na, que sabe lavar y planchar toda clase de 
ropa. Informan Misión 27. 9943 4-2 
Desea colocarse 
una señora peninsular de manejadora está 
acostumbrada á manejar niños, es cariñosa, 6 
bien de criada de manos: tiene quien respon-
da por ella. Informarán San Lázara 269. 
9948 4-2 
Se solicita 
una cocinera en Habana 105, bajos, que no trai-
ga pretensiones y sea aseada. 9956 4-2 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
fi9?7 4-2 
Hipotecas, Alquileres y Pagares 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Ncptuno número 112 Botica. 
9938 4-2 
C E SOLICITA una cocinera blanca 6 de color 
0 que tenga buenas referencias, y una criada 
de mano en las mismas condiciones, que sepa 
coser. Cerro 442 (altos). 9976 4-2 
maison Bovery 
V I L L E G A S 73. 
Se necesitan muy buenas oficialas, chaquete-
ras y sayeras. 9974 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños. Tiene 
quien la recomiende. Informan Dragones 76. 
9984 4-2 
PEINADORA.—Dolores Osorlo acaba dereci-
•L bir los últimos modelos de los peinados do 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas núm. 16, altos de la bo-
dega, entrada por Consulado 3193 15-17 
I ti 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y do una á cinco. 
G A L I A X O N. 1, letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
9349 15-17St 
HOJALATERIA DE JOSE PUIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma Uav depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina á Colón. 
C1662 26-27 S 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRADURA" 
lava más ropa, rmis pronta que cual-
quier otro ÍFABON, 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
6601 78Ag28 
Una señora peninsular 
de mes y medio do parida y aclimatada, desea 
colocarse de criandera 6 leche entera que tie-
ne buena y abundante y con personas que la 
recomienden. Informan Calzada del Monte 157 
b dega. 9966 4-2 
¿ T ^ x * d i n o r o 
S E SOLICITA uno que sea entendido 
en su oficio para una finca de campo en 
esta provincia y que tenga buenas refe-
rencias. Dirigirse á. Eduardo García, al-
macenes de San Josó, Egido, frente á 
Paula, de 8 á 10 de la mañana solamente. 
0975 10-2 
C O C I X E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse uno en establecimiento. Razón 
en el café Florida, Obispo y Monserrate, Cons-
tantino, de 6 m. á 1 tarde. 9922 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga referencias. Sa-
lud 64. 9921 4-1 J 
DESEA COLOCARSE, PRACTICO 
en el trabajo de criado de mano un joven en 
casa particular ó de comercio y limpieza de 
escritorios, tiene informes de las casas que ha 
estado. Mercado de Cristina 41 y por Muralla 
número 15, bodega. 9927 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que la recomienden. Infor-
man Apodaca 17. 9899 4-1 
SE 
que puedan dedicar algunas horas á la repre-
sentación de un negocio que les suministrará 
una buena utilidad en poco tiempo. Informes 
de 8 a 10 a. m. y de á 5 p. m. Tejadillo 45. 
9887 8-1 
E L CENTRO "LA BONDAD" 
participa á los agentes que ha modificado con -
siderablemente su comisión. Para detalles 
Tejadillo 45. de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
9888 8-1 
EN MANRIQUE 126 
solicitan una criada de mauo peninsular, que 
no sea recien llegada. 9SB5 8-1 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para una corta familia, si 
no sabe cumplir con su obligación que no se 
presente. Cuba 24. entresuelos. 9886 4-1 
T)ESEA colocarse de criada de manos una jo-
*P ven de color, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene muy buenas referencias. Informa-
rán Estrella 22, altos. 9894 4-1 
Se solicita 
una criada de mano blaaca que sepa cocinar 
para una corta familia. Luyanó n"? 1, peletería. 
9929 4-1 
T)OS señoras peninsulares de tres y cuatro me-
^ ses de paridas y primerizas, desean colocar-
se de crianderas á leche entera, que tienen 
buena y abundante y con personas que las fra-
ranticen. Informan San L&zaro 293 y 265, boti-
ca. 9928 4-1 
P a r a un m a t r i m o n i ó s e sol ic i ta 
en Paula 102 una criada que sea formal y duer-
ma en el acomodo, para la limpieza de la casa 
y cuidado de una niña. Si no es así que no se 
presente. Sueldo 8̂ plata y ropa limpia. 
9916 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas peninsulares de manejadoras 
ó criadas de mano, jóvenes de 14 y 16 años de 
edad: tienen buenas referencias. Dan razón 
Vedado, calle 9 n. 151, ft-ente al paradero. 
9912 4-1 
Una buena criandera 
peninsular de cutro meses de parida, desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abun -
danto. Dan razón, San Lázaro 261. 
9913 4-1 
Se solicita 
una cocinera blanca que sepa cumplir con su 
obligación y traiga recomendaciones de las ca-
sas donde haya servido. Prado 78. 
9914 . 4-1 
HABANA 72 (BAJOS) 
se solicita una criada de mano que sea tra-
bajadora. Sueldo $12 en plata y ropa limpia.— 
Se exijen relfrencias. 9397 lt30-7ml'.' 
]TN JOVEN PENINSULAR desea colocación 
u de camarero, dependiente de café 6 ayu-
dante de cocina. No tiene inconveniente en Ir 
la campo, tiene recomendación. Suérez n. 7. 
9882 4-30 
Solicita colocarse un joven que posee el inglés, conoci-
mientos de Teneduría de libros,_ mecanogra-
fía, etc., desea colocarse de auxiliar en escri-
torio ó para el mostrador ú otro destino com-
patible. Tiene quien IQ. garantice. Lagunas nú-
mero 101. .S*«740 4-30 
Se desean colocar 
una peninsular para criada de mano 6 mane-
jadora en casa de una corta familia y la otra 
para cocinera en una casa de comercio ó n n 
matrimonio sólo, saben bien su obligación. In-
forman Cuba 26. 9860 4-30 
Desea colocarse 
una señora peninsular para cocinar, crjnda de 
mano, ó para acompañar un% señora, cocina á 
la criolla y española y sabe su obligación, sin 
pretensiones. Informan Luz núm. 5. 
9849 4-30 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y está acostumbrada á manejar-
los, tiene quien la garantice. Informan An-
cha del Norte 212, bodega Banta Bárbara. 
9949 4-2 
Desea colocarse 
una criada de mano, peninsular, que sabe su 
obligación. Lealtad 122. barbería. 
9957 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que traiga referencias. Ha-
bana 208. 9963 4-2 
SB DESEA ARRENDAR 
un potrero do 60 á 80 caballerías de tierra con 
aguadas corrientes y buenos pastos, en la pro-
vincia de la Habana 6 sus inmediaciones. Di-
rigirse por escrito ó personalmente á F . N. 
San Rafael 156. 9962 4-2 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obliga< ió > y tiene buenas referen-
cias. Informan Empedrado n. 8. 
6942 4-2 
Una joven peninsular 
se desea colocar en casa de familia de criada 
de mano ó manejadora: tiene buenas referen-
cias. Pueden dirigirse á O'Reilly 90, altos. 
9911 4 2 
Un joven peninsular 
desea colocarse de portero por el día 6 por la 
noche. Sabe desempeñar bien su obligación y 
no se coloca menos ae tres centenes. Informan 
Monte 51. 9963 4-2 
Línea 46 , Vedado 
Se solicita una criada del país que sepa coser 
bien. 99G1 4-2 
Se solicita 
una cocinera que sepa su obligación para cor-
ta familia. Tnlorman Factoría n. 3,2o. piso. BOBl 4-2 
Dos señoras peninsulares 
desean colocarse, una de cocinera ó criada de 
mano, que sabe cocinar á la criolla y española 
y la oirá, joven, de manejadora, cariñosa con 
los niños. Tiene quien las recomiende, infor-
man Figuras 64, entre Monte y Corrales. 
9955 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora en una buena casa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de las casas don-
de ha sorvido. Informan Condesa 33. 
9947 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe coser un 
poco. Tiene quien la recomiende. Informan 
Sol 110, zapatería. 9977 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea inteligente y activo 
Que traiga referencias. Monte 322, bajos. 
9973 5-2 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
criada de mano de corta familia ó para acom-
pañar una señora 6 matrimonio solo, dará ra-
zón el portero de Bernaza 30. 
9851 4-SO 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular para toda clase de tra-
bajo para una corta familia extranjera. Haba -̂
na 138, altos. 9355 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse para coser y criada de mano: 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan Oficios núm. 21. 
9340 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano peninsular de mediana 
edad, que sea formal, limpia y muy trabajado-
ra. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Manri-
que 73; bajos. 9S53 4-30 
Criada de mano para el Vedado 
Dirigirse á O'Reilly 55, de 8 á 11 de la mañana 
9818 4-30 
S E S O L I C I T A 
un carretonero que sea repartidor de heno pa-
ra sacar 200 pacas del paradero de Concha que 
se comprometa á sacar un carretón diario: se 
le dá barato por desocupar el local. Informes 
Infanta Callejón núm. 4. 9S17 4-30 
Oftcial iVIarniolista 
se solicita uno en San Rafael número 52. 
DS61 4-30 
TTNA buena cocinera y repostera vizcaína, 
^ desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe á la perfección su oficio y 
tiene buenas referencias. Informan Amistad 
89, altos. 9872 4-30 
Un general cocinero y repostero 
asiático desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe con perfección su oñcio 
y tiene personas que lo garanticen. Informan 
Escobar 104. 9S(? 4-30 
SE SOLICITAN 
8 buenos agentes de ambos sexos para la pro-
paganda de una sociedad, se garantiza un 
sueldo de JgSÔ  40 ó 50, según el trabajo que 
haga cada individuo, se prefieren los que ha-
yan trabajado en otra sociedad. Empedrado 
77, de 1 á 2, excepto los domingos. 
9S83 5.30 
TjN joven recien llegado de New York que 
poséc el Inglés y Español, entiende de con-
tabilidad y puede llevar correspondencia, de-
sea encontrar destino en la Habana. Buenas 
referencias de donde ba estado empleado. Di-
rigirse por escrito á Obispo 83, R. S. 
9878 8-30 
S E N E C E S I T A 
un hombre que quiera ocuparse de proponer 
unos planos en bufetes, casas de comercio, co-
legios y familias. Obispo $6, librería. 
9S75 4^) 
SB SOUCITá un criado de mano que tenga quien lo reco-
miende, en Vedado 7í, 120. «858 4-30 
Se solicita 
una cocinera que tenga quien responda por 
ella y una criada de manos. Campanario 9. 
9857 " 4-30 
U N A SEÑORA D E C O L O R 
desea colocarse de criada de mano 6 costu-
rera, sabe cumplir bien con su obligación, 
y tiene buenas referencias y no duerme en el 
acomodo. Informan Aguila 27 9795 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, en casa de 
familia respetable, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la recomienden. In-
forman Corrales 93 9797 4-29 
Desea colocarse 
un cocinero asiático; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Revillagigedo 44, carnicería. 
9816 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca para limpieza de unas habi-
taciones y cuidar un niño: se le dá buen trato, 
8 pesos y ropa limpia. Informan Maloja 42 
9831 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse en una buena casa para coser 
y ayudar en los quehaceres de la casa: tiene 
quien responda por ella. Inquisidor 29. 
9837 4-29 
UNA SEÑORA peninsular de un mes de parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante y 
con su niño que se puede ver y persónas que 
la garanticen. Informan Industria 47. 
9834 4-29 
Se solicita 
una cocinera quo sepa su obligación en Jesús 
del Monte 230, informan de 3 a 4. 
9814 4-29 
Coc inera se desea u n a imi jer 
de mediana edad que sepa cocinar y con bue-
nas recomendaciones. Virtudes 97, bajos, es-
quina á Manrique. 9828 4-29 
U2sTA B U E N A 
criada de mano ó manejadora que entiende do 
cocina, desea colocarse, sabe cumplir con si} 
obligación y tiene personas que la garanticen. 
Informan en Zanja 146; en la misma so coloca 
una criandera con buena y abundante leche. 
9790 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que traiga buenas re-
ferencias; si no es así que no so presente. Tam-
bién ee solicita una muchaohita de 10 á 12 años 
para avudnr á los quehaceres de la casa. Quin-
ta 22, Vedado. 9827 4-29 
Una joven peninsular * 
desea colocarse de criada do mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe su ooil-
gación: tiene referencias. Informan Vives 188 
fonda La Madama. 9829 4-29 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
*-J3e de cocinera en casa particular ó estable -
cimiento, sabe cumplir con su obligación: tie-
ne referencias. Informan Aguila 114. 
9830 4-29 
Camarera y Criado de mano 
Se solicita una buena camarera para limpiar 
habitaciones y servir mesas dentro de los cuar-
tos y un criado que sepa servir bien un come-
dor. Consulado 124, esquina á Animas: tiene 
que tener recomendaciones. 9821 4-29 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno en el taller de platería Nep-
tuno 18. Si no es honrado que no se presente. 
9S12 5-29 
Un buen cocinero y repostero 
asiático desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, sabe á la perfección su oficio 
y tiene buenas referencias. Informa n Villegas 
60 esquina á Obrapía, carbonería. 
9808 4-29 
de corsetera se admiteu en Neptuno 8(5. 
9810 . | 4-29 
I>o.s seftoras peninsulares 
de mesy.medio y tres meses de paridas, desean 
colocarse de crianderas á leche entera que tie-
nen buena y abundante y con personas que la 
garanticen. Informan Industria 110 y Morro 
n°5A. 9806 3 4-23 . 
Un asiíitico goneral^ociii.ei'O . 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento sabe bien su oficio y tiene referencias. 
Informan Egido 9. 9807 4-29 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación y 
y que friegue pisos. Aguila 76. 
9804 4-29 • 
SIS S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una cocínéra quo 
syude á los quehaceres de la casa y duerma en 
la colocación; sueldo 1̂2 plata. Darán razón 
calle 2 núm. 11, Vedado. 
9802 4-29 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de 10 á 12 
años, para el manejo do una niña de 6 años se 
viste o bien se le da sueldo. San Lázaro 115. 
9805 8-29 
Tiesea colocarse una general cocinera españo-
la, sabe cocinar a la criolla, a la iVanccsa y 
á la española, en casa particular ó establecl-
raiento. Informan Jesús Peregrino 72, por So-
ledad letra C, en casa del Dr. F . Prieto, Ciru-
jano-Dcntista, Habana. 9783 4-29 
T\os señoras peninsulares de tres meses do 
-^paridas, desean colocnrso de crianderas á 
leche entera quo tienen buena y abundante y 
con personas que la garanticen. Informan V i -
ves 157. 9791 4-29 
T I N TENEDOR D E LIBROS que tiene diez 
^ años de práctica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una ó varias casas donde 
llevar las cuentas. Habla inglés v tiene bue-
nas recomendaciones. Muralla 49 Informan. 
9817 24-29St 
TTNA señora peninsular de tres meses de pa-
^ rida desea colocarse de criandera a lecho 
entera quo tiene buena y abundante y con 
personas quo respondan por ella. Informan 
Monte 145, altos. 9336 4-23 
C E PRECISA un muchacho de 12 a 13 años 
0 para la limpieza de tres habitaciones, se pro-
fiero peninsular. Neptuno esquina á Industria 
altos do Los Nuevos Puritanos. 9835 4- 29 
TTNA SEÑORA de moralidad desea encon-
trar una casa respetable que está acostum-
brada a servir en las mejores casas de la ciu-
dad ó bien para servirle á una Sra. ó Srita. y 
sabe costura y peinado y tiene personas que 
respondan por su conducta. Sol 54, altos. 
9832 4-29 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada ó manejadora: tiene 
personas que garanticen su conducta, en Pra-
do 32. 0824 8-29 
A g e n c i a **La P r i m e r a de Agn ia^ . , , 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encontrarán nuestros favorecedoros todo cuan-
to necesiten en esta giro, adviniendo que no so 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Agruiar 88, Teléfono 
número 450. J . Alonso y Villaverde. 
9739 2fr-38 
TENEDOR DE LIEROS. 
_Un extranjero, persona formal, con muchos 
años de práctica en el comercio, desea colo-
carse, ya sea en la capital 6 ftiora de ella. 
Habla además del castellano los idiomas fran-
cés y alemán; escribe en máquina. DIrigir*e t 
H. de Veer, antiguo Hotel de Francia, Teni«n-
tc Rey número 15. 9715 8-23 
1 A AGENCIA más antigua do la Ifabaa*.— 
-'-'Roque Gallego.-Facüito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, cocoo-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra v venta de OOSM y 
ñncas. Aguiar 84. Teléfono 186. 
9703 26-2oSt 
C E SOLICITA una personacompetonte o» «1 
^ ramo de quincalla, tanto para compra como 
para venía. Si tiene capital puede entrar como 
socio, sino como dependiente. Informará t i 
administrador de este periódico. 
9G94 8 25 
Se soliesta 
una fina criada para servir á una Sra. enferma 
durante su viaje y estancia en el extranjero quo 
posea el francés y traiga referencias. E n Cerro 
579 de Slá 10 de la noche. 9634 8-24 
Un inteligente Maestro Azücar y 
Maqulnisfo proeedente de la Lonisía-
na, desea hacerse eargo de nn Inge-
nio para hacer azúcar refíno siij alte-
rar los aparatos actuales, asegurando 
buena extracción; asi es que pueda 
hacer inascabado ó refino a su vez coa 
poco costo. Inibrinará J . M . Plaseu* 
cia. Xcptnuo 33 , l labaua Cuba. 
C—1599 &¿-&tl3 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i é a de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S J M T A S . 
EL ALMA INMORTAL 
( C O N C L U Y E ) 
— E s preciso viajar, le dijeron un día 
BUS patrones. E n eso está su salvación. 
Precisamente, ya que usted conoce el 
idioma, vaya á Alemania. Usted sabe 
que hemos tomado una patente para 
mejorar los paños defectuosos: diversos 
procedimientos que permiten remediar 
los puntos de los puños mal teñidos, 
los demasiado claros, las distancias des-
iguales de los hilos de la cadena, los 
defectos en el tejido ó los vacíos en el 
puño. Prepare sus valijas; usted nos va 
á negociar el asunto. 
M. Gotard recibió el golpe en pleno 
corazón. 
—¿Y mi ruiseñor* 
—¿Qué ruiseñor? 
—Bs justo, balbuceó, es justo; uste-
des no saben... 
Volvió á su casa y se sentó debajo 
del árbol. 
E l pájaro gimió toda la noche. 
Al alba, M. Gotard cerró sus baúles, 
y por la vigésima vez repitió sus reco-
mendaciones á la sirvienta. 
—Usted comprará cada semana, al 
guarda del castillo, una caja de huevos 
de hormiga, que depositará debajo del 
árbol, antes de irse á su cuarto. ¿Me 
comprende usted bien? Es la comida 
que prefieren los ruiseñores. Y usted 
no le espantará. Alejará á los chicos 
y no hará ningún ruido. 
—Se lo prometo, señor. 
—¡Adiós! 
Y el comisionista se marchó. 
Trés días después, en Carlsruhe, 
Valdstrasse, como quedara solo en la 
mesa de huéspedes, la frente entre Jas 
manos y la nariz sobre su café, un trino 
de pájaro sonó en la sala desierta: 
¡Ruiiiiiniiiix! 
M. Gotard se levantó de repente. 
E l cantor era invisible. 
Después de dar una vuelta por la 
ciudad, para explicar á los correspon-
sales que con los procedimientos de su 
casa ya no habría defectos en los paños 
nuevos, M. Gotard puso su libreta en 
el bolsillo. Deseaba volver á su hogar. 
E l día siguiente, apenas había en-
trado en la casa de uno de sus clientes 
en Heidelberg, un grito le hizo dar 
vuelta: era el mismo gorjeo fresco. To-
mó su sombrero y saludó. 
— Sí , señor, decía más tarde en 
Frankfurt, todas las fábricas de Euro-
pa van á ganar 50 por 100, por lo me-
nos: la venta de los paños«stá salvada, 
desde el casimir hasta la.carpeta. 
Pero, |preci8uraeute en ése momento, 
el viajopo fué cortado. La llamada mis-
U-riusá se levantó tímida, luego sonora. 
M. Gotard terminó el negocio rápida-
mente. 
Debía oir cada día esa voz, á horas 
siempre distintas, cuando se le antoja-
ba al cantor. En Maguncia, en la plaza 
del Embarcadero, bajo un hermoso sol, 
el trino cruzó el Khin. A l salir de 
Oberwesel, como pasara cerca de Lore-
ley, la llamada gimió sobre la roca le-
gendaria. 
Se detuvo en el andén, en Coblentz. 
En Bonn, el gorjeo brotó de los montes 
donde había soñado Beethoven; por to-
das partes esa queja melodiosa le se-
guía. En la iglesia de Santa Ursula, en 
Colonia, vibró en el silencio religioso. 
Para regresar pasó por Bélgica, y to-
das las noches, en los balcones de los 
hoteles, la voz se hacía oir, jamás can-
sada, cautivada por el viajero con un 
acento cada vez más tierno. Pero, ¡qué 
desorden en la cabeza de M. Gotard! 
E l pájaro lo había enmarañado todo. 
E l representante de la casa Alexan-
dre confundía ahorn los Eíboedj y los 
Silesia, los Sedán y los Pinchina; se le 
mostraban fieltros y él hablaba de fri-
sones. 
Y M. Gotard prepara sus baúles. 
L a mañana en que volvió, á pesar de 
su vientre prominente, saltó sobre el 
andén; pero en vez de ir á ver á sus 
patrones, ustedes adivinan ¡Hola! 
¡ Un coche! 
A u n kilómetro de distancia todos le 
oyeron. De pie, al lado del cochero, él 
gritaba: ¡Cuidado! La gente repetía: 
—Vean á Gotard, que vuelve á todo 
galope. 
Una casa apareció entre el follaje. 
¡Hop! Un salto. Y el viajante corrió, 
arrasado en lágrimas, hacia su árbol. 
—Esos árboles parecen vivir. Se di-
ría que éste acaba de reconocerme. Se 
mueve. 
La sirvienta bajaba. E l primer grito 
de M. Gotard, fué: 
—¿Y el ruiseñor? 
Estaba estu peí acta. 
—Si el señor quisiera explicarme 
—¡Cómo! ¿Usted ya no sabe? ¿Y mis 
recomendaciones? ¿Los huevos de hor-
miga para el pájaro que cantaba... ca-
da noche... en este mismo lugar? 
—¡Ah, sí! Recuerdo. Pues bien, se-
ñor; hay que creer que le ha seguido á 
usted en viaje ese ruiseñor, porque 
desde entonces no ha cantado más aquí. 
La emoción de M. Gotard era dema-
siado fuerte: cayó sobre una silla. 
Y como la luna se levantaba, un gor-
jeo resonó en el árbol, lastimero, en la 
punta de la más alta rama. 
GEORGKS D 'ESPARBES. 
S E S O L I C I T A 
mm buena criada de mano que tenga quien 
responda por ella, en Concordia n. 17?», A. 
9074 8-25 
C E solicita un jovep que sabiendo hablar y es-
^cribir el inglés desee practicar en nu escrito-
rio, dándole un corto sueldo. - Con referencias, 
puede dirigirse el mismo interesado al aparta-
do 408, para J . H . «703 S-25 
A L Q U I L E R E S 
Inmediatos al Prado 
se alquilan los frescos y ventilados altos de la 
casa t alle de las Animas n'.' 24, compuestos de 
sala, comedor > 2 cuartos. 9946 4-2 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de Qaliano y San José, altos 
del café E l Globo, compuesto de 5 cuartos, sa-
la y comedor, con vista á ambas calles en el 
•" i j^o informarán. 9953 4-2 
S e a l q u i l a n 
los bajos do Carlos I I I núm. 189 á dos cuadra-
de Reina, de moderna construcc ión é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
para criados, i>i»o de marmol y mosaico. L a 
llave en el 191 el encargado del café . Para su 
ajuste Reina 125. 9939 6-2 
Prado OO y 47, altes 
Be alquilan estas hermosas casas. Imponen 
eu las mismas y en Cuba número 76. 
9934 8-2 
SE ALQÜiLáN 
muebles por meses con derecho A la propiedad 
Se componen y barnizan en Monte núm• 2, le-
tra Q. 9065 4-2 
.>riiy en proporción 
se alquilan las casos Estávee S4 y i6, juntas 6 
separadas, con portal, sal», comedor, 5 habita-
oiones cada una, propia para familia de gusto 
ó ea íablcc imicnto , por ser punto concurrido 
j o r estar frente á la Iglesia del Pilar, donde 
ifeiste la devoc ión del Braeo Poderoso, tiene 
ir ua corriente, azotea, baflo é inodoro y todaa 
' I tuodidades, la llave ea la bodega, informan 
. »3Ús del Monte 518. Teléfono tí.022. 
„ 9970 4-3 
Rosa 9, Tulipán 
esta fi-esca y c ó m o d a casa, á media cuadra del 
paradero del T u l l j ^ n , se alquila en f40 Infor-
man en el n" 18 ó en Cuba 76. 
9933 8-2 
el punto mus céntr ico y casa de familia 
respetable, se alquilan dos espléndidas ha-
bitaciones con piao ae mármol y acabadas de g intar, juntas ó separadas. Hav un magnifico año y ducha y se prefieren hombres «ólos ó 
matrimonios sin hijos. E l portero informara. 
Industria 122. 9910 4-2 
T?n Paula 38 se alquila una poses ión alta con 
ires departamentos, vista a 1*. calle, con bal-
cón corrido, suelo de marmol y otra habita-
ción alta y fresca. E n Jesús María 71 se al-
quila un departamento bajo que tiene tres lo-
cales. E n las dos casas hay todas' las comodi-
dades como ser ducha, azotea dentro. 
9960 4-2 
ge alquilan loa bajos de la casa Neptuno 47, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro cuar-
to?, saleta de comer y baño, toda de pisos de 
marmol y mosaico, acabada de pintar de nue-
vo. Su dueño Laeunas 68. Te lé fono J842. L a lla-
ve en la bodega de esquina á Afraila. 
995» 4-2 
A f A I S O N D O R E E . — O r a n casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudieodu 
comer en sus habitaciones ais aumento. T a m -
bién He manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Te lé fono 280. 
BS22 4t-29-ica'.>9 
CARLOS IÍI, N. 223 
los altos recios muy frescos capaces para ex-
tensa familia. E n lot bajos Informan. 
9787 4t28-4m29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cas»u San Miguel n. 56, que reúne 
comodidades para una familia de etnt.o. E n 
AmUtad n. 66 está la liavo é i m p o n d r á n de las 
condiciones. 9229 alt 10-13 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada case 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón A la ralle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entritda Lndcpeudicnte por Animas. 
Precios módicos. Intormará el por-
tero á todas horas. 
O 1702 1 Oo 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho Quartos. baño, ducha é inodoro. In-
forman O'fteilly 104. C-1736 1 Qc 
ee alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias parn caballeros ó matrimonios 
wn niños; hay baños gratis con agua calient-o 
y fría, salones de recibo, luz e léctr ica . Toléfo-
ÍIQ 491. 9915 26-lOü 
S e a l q u i l a 
en Qtwnabacsa la casa calle do M á r i m o Go-
mes mlm. 20, á cuadra y media del paradero y 
media cuadra del colegio de los Padrea Esco-
lapios; tiene sala, antesala, siete cuartos ba-
jos y tr^s altos, pozo y algibe. Qüna 34 pesos 
oro, la llave en la bodega. Su dueño Aoosta 32, 
Habana. 9023 4-1 
SJE A L Q U I L A N 
los altos de Acosta n. 71, con sala, gabinete y 
comedor de pisos de mármol , tres cuartos co-
rridos, baño, un cuarto en la azotea y cocina. 
L a llave é informes eu el n. 7». B6w 4-1 
se alquila la bonita casa de altos y bajos inde-
pendientes con todos los adelantos modernos, 
acabada de pintar. Sr. Roca, Droguería Sarrá 
informa. 9910 4-1 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso do la casa acabada de cons-
truir Oalíano 108, ft-ente á Barcelona y en la 
misma informan. 9919 4-1 
V E D A D O . 
Se alquila por nn año el hermoso chalet calle 
Baños 33, que linda por un costado con la calle 
17. por donde pasan lo« carnxs eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 3 Ino-
doro» y colgadizo por 3 lados; además un gran 
jardín. E s propia para una familia de gusto y 
para más informes dirigirse á la callo 17 nü-
mero 24 8B»8 8-1 
G a l l a n o 4 2 
9c alquilan espléndidas habitaciones en casa 
de familia respetable, se prefiere matrimonio ó 
caballeros. 9904 4—1 
S e a l q u i l a 
la casa Estévez n(im. 11: l a llave en la pana-
dería y su dueña Prado 29. 9908 4-1 
S e a l q u i l a n 
los espléndido» altos de Neptnno 4, en los 
hsjo^ Informarán de 12 á 4. 9902 84 
E N T R E P R A D O Y Z U L U E T A 
en Teniente Rey 104, se alquila un piao alto 
compnesto de 4 habitao.¡on¿s, sala, saleta, oô  
c iña, idodoro, etc. etc., en la miama informa-
rán, precio módjeo. gen 
SE ALQUILAN 
L O S A L T O S D E H A B A N A 1 5 0 
Casa muy fresca, espaciosa coa todaa como-
didades. T a m b l í n sirve pora Oficinas. 
informan en los bajos: C U B A N A N D PAN 
A M E R I C A N E X P R É S S Co 
C—1672 (J.3Q 
EN E L V E D A D O . — E n lugar fresquísimo é h ig iénico , á dos cuadras del tranvía, se a l -
quila la hermosa casa-quiiita, A núm. 6, esqui-
na de fraile, con todas las comodidades nece- ¡ 
sarias para una familia; está toda rodeada de 
amplio portal y de precioso jardín. Puedo ver-
se á todas horas. Informes en Reina, 135. 
9S71 S-30 
A GÜILA 66 casi esquina á Neptuno, se ceden 
en esta magnífica casita 3 habitaciones a l -
tas, 3 bajas con gran sala y una magníf ica ac-
cesoria. Se proporciona todo servicio, inclusi-
ve el de cocina, deseándolo. 9774 4-30 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5 entre 
Neptuno y Concordia, con sala, 2 cuartos, co-
medor, cocina, agua é inodoro, pisos de mosai-
cos; entrada independiente. L a llave é infor-
mes en los bajos. 9358 4-30 
S E A L Q U I L A 
un colgadizo de 10 varas ancho por 20 de largo 
con un terreno cercado, prooio para carreto-
nes ú otro objeto que se quiera aplicar en la 
Calzada de Concha en JesQs del Monte. Infor-
man Gervasio 190. 9346 4-30 
c «TSTTXS FTÍESCAS~Y COMODAS en la ca'l-zada de Concha esquina a Marina a una cua-
dra de los tranvías, se alquilan casitas con sa-
la 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodoro 
}' patio. Baratas, sanas y limpios. E n Obispo 04 
informan y en las mismas. 9844 S-Cú 
R E I N A 43 
E n la Sastrería y Camisería B A R R E I R O , se 
alquilan dos habitaciones coa gran patio, co-
cina, ducha y servicio completo. 
9850 8-30 
E N NA N U M E K O 3, 
entre Plaza de Artra ; y Muerte de Caballería. 
Se alquila en conjunto ó por pisos. Su dueño 
183 A Concordia, esq. Hospital. Telefono n ú -
mero 10̂ .9. 9879 S-30 
S E A L Q U I L A 
un local en el café Tabernas, propio para un 
comisionista con muestrario p e q u e ñ o en Te-
niente Rey 10 informarán. 
C—1669 It297in30 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Maloja 3, de alto y bajo y 
pisos de mosaico, inodoro, agua de Vento y 
demás comodidades. De 11 a 3 en la misma in-
forman; y en adelante en Luyanó n. 104. 
979S 4-29 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Jesús María n. 6, tiene cuati o ca-
ballerizas. Informan Obrapía 32, J . 1. de A l -
magra • .-TV 9S39 _^-29S 
CTírALQÜlLA un local en Obispo 113 entre VT-
^ llegas y Bernaza, propio para depósi to de 
tabacos y cigarros, sastrería , casa do cambio, 
relojería y prendería, grabaduría (i otras co-
sas análogas, á lo que en sí requiere su capaci-
dad. • 9S03 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Ignacio 70, capaces para una 
regular familia, en diez centenes, entrada á 
todas horas. Informan en los bajos. 
9819 8-29 
los altó^. espaciosos y ventilados de dicha casa, 
se alquilan, reúnen comodidades para una fa-
milia de gusto. E n frente ti'. 75, es tá ia liave 6 
informan en MuraUa-117. 9792 l6-2!)St 
I N M E D I A T A A J E S U S M A R I A . — Se alquila 
•* lu bonita casa Picota número 15, hace poco 
restaurada, tiene sala, saleta, 3 cuartos bajos y 
una hermosa saleta alta, cuarto de baño, coci-
na 6 inodoro con instalación sanitaria moder-
na. Precio 9 centenes, la llave é in íonnea Ofi-
cios núm. 18, ferretería 9791 1-29 
N E P T U N O 2 A., F K E Ñ T É A L P A R Q U E CEÑ^ 
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y dem&i comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfoctamonte 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
E N CINCO C E N T E N E S 
se alquila la nueva y moderna casa S i n Nico-
lás 125 entre Reina y Estrella, de bajo y alto, 
un cuarto y azotea, puede v e r s e d e 8 á 9 K a. 
m. y de 3 á 5 p. m. 9300 8-29 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una calle 15 y otra ca-
lle F , Con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, inodoro, jardín y patio, en precio cada 
una de 8 centenes. Están on la loma y en el 
centro de dos l íneas eléctricas. Quinta Lour-
des. ' 9320 ' 4-29 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de Campanario 90r compues-
ta de sala, saleta, zaguán, 5 cuartos, comedor, 
patio, cocina y 2 cuartos altos, baño é inodoro, 
la llave en la casa Campanario 88, altos, infor-
mará su dueño Cuba 103, gana 18 centones. 
9789 8-29 
S E A L Q U I L A 
un 2? piso, con sala, 3 cuartos, comedor, coci-
na, inodoro, agua y desagüe, con entrada in-
dependiente, Compostela 111 entre Sol y Mu-
raíla, por ambas esquinas pasan los tranvías 
de toda la ciudad. 9826 4-29 
S E A L Q U I L A 
Calzada de Jesús del Monto n° 659% tiene 
buenas comodidades, en la accesoria está la 
llave é informan y en Baratillo n? L 9748 8-27 
Amargura 52, Guanabacoa y á doj cuadras del 
eléctrico. L a gran casa Quiuta, llena de ár-
boles frutales y próx ima á terminarse, grandes 
mejoras, de pintura y demás en ol mejor pun-
to de Guanaoacoa. Para informes y trato San 
Ignacio 70, Habana. 
9772 8-27 
Con aparatos moderaos de higiene 
D E P A R T A M E N T O S P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas amuebladas todas con bal-
cón á la calle, y pisos de milrraol. Oran cocine-
ro, baño, ducha V salones para recibo. 
So cambian referencias.—Galiano75t esquina 
á Sau Miguel. 9775 6-27 
LOMA DEL VEDADO 
Calle F . n. 80, entre 15 y 17, á veinte pasos de 
la nueva línea eléctrica. Hermosa casa moder-
na, sala, salet^ gabinete, 6 cuartos. 2 baños é 
Inodoros, etc. Llave en la misma; informes te-
léfono 1012 6 Zanja 152 ó Infanta 4. También 
otra casa menor, cerca de esta, calle 17 esqui-
na á G., frente a la Línea e léctr ica , alto y bajo 
9768 S-?r 
R E I N A 129 
Se alquilan los espléndidos bajos indepen-
dientes con todas las comodidades para una 
extensa f a m i l i i Informan en la misma. 
9641 S'24 
Se alquila 
el principal con sala, saleta y 10 habitaciones, 
acabada de reparar en la calle de Dragones 108 
con escalera de marmol concluida do hacor y 
entrada independiente. Informan Dragones 44 
9743 a-26 
E n $20-30 oro 
Se alquila la casa Sitios 29 entre Rayo y San 
Nicolás, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
bafio, patio 6 indoro; la llave en el 27: su dueño 
Galiano 128, L a Rosita. 9727 fe-36 
K I C L A OS 
estos espléndidos y frescos altos, se alquilan en 
precio módico , 7 habitaciones, sala, saleta, ba-
ño, inodoros, suelos de mármol v mosaico, aro-
tea y demás comodidades. Informarán en los 
bajos, a lmacén de sombreros. 9693 8-25 
Veílado. 
Se alquila la casa calle 1*. n? 87 esquina a 10, 
una cuadra de dos l íneas, a la moderna, azo-
tea, mosaicos, con todos los requisitos sanita-
rios, precio f20 americanos. L a llave en la mis-
ma. 9663 8-25 
S E A L Q U I L A 
en Zaragoza entre Atocha y calzada una es-
pléndida caáa con todas las comodidades, en el 
nr 8 de Atocha, Cerro, informarán. 
9680 8.25 
^ ILLEGAS 91—se alquilan cuartos altos pa-
_ ra matrimonios ó personas mayores sin ni -
ños , casa de seguridad y punto céntrico . Bazar 
del Cristo, Habana. 9610 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos É c o n o m í a n. 4, cerca del 
cuartel de los bomfceros, compuestos de sala, 
comedor. 4 ouartoe, baño, cocina, inodoro, etc. 
Informa Rufíno Franco, Asruiar 97 
9<̂ 3 8-24 
S E A L Q U I L A N 
las plantas bajas de las casas Monserrate 143 y 
UD, alquiler módico . Informa el portero y pa-
ra tratar el encargado de la Manzana Cenfral 
de A. Gómez. 9616 8-24 
B E L A S C O A I N 105k 
Se alquilan los allos con entrada indepen-
diente, capaces para una extensa familia, se 
dan en 14 centenes. Informan Reina 129. 
9642 8-24 , 
Q E A L Q U I L A . L a casa fresca y elegante, 
•^consta de 12 cuartos altos y bajos, sala, reci-
bidor y saleta de marmol, pisos de mosaico, 
baño y-todas las demás comodidades, situada 
Escobar 117, entre Salud y Reina, la llave al 
lado 115. 9652 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporc ión , tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
9518 26-2^St 
116, AGÜIÁR, 118, ALTOS 
Se alquilan espléndidas habitaciones con to-
das comodidades. 94S5 15-20 S 
S E A L Q U I L A 
Industria 129 para a lmacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una industria. 
9303 26-16 St 
Prado miisi. 55. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asisteneja ó sin ella, á precios módicos . E n la 
misma ne reparten tableros á domicilio. 
9017 26-9 Sp. 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con toda3 las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería L a Ceiba. 
8662 S0-Ag29 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
S e alquilan brescas y vontiladas ha-
bitai'ionos con ó sin nnieblcs, íl por-
sonas de moralidad y también un de-
partamento indepondleiito, todas cou 
\ i s l a a la calle. Teléfono I G Í Í Í ) . 
9102 26-10 Sb. 
Dinero é Hipotecas. 
1) i 11 e ro ba ra t o e u b i po t e< a s 
A l 7 y 8 p.g en sitios céntr icos v por el tiem-
po que se quiera. E n barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 9866 
í e i M s i í a s i e s t i e c i e i í c s 
S E V E N D E 
un paño de terreno con frente de 44 varas á la 
calzada do Luyanó, á dos cuadras de Toyo, de 
1854 varas cuadradas. Dan razón en Habana 
66, sin intervención de corredor. 
9914 8-2 
E N M i l C I E N PESOS E N ORO 
se vende la casita Manrique 113. E n Neptuno 
n. 97, locería, tratarán. 9930 8-1 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un café casi rega-
lado en buen punto y bien surtido y sin deu-
das, que pase por Muralla 46, L a Martinica, 
que le informarán por qué se vende. 
9S92 8-1 
Se venden solares en los mejores puntos, l i -
bres de gravamen ó reconociendo parte de l 
precio A censos Precios muy moderados. I n -
forman calle 2 n. 15 de 9 a 11 de la mañana . 
9890 8-1 
S E V E N D E 
una, casa en la calle de Gloria, gana |17 oro de 
alquilar, se da en 51350, tiene condiciones sa-
nitarias, sin intervención do edrredor, BU due-
ño Cuba 57, bajos. 9870 4-30 
"PN ¡59.000 Y U N C E N S O se vende una elegan-
te quinta de gusto en el Vedado calle 17 y 
en $8.850 una gran casa de cantería , de alto y 
bajo esquina, cerca del Parque de Colón, se 
trata directo con el comprador. Amistad 144, 
casa de cambio de 11 á 2. 9884 4-30 
S E V E N D E 
nn café y una casa de vecindad, so solicita un 
peón de arbañil que sea inteligoate en coger 
goteras. Aramburo 30 de 11 a 1. 
8841 &-30 
U N $5000 ORO A M E R I C A N O . — A una cuadra 
-^de la calzada del Monte, se vende una casa, 
frente de cantería , 6 cuartos bajos y un salón 
corrido alto, gran patio y demófl comodidades. 
Dirigirse á Oscar MIñoso, Notario de Guana-
bacoa. 9799 4-29 
E n 8.000 pesos oro español. 
Se vende una casa do esquina, de mampos-
tería, en el barrio de Pueblo Nuevo, á una cua-
dra do Belascoaín. Dan razón en Muralla nü-
mero 81, a lmacén de pe l e t er ía . 
9728 8-28 
se venden solares en los mejores puntos, á pre-
cios muy moderados. Informan calle 2, n; l í 
de 9 ü 11 de la mañana . 9613 8-24 
T E R R E N O B A R A T O 
Se venden ó se alquilan varios lotes de te-
rreno en esta Capital, situados en Pila, Omoa 
y San Ramón; y eu Pila y Vigia, informará en 
Monserrate 129 (altos), el Sr. Antonio Cámus. 
No trata con terceras personas. 
9S37 15-24 
Buena oportunidad 
por enfermedad de su dueño se vende una bo-
nita bodega, de poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y muy reducido 
alquilar de casa. Vis ta hace fe. No se quieren 
corredores y el lnt«resado ocurra directa-
mente al dueño, calle del Aguila n. 289. 
9574 10-23 
LAS A M A S flB la HABANA. 
¡Compre un aóíar í 
¡Posen Vd. una casa! 
¡En l a l ínea de los carros e lóctrlcos v parte 
m&a elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad de la Habana 9e van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar asi 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcción de casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida c o n e x i ó n con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta ee una de l is pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propiotaríos. 
Johnson Wall y Yerxa. 
N° 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar la propie-
daa á los que lo deséeu. 
26-13 Sb. 
C a n g a . 
E n 110 centenes se vende un milord y tres 
caballos. Informan San Lázaro 818 bajos. 
9325 4-1 
S E V E N D E 
un milord y un vis-a-vis. Empedrado 5, esqui-
na á Mercaderes á todas horas. 
9671 13-25 St 
SE VENDE JUNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de S cuartas y maestro de 
tiro, en Sarabia n. 2, Cerro y Riela n. 2. 
C-16t í l 2<vSt27 
m m 
C e r r o n ú m . 4 2 6 
Se venden dos potros criollos, cerreros y de 
más de siete cuartas. L e 4 á 7. p. m. 
9931 4 -2 
Se venden correos francesas y belga» en Co-
rrales nCira. 34. 96SI S-25 
SE VENDEN 
un potro del país de 7 cuartas dos dedos, buen 
caminador, tres años y medio, una yegua pari-
da muy mansa, y abundante de leche, cinco 
vacas paridas á escoger, todas sobresalientes. 
Para verse en Tamarindo 1. Jesús del Monto, 
á todas horas. 
9í>t)2 8-25 
S E V E N D E 
una jaca de monta y un tilburi de uso. Infor-
man á todas horas. Estrellas 123 
c 1036 14-22 
p O l l T E N E R Q U E A U S E N T A R S E á la Pe-
nínsula, su dueño , se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camiser ía situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta so-
gura, para Informes en el a i m a c é o de paños 
Murallan. 16. 9136 28-S11 
oe í m m n 
SE VENDE 
u n m i l o r d r e m o n t a d o d e n u e v o . 
S e p u e d e ve r e n l a J e f a t u r a d e l 
P r e s i d i o á t o d a s h o r a s , 
G m m o 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en p e q u e ñ a s y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
c 1724 1 Oc 
BE MEBLSS Y PEE1A8. 
S E V E N D E 
un juego de sala de tapicer ía , de gusto y un 
juego de cuarto de nogal, compuesto de una 
linda cama, escaparate de espejo, tocudor y 
mesa de noche y lámparas de bacará. Galiano 
núm. 82 9907 4-1 
S E V E N D E 
un piano de Gaveau, en ocho centenes. Revi-
llagigedo 46. 9905 4-1 
sadie m m 
PIANOS N U E V O S 
sin ántos visitar la, CASA g i ^ l í t S » 
((lie los tlá á probar por un mos. SAN 
R A F A E L 14. 
Se alquilan PÍANOS. 
9859 8-30 
P I A N O S P L E Y E L 
Cliasaiífo Kotlials 
Gaveau Liudeinan 
Kouist h Tlio Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cento-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 2íi 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas M1I-
tares. 
Pianos y Armonioms de alquilar. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1734 alt 13-1 Oo 
MAQUINAS BOIESTIC 
á pagar fl.24 oro al mes. HAN R A F A E L 14. No 
se cobran latí composiciones. 9365 8-30 
M á p I M : 
vibratorias á pagar Í4-24 al mes .'San Rafael 14 
se alquilan planos. 9864 8 30 
B A R B E R O S 
se venden 3 sillones americanos, 3 espejos y 3 
tocadores de mármol . O-Reilly 30 A. 
9873 4-30 
ñ, pagar $4-24 cts. oro al mes. San Rafael 14. No 
se cobran las composiciones. 9863 8-30 
Planos nuevos Franceses, Ameri-
canos v Alemanes á $313 con ban-
queta y aisladores. SAN R A F A E L 14 
9862 8-30 
ya llegaron los afamados de Estela. Se venden 
á plazos. Se alquilan pianos desde ^4.25 cada 
mes- Casa de Xiqués . Galiano 106. 
9807 4-30 
Un Mostrador 
formando vldiora en la parte de abijo so ven-
de barato; conviene para cafés y lunchs. 
9881 O B I S P O 131 4-30 
So vende 
muy barato un juego sala Luis X I V , uno Idem 
de comedor y uno de cuarto completo de lu-
nas viseladas, cuadros, una caja música, una 
máquina de coser y varios muebles más. Agui-
la 235. 9815 4-29 
O E V E N D E N en Habana 131, dos máquinas 
^ de escribir un Columbia Barlock y otra Un-
derwood, las dos con poco tiempo de uso y en 
buen estado de conservac ión . 
9833 8-29 
s Ü x u í i m i i u i i u u ü n u i l 
á | 212 con banqueta y aisladores. 
San Rafael 14 
9757 8 27 
Á CINCO PESOS EN PLiTi 
se alquilan planos do cola muy buenos. 
San Rafael 14 
9758 8-27 
Correspondiendo al favor que noe dispensa 
el público hemos resuelto vendor magníftcoe 
pianos á plazos á pagar un cen tén mensual. 
También vendemos mandolinas desde 2 pe-
sos en adelante y alquilamos pianos á |3 plata 
mensual. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Aguacate 63-Teléfouo OÜ1 
9702 8-25 
PIAIS RICHARDS DE CAOBA 
nunca cojen comején. 
9756 
San Rafael 14 
8-27 
8-29 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
En la misma fábrica, Virtudes 98, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de inopia gris y majagn»! 1° rois-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
9654 18-24 St 
A C U B I E R T O S 1* D E 1 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
KO LOS HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, i<l. . . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, hl . . . $6-50 
Cuchai itns para café, id. . . ípíJ-T.l 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, itl. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
T P I ^ y Triuclianles. Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones g-randes, chicos y 
medianos, lo inisuiode (líete que lisos. 
C-1728 1 Oc 
• A N O 
Avisamos al público' 
que ya He^arou los 
famosos pianos de Boisselot, de Mar-
sella, «le venta eu casa de 
VIUDA £ HIJOS DE C A R R E R A S , 
Aguacate 53—Teléf. 691 
9701 ^ 8-25 
C E V E N D E N los elegantes armatostes de la 
^antigua camisería la Alhambra con sus 
vid ñeras que mide el cristal, 2 metros, 20 cen-
t ímetros de alto, por 1)4 metros, 62 cent í -
metros de ancho y sus mostradores y demás 
enseres, puede verse en Inquisidor 29. de 7 á 
1G de la mañana. 9;i36 8-24 
Pianos Kallmaiin. 
E l almacén de música de José Giralt, 
Los vende apagar por mensualidades 
G R A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler da 
un piano viejo, pudiendo aloiiirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C-1593 W ? 13 St 
REALIZACION DE MUEBLES 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor. 
Visitad L A P E R L A . Animas n. 84. Telétv 10 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
«910 ' 26-6St 
S E A'ENDE 
una pailita vertical de 8 caballos, de alta pre-
sión, manuable para trasladarla de un lugar á 
otro, con donquicito para alimentarla y un 
douqui Cámaron reformado de 2^ por 2; todo 
siu uso; se dá en proporción y puede verse en 
San Nico lás 163. 9950 8-2 
SE TEHDE A MODICO PRECIO 
un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 y otro de 20 
bocoyes, 5 defecadoras de cobre oe 550 galo-
nes, nn juego de 4 centr í fugas colgantes Wes-
ton, otro de 6 centrifugas Hepworlh, todos du-
plos de 10 por 12, bonloas para miel y para 
á l imentar calderas, motores de todos tamaños 
horizontales y vertieaka, conductorebde arras-
tre, t u b e r í a de hierro fundido y dulce. Carri-
les do 25 y 18 libras, juegos de ruedas para vía 
ancha y estrecha. Tanquería de hierro tundi-
do y dulce, engranes, poleíiSj ejes, colgantes. 
E l e v a d o r é s para carrito^, t n í u r e d o r e s y-toda 
élase dé reparación para ingenio. Informará 
León G. Leony. Merctidórcfe 11, cuarto n ú m e -
ro 10, Habana. 9S36 12-2 
S E V E N D E 
á los vegueros para regadío: 1 donqui Tirgara, 
1 paila vertical de 12 cabaHoB, t lauque Dit 
12*5 cubas; 1 de 5 p'pas, cañerías de 1^ y 2 
pulgadas, 2 casas de tubja .v teja para desba-
ratar y también se arr i enda el local, propio 
para establo de yacas. Informar.'ln á todas ho-
ras Cerro 8tíl, bodega, preguntar por Basilio 
Alemán, estancia Las Cañas, Cerro. 
9004 4-1 
EÁCEIDáDOS Y AGRICULTORES 
L a Segadora Btickeye núm. 8 de Adriance 
Platt & Co., ea la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y ea 
la Habana Cuba C0, del Sr. Francisco i ' . Amat. 
C 1732 alt 1 Oc 
Un motor sistema Baxter 
de 8 caballos, caldera de 10, con su chimenea, 
en buen estado, listo para trabajar: precio mó-
dico. Gervasio 27 á todas horas. 
9655 8-21 
DROGlMA Y PEBMEIIA 
El asma ó sofocación 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
L i c o r A n t i a s m á t i c o 
D E M O Y A 
E l éx i to que hemos obtenido con el uso de es-
ta preparación nos determina á darlo á cono-
cer al público o frec iéndolo como un remedio 
seguro para los asmáticos . Depós i to en la F a r -
macia del Dr. Carlos A . Moya, Galiano esqui-
na á Virtudes.—Habana. 
c 1632 Sbre. 22 
S I CREOSOTAD! 
Freiiaraío n J. SABRA 
Según fórmula del Dr. Delñn 
Ron puro Bacardí y CreoKota del Haya. Cura 
la tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y 
la grippe. Sabor agradable. 
DepíMto: Viuda fle Sarrá é Hijo 
9018 18481 
Vómitos de los Difíoa 
y señoras en ciuta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 1739 alt 1̂ -1 Oc 
M I S C E L A M i 
POSTURAS DE TABACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden dea-
de el 25 de Septiembre, hw de la Hacienda 
Sau Juan de Zayaa. 
9567 52-23Sfc 
8 E V E N D E 
Por no poderlo atender eu duefio, un hermo-
so vivero, propio para la pesca de nasas y es-
ponjas. Pueden dirigirse á Enrique Masfei fti 
calle 9 ni 10 B en Cárdenas, o. 1681 2eSt.23_ 
30 T A N Q U E S 
desde una pipa á 16, hierro galvanlsado y co-
rriente nuevos y de uso; cruce de la linca del 
Vedado y calzada. ZulueU 16. 9429 15-lteti 
L á m p a r a s p a r a i l u m i n a r á c u a n t o s a n d a n á o b s c u r a s . H a 7 g T i k ^ ^ ^ 
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